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Diario de te Marina 
D E A N O C H E 
Ma'drid. Septiembre 11. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
En un d e p ó s i t o & homh** carg»-
hallado la d? HufL 
" r u n a áe e t e Mzo explosión hi-
jdendo á un anawiuista que las fabri-
caba. 
REBELION VENCI'BA 
Las rebeldes de las kábilae limí-
trofes á Melilla, se hallan oasi di-
sueltos, predominando en el Grobierno 
impresiones optimistas acerca del tér-
mino de la rebelión. 
•HUELGAS GENERALES 
Se ha declarado la huelga general 
en la cuenca minera comprendida en-
tre Langreo, Mieres, Pigaredo, Riza 
y Comillas, los cuatro primeros pue-
blos de la provincia de Oviedo y el 
último pueblo de la provincia de San-
tander. 
El número de huelgnistas asciende 
i diez y seis mil hombres. 
También en las minas de la- pro-
vincia de Vizcaya se ha prodjucido 
una huelga general. 
COLISIONES 
En las colisiones habidas entre los 
huelguistas de Bilbao y los obreros 
que trabajan, ha intervenido la Guar-
dia Civil, dando algunas cargas, de 
las que han resultado algunos heridos 
y contusos. 
Al dispersarse los grupos agreso-
res, arrojaron los huelguistas en su 
tyn&fo algn?/; arr-- : fueron re-
cor das pe, !* • , *; -
fcb inn Bioáo algunas prisiones cié 
los más señalados provocadores. 
Los informes oficiales dicen que de 
la refriega han resultado algunos 
muertos y heridos. 
Los ánimos están muy excitados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras ester-
linas á 27'37. 
Servicio de 1» Prensa A s e e í a d a 
[VUELO SAN PRANCISCO-
XEW YORK 
San Francisco, California, Septiem-
bre 11. 
El intrépido aviador Robert 6. 
Fowler, en un biplano Wright, ha em-
prendido á la 1 y 39 minutos de esta 
tarde su anunciado vuelo San Pran-
cisco-New York. 
Un tren especial que conduce tres 
aeroplanos completos, desarmados, si-
gue al citado aviador que espera volar 
por encima de Sacíamento, Saltlake-
City, Cheyenne, Omaha, Chicago, 
Fon Wayne, Pittsburg, Buffalo, Al -
kuiy y Nueva York. 
Dice Fowler que el peligro más 
grande está en el cruce de las sierras. 
LA PRIÍMERA ETAiPA 
A las 3 y 28 minutos de la tarde lle-
gó á Sacramento el aviador Fowler, 
habiendo recorrido 88 millas, distan-
cia que separa á esta ciudad de San 
Francisco. 
MUEBLES PINOS 
EUROPEOS Y 
AMERICANOS. 
MIMBRES. 
MUEBLES PARA 
ESCRITORIOS. 
CAMAS DE HIERRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA, 
COLCHONES DE BORRA DE SEDA 
MESAS DE BILLAR, 
REFRIGERADO-RES "MC CRAY" 
QRAFONOLAS Y DISCOS DOBLES 
DE LA COMPAÑIA ' 'COLUMBIA *' 
^ Q U I N A S DE ESCRIBIR 
UNDERWOOD.'' 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
RECONOCIA EIEXTO DE 
LA REPUBLICA 
Londres, Septiembre 11. 
Por creer que el nuevo régimen es-
tá suficientemente establecido, los go-
biernos de la Gran Bretaña, Alemania, 
Austria y España, han reconocido ofi-
cialmente la República de Portugal. 
COMPAÑIA DISUELTA 
Hamburgo, Septiembre 11. 
Ha quedado disuelta la línea ingle-
sa de vapores, la Continental, que ha-
cía servicio de pasaje, con escala en 
Brasil y la Argentina. 
FUERTE CICLON 
Lisboa, Septiembre 11. 
En la isla Flores, del grupo de las 
Malayas, se ha desencadenado un vio-
lento temporal que ha causado gran-
des estragos en las cosechas. 
EL TORNEO DE AJEDtREZ 
Carlsbad, Septiembre 11. 
El resultado de la décima sexta se-
sión del torneo internacional de aje-
drez, fué el siguiente: Marshall, Sal-
we, Alapin, Cohn, Spielmaun, Lowen-
fisch, Duras, Rotlewi, Perlia y Alec-
kune, vencieron á Suechting, Vidmar, 
Nienzowtsch, Johner, Rubinstein, 
Leonhardt, Jaffe, Chajes, Rabino-
roitsch y Kostic, mientras que Schle-
ohter y Toutakower hacían tablas su 
partida. Loewenfish ganó el juego que 
tenía pendiente con Duras. 
El "stejiding" de los campeones es 
el siguiente: Teichmann y Rotlewi, 
11 Va; Schlechter, 11; Alechine, 9y2; 
Marshall y Rubinstein, 9 partidas. 
PELICULA PROHIBIDA 
Jacksonville, Florida. Septiembre 11. 
A consecuencia de Ja protesta hecha 
por cinco mil mujeres, el Alcalde Jor. 
dan, ha prohibido que se siga exhi-
biendo en los cinematógrafos la pe-
lícula del proceso del joven Beattie, 
que fué condenado á muerte la sema-
na pasada por haber asesinado á su 
esposa. 
MUEJRTO EN LA CALLE 
•u^Iaiield, Vv xsconsm, Septiembre 11. 
Hoy ha caído muerto en una calle 
de esta población, el señor Cuillermo 
Belden, vecino de Monterey, México, 
y sobrino del ex-Presidente Porfirio 
Díaz. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Catania, Sicilia, Septiembre 11. 
Continúa aumentando la erupción 
del volcán Mt. Etna, y para más cala-
midades se ha sentido un violento 
temblor de tierra que ha aterrorizado 
á los habitantes de la comarca. 
Los campos están cubiertos de ce-
nizas; los vecinos abandonan sus ho-
gares y centenares de familias se en-
cuentran sin techo y sin comida. 
El Etna está arrojando lavas por 14 
grietas nuevas que se han formado en 
estos días. 
MEDICOS FALSOS 
Kingston, Jamaica, Septiembre 11. 
Agentes del Gobierno están persi-
guiendo con toda severidad á una por. 
ción de individuos que practican la 
medicina, enseñando diplomas adqui-
ridos en los colegios de Pennsylvania 
y Thompson, que legalmente no exis-
ten. 
MT'BRTOS Y HERIDOS 
•San Petersburgo, Septiembre 11. 
En despachos de Pekín se anuncia 
que hubo cuarenta muertos y muchos 
heridos cuando el populacho atacó al 
virrey de Yarnen en Chengtu. 
PROTEGIENDO A SUS iSUBDITOS 
Washington, Septiembre 11. 
La Secretaría de Marina ha dis-
puesto que los cruceros americanos 
"Saratoga," "New Orlenas" y "He-
^ • 1 
CURACION de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
Embarazo gástrico.Dispepsias 
Gastro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 
T Í S ¥ 
BICESTITO COMPLETO 
Sabor Agradable 
CONSÉRVASE 
INDEFINIDAMENTE 
C 2636 S. 1 
R E U P E P T I Q U E 
VAÜDIN*GÜIILÁÜMIN 
Sucres de BAUDON 
12, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas buenas Farmacias. 
lena," salgan inmediatamente de 
Shanghai para Nankin, de donde se 
enviará algunos cañoneros río arriba 
para auxiliar a los misioneros ameri-
canos que están en la provincia de 
Szenchuen. 
EL CONFLICTO FRANCO-ALEMAN 
París, Septiembre 11. 
No son nada aceptables las exigen-
cias de Alemania respecto á Marrue-
cos. El Ministro de Relaciones Exte-
riores M. Deselves, ha manifestado 
que Francia rehusa aceptar las condi-
ciones de Alemania y que mañana en 
Consejo de Gabinete se discutirá la 
contestación que debe darse ai frobier-
no del Kaiser y que ya está escrita. 
RUMORES DE fíUKRRA 
Londres, Septiembre 11. 
La flota inglesa se está surtiendo cíe 
carbón apresuradamente en la costa 
de Escocia y circula el rumor de que 
la Oran Bretaña se prepara para ir á 
la guerra. 
OFICIALIDAD DEFICIENTE 
Neubrandenburg, Alemania, Sep-
tiembre 11. 
Las maniobras realizadas por el 
ejército alemán han demostrado que 
los oficiales desconocen por completo 
la táctica de la guerra. Los dirigibles 
y aeroplanos han prestado buenos ser-
vicios como exploradores. 
BASE BALL 
New York, Septiembre 11. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Fiiadelfia 3. Brooklyn 1. 
Cincinnati 0, Chicago 2. 
(Segundo juego) 
H 
San Luis. . . . 000 000 0— 0 6 2 
Chicago. . . . 100 001 1— 2 6 0 
Baterías.—San Luis: Hawk y Stephens. 
Chicago: Hovlik y Block. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Fiiadelfia 86 45 657 
Detroit 79 52 603 
New York 70 62 530 
Cleveland 69 61 530 
Boston 69 61 400 
Chicago 65 67 417 
Washington 55 77 409 
San Luis 38 94 289 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Fiiadelfia.. . . 100 000 02x— 3 8 2 
Brooklyn. . . . 000 0CO 001— 1 8 0 
Baterdias.—Filadslfia: Curtis y Cárter. 
Brooklyn: Schardt y Erwin. 
C H E 
Cincinnati. . . 000 000 0 0 0 — 0 5 0 
Chicago. . . . 101 000 000— 2 8 0 
Baterías.—Cincinnati: Fromme y Boyd. 
Mo Lean y Clarke. 
Chicago: Reulbach y Needham. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Avo. 
New York 77 46 
Chicago. 76 48 Pittsburg 76 56 
Fiiadelfia 69 57 
Saint Louis 66 62 
Cincinnati 59 69 
Brookly» 50 
Boston. 
75 
33 93 
626 
613 
577 
548 
516 
460 
400 
262 
Liga Americana 
Washington 7, Boston 1. 
New York 5, Fiiadelfia 12. 
(Primer juego) 
San Luis 6, Chicago 7. 
(Segundo juego) 
San Luis 0, Chicago 2. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
New York. . . 101 000 003— 5 10 0 
Fiiadelfia.. . . 240 030 030—12 17 7 
Baterías.—New York: Vaughn y Quinn. 
Blair. 
Fiiadelfia: BeJíder y Thomas. 
C H E 
Washington . . 500 000 002— 7 6 ^ 
Boston 100 000 000— 1 6 4 
Baterías. — Washington: Johnson y 
Street. 
Boston: Busheiman y Williams. 
(Primer juego) 
H E 
CABLEGRAMA? COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 11 
Bod̂ s de ruim, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.3|4. 
Bonos ü'i ios Estiidos Unido», á 
100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4r.3|4 
por ciento anual. 
Cftiiihiop fjpbrp Londres. 60 djy^ 
banqueros, $4.83.25. 
Oaiiíbios só: '> Oóndres, á la vista 
banqueros, $4.86.10. 
cl|v., 5 francos ío.3|4 céntimos. 
^Cambios snebre liamburgc, óU d|v., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, .5.75 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas" «ie 
Septiembre, 4.3|8 cts. c. y f. 
Mascabado, polarmkeión 89. en p.la« 
á 5.25 cts. 
Azúcar de miel, pol. 80. en î laza*, 
á 5 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15, 
Manteca del Oeste, en tercerolai. 
$10.00. 
Londres, Septiembre 11 
Azúcares centrífugas pol. 96.ITs. 
Asíúcar ra-i sea bario, pol. 89. á IGs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 18s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, TQ.ljlS, 
Descuento, iiant-o de Inglaterra, 
3 por ciento. 
•Renta 4 por ciento éopaaoll, ex-cm-
pón, nominal. 
Las acciones comn-nes de los Feirn-
carriles Unidos de la Habana resris-
tradas en Londres cerraron hoy 
£8"].112. 
París, Septiembre 11 
Renta francesa, ex-interés. .94 fran-
cos, 30 céntimos. 
Monedas extra-NJeras.—Se coIíkbo 
hoy, como sigue: 
Greenbacka 10% 10XP 
Plata española 98% 9»5/ 
Acciones y Valores.—lEI mercado 
abrió hoy algo abatido, debido á las 
noticias desfavorables relativas á las 
desavenencias entre Aiemania y Fran-
cia por lo que los bajistas atacaron el 
mercado, particularmente en las ac-
ciones del Banco Español y de los F. 
C. Unidos que declinaron algo, lo-
grando afirmarse el mercado de nue-
vo durante el día, pagándose por 
Banco Español 107 y F. C. Unidos 
93.1[4 al contado, notándose alguna 
demanda por acciones Comunes del 
Havana Electric. 
Cierra el meicado algo más anima-
do y con mejor tono de lo que ha es-
tado durante el día con demanda por 
(Banco Español. F. C. Unidos y Hava-
na Electric Comunes. 
117 
IIS1^ 
90 
San Luis. . . . 003 0C0 111— 6 12 4 
Chicago. . . . 010 101 004— 7 11 2 
Baterías.—San Luis: Nelson y Lake. 
Clarke. 
Chicago: Walsh, Hovlik y Scott. Block. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 11 
Azúcares.—El azúcar de remola-
cha abrió hoy en Londres con una 
fracción de al?ra en su cotización y el 
mercado de >[ueva York quieto, pero 
muy sostenido. • • • 
Continúa reinando quietud en esta 
plaza y de operaciones en fruto de 
ía próxima zafra háblase solamente 
de una venta de 4,500 sacos centrífu-
gas pol. 96, entrega de Diciembre y 
Enero, en Matanzas, á 7 rs. arroba, 
con anticipo. 
Cambios.Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
Londres S (ifv 2ÓÍ% 21 P . 
60 d-v 20.X 20 A/P. 
Paría, 3 d|v. 6. fi.%P. 
Samburgo, 3 d[v 4 .^ 5. P. 
Estiulos Unidos 3 drv 10.% 10.XP-
España, s. plaza y 
. cantidad, 8 div 2% 1%D; 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.2 anual. 
Cotizaciones de clausura: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer . 
£ 5% Bonos Unidos 
£ %4 Boons Unidos 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 
fi% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . .121 
• 6% Obligaciones Gas 
5% Bonos Havana 
Electric • . . . . 110l/fc 
5% Deuda Interior Cy 101 
5% Cuban Telephone 
Company 90% 
ACCIONES 
Banco Español . . . 107 
Banco Nacional de Cu-
ba 112 
F. C. Unidos . . . . 02% 
Compañía de Gas . . 99 
Havana Electric Pre-
feridas 110 
Havana Electric Co-
munes 
Cnhan Telephone 
Banco Territorial. 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiarios . . 
105% 
59 
159% 
22 
118Vo 
114% 
92 
119 
116 
125 
103% 
112 
101% 
95 
107% 
120 
92% 
100 ^ 
112 
105%. 
m 
163 
26 
CASAS I>E CAMBIO 
Habana 11 Septiembre d« 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata eaíwtóoto 98% á 98% Y. 
Galderiíia (em oro) 97 á 98 T. 
Ore a ni ericas!g eoo-
tva oro español... l l t 
©p» aiaerica«© con-
tra pía ta espaadb 
Ccnteoes á 5.S4 ea plato 
Id. ea eaotidades... á 5.35 e« piaba 
Liáses á 4.27 es 
Id. en cantidades... á 4.28 en 
Bl pese americano 
en piate eaí»a««4a 1-1®X á 1-11 V. 
á 11*% P. 
10% á 11 T. 
plata 
plata 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200.000 
ACTIVO; TOTAL . ; . 102.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece• las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertcs, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 1Z.—Habana: Galiano 92.— Bayamo..—Cienfuegos.—Cárdenas,— 
Camagrüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matan/jas.— Maya:-!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus—.Sagua Ja. Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Secursalcs de Cuba, Habana, Obrapia a> 
' C 2028' ' Jl. 1 
H a v a n a E l e c t r i c 
La Empresa del Havane Electric 
Railway Company, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 10 de Septiembre, $49,325 Cy. te-
niendo de más en la semana $4,200 
•comparado con igual semana del abo 
pro ximo pasado - qne fné. de $45.12>5 
Currency. 
Hasta ia fecha U-eva recauctacio tan 
solo por concepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric $1.642,078 Cy., teniendo un 
aumento de $li{>,823 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de '$1.501,350 Oy. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 11 
Entradas de los días 9 y 10: 
A José Manuel Suárez, de Rodas,, 
61 toros. 
A Rafa-el Rodríguez, de ídem, 39 
toros. 
A Pedro Costa, de Raso Real. 15 
machos y 10 hembras vacunas. 
A Cristino M'esa, de Jaruco, 23 ma-
chos vacunos. 
A Savino Delgado, de San José de 
las Lajas/ 4 machos y 10 hembras va-
cunas. 
A Jacinto Toledo, de idiera. 2 vacas. 
A R. Alvarez y Hermano, de Sancti 
Spíritus, 180 toros. 
A Fernández Rosillo, de Baire, 20S 
toros y novillos. 
A José Suárez. de Sancti Spíritus, 
30 machos y 40 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 1 vaca, 
'Salidas de los dias 9 y 10: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
•Matadero de Luyanó, 113 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 7&5 machos y 
219 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para el Calvario, á Pedro Rivero. -
caballo, 2 'bueyes y 6 vacas. 
Para San Felipe, á Victoriano Pé-
rez. 10 toros. 
Para Ouanabacoa. á José Saavedra, 
1 vaca. 
Para la Primera Sucursal, á Pabío 
Rovira, 1 potranen. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga. 21 machos vacunos. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Santago González, 2 bueyes. 
Matadero industrial 
(Por la ma.tanza del Municipio) 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabeza* 
ICanado vacuno . . .• . . . 243 
Idem de cerda ;. . 107 
Idem lanar . 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
pr&cios en plata: 
i i Z ii'e tj^os. toretes. noviHos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, de 21 á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centaros el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabeza» 
'Ganado vacuno . . > ., . 55 
Tdem de cerda . . . . . . . 26 
Idem lanar . . . . . . . . . 14 
•Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
r e ú n e l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l S U I ^ » 
F O G Ü A T A C O l v A X O C A L C I C O q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
S I N O P E R A C I O N 
OXJ3Ft^ X>ESX_. O ^ Z ^ O E S U 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE JJLCERAS^ Y. TUMORES! 
O o n s i u l t a e d o 11 á I y d e 4 a 5. 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
E L MEJOR REMEDIO con= 
tra las afecciones BRONCO= 
PULMONARES. 
Descripciones científicas y muestras 
están a la disposición de los señores fa= 
cultativos que gusten dirigirse á 
CARLOS mil SOL 
C 255; As. 2« 
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I/a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 20 centavos ei kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de (íerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Re^Ia 
Reses sacrificadas ihoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos e* kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los siguientes: 
Oa-nado vacuno, á 4.112 y 4.314 centa-
vos. Idem lanar, á 7, 7.1|2, 8, 9 y 
9.112 centavos. Idem de cerda, de $3.50 
á $5 (por cabeza.) 
F e r r o c a r r i l ^ C u b a n C e n t r a l " 
Esta empresa ferroviaria está haciendo 
grandes preparativos para la zafra que 
se nos avecina. 
En breve quedará cambiado todo el ca-
mino de hierro desde Sagua á Cienfuegos, 
pues se «stán ĉ looaado railes de 85 libras 
la yarda en lugar de los que existían has-
ta ahora, que eran de 65 libra*. Los nue-
vos railes son Iguales á los que en sais 
lineas tienen los ferrocarriles Unidos de 
la Habana. 
Además, la mencionada empresa va á 
proveerse de nuevo matarial rodante, te-
niendo ya en camino doscientas fragatas 
para aaOcar, y en breve empezarán á cons-
truir nuevos coches para viajeros. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en San Juan y 
Martínez el 17 de Julio último, nos partici-
pa el señor don José Feliu Costa, que ha 
conferido poder general al señor don Joa-
quín Feliú Andreu. 
•Ha quedado disuelta, con Cecha 30 de 
Agosto y efectos retroactivos al 30 de 
Abril último, la sociedad que giraba en 
Matanzas bajo la razón de Lombardo, Aro-
ohavaleta y Compañía, 8. en C, haciéndo-
se cargo de todos sus créditos activos y 
pasivos y la continuación de sus negocios, 
la nueva firma que se ha formado con la 
denominación de Arechavalota, Amézaga y 
Compañía, S. en C. Son socios de la re-
ferida sociedad, como gerentes, los seño-
res don Lorenzo Arechavaleta Amézaga, 
don Luis Amézaga Roldán y don Pedro 
Arechavaleta Amézaga, y como comandi-
tarios: don Pedro y don Restltuto de Amé-
zaga Lambarri y don Bonifacio de Améza-
ga Zárraga. 
Con fecha 26 de Agosto último se ha 
constituido en Santa Clara una sociedad 
que girará bajo la razón de Costa y Eirín, 
y se dedicará á la explotación del esta-
blecimiento titulado "La Marina", sito en 
Cenfuegos, el que con todas sus pertenen-
cias, créditos activos y pasivos, fué adju-
dicado al señor don Francisco Costa en la 
liquidación de la sociedad de Alvarez y 
Costa. Constituyen la nueva sociedad los 
señores don Francisco Costa Obella, don 
Perfecto y don Francisco Eirin Rivas. 
Se ha constituido en Cárdenas, con fe-
cha 4 de Agosto, una sociedad que girará 
bajo la razón de Fernández y Moré y se 
dedicará á la fabricación de aguardientes 
y alcoholes, siendo sus únicos socios los 
señores don Manuel Fernández San Mar-
tín y don Carlos Moré y Moré, ambos con 
uso de la firma social. 
El señor don Francisco Ramírez nos par-
ticipa desde Manzanillo, con fecha 16 de 
Agosto, que ha conferido poder general al 
séñor don Miguel Soler Tosís, socio in-
dustrial del establecimiento de peletería y 
tenerla titulado "La Principal". 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
EB ESPERA» 
Septiembre 
„ 12—Germanicus, Bremen y Atnberes. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—Béta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 17—Westerwald, Hamburgo y escalas. 
„ 1S—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ IR—Monterey, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Tiraes, New York. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 24—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloría de Larrinaga, Liverpool. 
„ 23—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
., 10—Santa Clara, New York. 
S AL< JT/rt Ar% 
Septiembre 
„ 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelslor, New Orleans. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 16—Beta, Boston. 
„ 17—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 18—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 18—F. Bismark, Coruña y escalas. 
„ 18—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 1»—Excelslor, New Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 24—Frankenwald, Vigo y escalas. 
„ 25—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
„ 26—Morro Castle, New Ycrk. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE m á T O R A 
ENTRABAS 
Septiembre 11, 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "ExceUior', capitán Birney, to-
• neladas 8,542, con carga, ganado y 30 
pasajeros, á A. E. WoodeH. 
De Tampko y escalas, en nueve días, va-
por alemán '•Spreéwald", capitán Schu-
bert. toneladas '3,898, enn carga gene-
ral y 14 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
BIA.NIFIB6T05 
Septiembre 8. , 
3 0 1 
Vapor noruego "Trafalgar", procedente 
ñe New York, consignado á De afau. Com-
mercial and Co. 
Para la Habana 
F. Bowmann: 300 cajas maicena. 
M. F. Pella y comp.: 3 bultos tejidos. 
Barandiarán y comp.: 50 fardos papel. 
Huarte, Clfuentes y comp.: 11 bultos te-
jidos. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 300 sacos 
almidón. 
Compañía Carbonera de Cuba: 39 bultos 
efectos y 867 sacos carbón. 
H. S. de Rees: 5 cajas calzado. 
J. B. Flesh Bros.: 20 fardos papel. 
Morris, Heymann y comp.: 36 bultos 
efectos. 
Hierro y comp.: 10 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 1 id. Id. 
A. G. Bornsteen: 4 Id. Id. 
González, Menéndez y comp.: 10 id. te-
jidos. 
Majó y Colomer: 18 Id. drogas. 
Piñán y Ezquorro: 250 sacos harina. 
Ortega y Metz: 1 bulto efectos. 
Amado Paz y comp.: 4 id. id. 
F. C. Blanco: 3 id. Id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 4 Id. id. 
R. Saavedra: 4 id. id. 
S. Eirea: 4 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id. id. 
Pomar y Gralño: 18 id. id. 
Humara y comp.: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
Mili, Supply y comp.: 2 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 26 sacos pimien -
ta, 9 id. semillas, 120 'd. frijoles, 19 ca-
jas fideos y 116 sacos papas. 
J. Mas:: 6 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 10 id. hierr». 
Pons y comp.: 4 id. id. 
Puente, Presa y comp.: 93 id. id. 
M. Mía y comp.: 2 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 171 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 284 id. id. 
Nadal y Saavedra: 73 id. id. 
A. Urlarte: 20 id. id. 
J. Fernández: 15 id. id. 
Vázquez y Fernández: 100 id. id. 
J. Alvarez: 3 id: id. 
Taboas y Vlla: 15 id. id. / 
Fernández y González: 16 id. id. 
Urquía y comp.: 76 id. id. 
E. García Capote: 10 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 34 Id. Id. 
American Trading and Co.: 6,038 Id. id. 
Moretón y Arruza: 66 id. id. 
Capestany y Garay: 8 id. id. 
M. Viar: 19 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 35 id. id. 
Marina y corap.: 367 id. id. 
B. Alvarez: 12 id. Id. 
D. A. Lima y comp.: 2,364 Id. id. 
Achútegui y comp.: 42 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 1,00 cajas de 
naphta. 
Havana Supply and Co.: 61 bultos de 
efectos. 
Orden: 8 id. id., 2,700 id. hierro, 25 sa-
cos polvos y 485 id. harina. 
Para Nueva Gerona 
C. A. Albredt: 3 bultos efectos. 
G. W. Hadley: 21 id. id. 
R. L Durham: 4 id. id. 
Para Batabané 
G. W. Hadley: 10 bultos efectos. 
Para Matanzas 
A. López: 3 cajas drogas. 
P. Soler y consp.: 13 bultos efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 1,108 
id. hierro y 500 sacos maíz. 
Uréchaga y comp.: 84 bultos hierro. 
R. Pérez y hno.: 1 id. efectos. 
Horter y Fair: 18 id. maquinaria. 
American Trading Co.: 156 id. hierro. 
Central Unión: 370 id. maquinaria 
Orden: 1,059 id. hierro, 32 fardos papel 
y 4 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
L. Ruiz y hno.: 5 bultos efectos. 
Puch y Rucabado: 49 id. hierro. 
J. Quintana: 21 id. efectos. 
Arias y Guerrero: 14 id. id. 
American Trading Co.: 636 id. hierro. 
Orden: 1,140 id. id. 
Para Caibarién 
R. W. .Reynolds: 2 bultos efectos. 
B. Costales: 20 barriles cerveza. 
American Trading and Co.: 340 bultos 
hierro. 
Orden: 3,295 id. id. y 40 sacos chícharos. 
Para Sagua 
Alvaré y comp.: 2 bultos efectos. 
J. M. González: 8 id. id. 
R. Alvarez y hno.: 180 id. hierro. 
Maribona, Sampedro y comp.: 277 id. id. 
American Trading and Co.: .•]45 id. id. 
Orden: 5,991 id. id. y 10 cajas aceite. 
Landeras, Cal'.e y cp; 250 id id. 
H. Astorqui y cp; 500 id id. 
Fritot y Bacarisse; 1 bulto id. 
Galbán y cp; 1.000 sacos harina; 50 ca-
jas, 2cíj3 y 50 cuñetes manteca. 
Bergasa y Timiraos; 25Í3 id. 
J. Bellsoley y cp; 25 barriles aceite. 
A. Mestre; 70 pacas millo. 
A. Porto V: 70 id id. 
Huston T. y cp; 4 bultos hierro . 
E. Kohly y cp; 700 sacos harina. 
Kwong Wo y cp; 25l!3 manteca. 
J. Alvarez R: 5\3 id. 
A. Cagigas y hno; 9.636 piezas mace-
ra. 
Mili, Supply y cp; 23 cajas maquinaria. 
Orden: 14 sacos afrecho. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y cp; 25|3 manteca. 
PARA NUEVA GERONA 
C. F. Fetter; 39 bultos maquinaria. 
PARA NUEVITAS 
Pijuán v hno; 250 sacos harina. 
A. Sánchez: 125 id id. 
PARA BAÑES 
Piesilja y hno; 200 sacos harina. 
PARA MAYARI 
Landa y 'López; 150 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
Suri?, Galí y cp; 200 sacos harina. 
A. Solaun y cp; 250 id id. 
Swift y cp; ]0!3 manteco. 
J. Cabanas; 10 id id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 100 id id 
20 cajas puerco y 250 sacos sal. 
PARA MANZANILLO 
Gall5á.n y cp; 10i3 manteca. 
J. Muñiz y cpj 25 id id; 750 sacos ha-
rina. 
Artine y Alvarez: 50 id id. 
R. Marrón; 50 id id. 
Iturbe y cp; 100 id id. 
Gómez y cp; 100 id id y 300 id harina. 
M. Ivlesias y cp: 100 id arroz. 
Mun, Fernández y cp; 500 id harina. 
Orden: 50 sacos arroz. 
PARA CIENFUEGOS 
Hartasánchez, Sordo y cp; 250 sacos ha 
riña. 
Sánchez, Vidal y cp; 250 id id. 
Ortíz y hno; 249 sucos harina. 
Cardona y cp; 100 cajas citrii". 
Día 9. 
3 0 2 
Vapor alemán "Antonina", procedente de 
Tamplco y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE TAMPICO 
E. R. Margarlf: 329 sacos frijoles. 
D. Rodríguez é hijos: 140 pacas de he-
nequén. 
DE COATZACOALCOS 
Wickcs y comp.: 200 sacos garbanzos. 
Landeras. Calle y comp.: 84 id. id. 
Pita y hnos.: 266 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 27 cajas consenas. 
Orden: 96 sacos garbanzos. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y comp.: 100 sacos frijoles. 
3 0 3 
Vapor americano Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Chllds y Compañía. 
DE TAMPA 
Dooley, Snrfth y comp.: 45 fardos tela. 
L. E. Gwinn: 6 cajas plantas. 
C. Cun: 16 bultos efectos. 
A. E. León: 2 huacales coles. 
Southern Express and Co.: 1 máquina de 
coser y un baúl ropa, 
coser y un baúl. 
C. García Zabala y comp.: 260 sacos de 
abono. 
DE CAYO HLliJSO 
E, Vega: 1 caja pescado. 
Septiembre 9. 
3 0 4 
Vapor español "Balmes", procedente de 
New Orleans, consignado á Santamaría, 
Sáenz y Compañía. 
De tránsito. 
Día 10. 
3 0 5 
Vapor alemán "Heinz Blumberg", pro-
cedente de New Orleans y escalas, con-
signado á Lykes y Hermano. 
DE NEW ORLEANS 
PARA BATAPANO 
G. W. Hadley: 25 huacales papel. 
PARA MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 500 sa-
cos harina y 25 cajas conservas. 
M. Jaén; 12 id muebles. 
PARA SAGUA 
Eahamas T. v cp; 13,339 piezas madera. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y cp; 1 caja seda. 
Lykes y hno; 26 id muebles. 
Diego y Fernández: 200 sacos harina. 
PARA CIENFUEGOS 
Kent y Kingsbury; 100 sacos alimento. 
J. A. Bances y cp; 4,560 cortes y 250 
sacos harina. 
A. Font y cp; 250 id maíz. 
A. G Ramo»: 500 id id. 
A. F. Ma«fera: 25 barriles grasa. 
R. B. Childs; 700 sacos alimento. 
Fernández y Masvidal; 200 id sal. 
Orden: 1 fragua. 
DE GALVESTON 
PARA LA HABANA 
Coii-ignatarios: 124 cerdos. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Día 11, 
3 0 b 
Vapor americano "Morro Castle", proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y Compañía, 
F. Bowman; 100 sacos y 250 barriles pa 
pas. 
Galbán y cp; 19 cajas óleo; 500 sacos 
harina 44¡3 manteca. 
Gyiun y Gowell; 200 sacos papas y 233 
bultos frutas. 
A. E. León; 81 id id; 1 huacal apio; 14 
barriles mauzans. 
Milián Alonso y cp; 1.350 barrilps y 
313 sacos papas. 
J. Prieto, 100 barriles y 150 sacos id. 
M. López y cp; 900 sacos y 500 barri-
les id. 
Izquierdo y cp; 1.539 barriles id. 
Swift y cp; 70 cajas óleo; 185 id mante-
ca; 15 tercerolas puerco. 
Pita y hnos; 100 sacos frijolea. 
S. S. Friedlein; 20 bultos tabaco. 
Milian y cp; 200 barriles papas. 
(¡enaro González: 200 id id. 
AVickes y cp; 113 sacos garbanzos. 
J. Crespo; 100 id frijoles. 
H. Astorqui y cp; 200 id id. 
J. Echarte; 155 bultos frutas, 
Lavín y Gómez; 15 sacos habas y 50 id 
frijoles. 
J. M. Berriz é hijo; 6 cajas tocino; 
2 id carne; 1 barril jamones; 8 cajas whis-
key y 13 id galletas. 
B, Ruiz; 378 barriles y595 sncos papas, 
R. Torregrosa: 7 cajas dulces y 50 id 
conservas. 
A. Armand: 200 id hueros. 
B. Barceló y cp; 20 fardos canela. 
Vidal, Rodríguez y p; 80 cajas quesos; 
121 bultos frutas; 11 id cacao; 3 id carne 
26 id dulces y 1 id galletas. 
Vilapluna Guerrero y cp; 2 bultos efec-
tos; 25 barriles sirope. 
Viadero y Velasco; 30 id id. 
W. B. Fair; 3,000 cajas y 15̂ :2 id le-
che. 
C. Rodríguez; 25 id aceite. 
Alegrct, PeÜeyá y cp; 2,854 piezas ma-
dera. 
Gancedo y Crespo; 1,360 id id. 
J. López R: 4 bultes efectos, 
F, Liedke: 28 Id id. 
Canto y hno; 4 id id. 
Viuda de Arriba Aja y cp; 255 id id. 
Mesa y cp; 2 id id, 
Fernández Castro y cp; 26 id id. 
AZUCARES 
Azúcar centrifugo oe (ruarapo, polarlza-
clén 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 8.13|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7»s reales "a. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prrsente semana: , 
Para Cambios: C. Bonnet; para Azúca-
res: Pedro A. Arocha. 
Habana, Septiembre 11 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
aUetes del Ban̂ c Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro eBpaftol, 110% 110% 
Com. V^no. 
Fondos públloee • 
Valor P ía 
120 126 
116 
116 
110 
mm D E C O I E U E S 
COTIZACION OFICIA» 
CAMBIOS 
Bftnqufe. Gomar. 
Empréstito de /» República 
de Cuba 114% 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
OblUrnclones primera Hipote-
ca uel Ayuntamiento de 1a 
Habana 116 121 
Ooiijcsciones eerunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 l l í 
Cbllra-.-ion-iS hlpotecsurlaa P. 
C. de Clenfuero» ^ VUla-
ctara 
(d. id. jegunda Id 
lu. primera id. renrocarril de 
Caibarién 
td. primera Id. Gibara á Hol-
gvín 
Bonos hipotecarlos de la 
Compafl/r de Oap y iTlec-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos de Ja Habana iEleo-
trlc Railway'a Co. (en cir-
culación) 110 
OblV̂ acimeB generales (per-
petuas) c«naoIldñdaa de 
los Pi C. U. de la Habana. 113 
Bonos de la CompalHa de 
Gas Cubana. - . . . . N 
Oompañia E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 108 
Fonos de la República de 
Cuba emitidos en me a 
1897 N 
feonca segunda blpoteoe do 
The Matanssa Wates 
Woks N 
[d. hipotecarlos C«ntral azu -
carero "Oltorpo" N 
Id. id. Central azucerero 
"Covadonga" . . . . * . . N 
Obligaciones Grlea. Conso-
iitíadaa de fl&s y Elec-
tric ida<l 
Empréstito a», la Rer»úb¡lca 
de Cuba. 16% millones . . 
Matadero Industi'ial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
B.-r.cn Espaüel de la Isla a* 
Cuba 107 
Ba.nci> Agrícola de Puerto 
Príncipe ^ . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba N 
Compela d« Fírrocariiles 
Unidos de la Habana y 
Air<ts.cen«s lo Regla limi-
tada 
Ca, Euóctnoa. de ©nntlago de 
Cuba. 
CSmpañfa del Ferrocarril del 
Oeste 110 
CoKpáñtii Cubaos Central 
Rallway'e I,¡¿nited Prete-
ridas N 
Id, id. (comunes) N 
Ferrocarrvi de Gibara á Hol-
guín N 
Compaftlw Cubana de Alum-
brado de Gas, . . . . . N 
Compéfi's de Ca* y Electri-
cidad de la Habana . . . 98% 99Vi 
Dioiie ¿23 lu Habana Prefe-
rentes ' N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
IV«iija de vJo-̂  -rcio de u Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . - . . N 
Compañía de Constructlo-
nes, Repaj-aciones y 8b-
nean«l«ntc d*- Cuba, . . . N 
Compañía Havana Electrta 
Râ wa.ys Co. (preserva-
tes) 109% 112 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 105% 
üoibvfiflfc. Anónima de Ma-
tanza»» W 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera d» Cuba. N 
J'lants Wiéotrlca de Sanctl 
Sptrltus M 
Compañía Cuban Telephone. 59 €4 
Ca. A'raaceoies y Muelles Los 
Indios , . . 105 115 
Matadero Industrial . , . , 35 50 
Compañía Fomento Asrario, 86 95 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, Septiembre 11 de 1911. 
m — 
102 
106 
80 
93% 
90% 
50 
112 
92 
22 
104 
110 
88 
96 
96 
107% 
100 
125 
92% 
60 
sin 
Londres, 3 d|v 21 Londres, 60 d|v, 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemán a, 60 d|v, , . . 
Estados Unidos . . . . 
,. ,. 60 d|r 
España 8 di. 8|, plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial 
20% 
6% 
5 
10% 
1% 
0P. 
0 P. 
CP. 
20% p 
20% p 
6 p 
4%p!0P. 
3% p|0 P. 
10% plO P. 
10 
2% PlO D. 
PlOP. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 11 de Septiembre de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
1  H Temperatura |l Centígrado II Faherertheit 
íl 
Máxima. 
Mínima. 
81 
26 87,8 
Barómetro, á las 4 p. m.: 759,5. 
M W Y Q I I K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
Sent ly MILLER & COMPANY, MEKBERS 9F THE NEW YORK STOKC EXGHANGE 
Ofílce No. 2 9 Broadway, New York City 
Correspefiáents M. DE CARÍíAS & Cu., BAUCO NATIONAL, Booms 212 i 214 
Telephones A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
SECURITIES inRimi H I C H I S T LIWM 
2% Amalgamated Copper 
4* American Smelting 
7% American Sugar . . , . 
2% American Car A Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Coraraon. 
6% Baltimore & Oblo 
5% Brookiyn Rapid Tranait , . 
9% Canadian Pacific 
5% Chesapeake & Ohio . . . . . . . . . 
West Maryland 
Erle Common 
7% Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
i % Louisvllie & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansax & Texas 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
69fr Pennsylvania R. R 
6% Roading 
Rock Island Common 
6^ Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
h% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
• Chicago Grt West P 
6% Consolidated Ga« 
b% American Beet Sugar 
General Elect . . . 
Algodón de Diciembre. . « « . . . . 
56% 
08% 
115 
47% 
34% 
102% 
73% 
221% 
70% 
53 
29% 
121 
41% 
14%' 
140% 
36% 
29 
102% 
120% 
139% 
23% 
107 
26 
111% 
164 
68% 
114% 
13% 
27% 
17% 
36%. 
131% 
64 
15» 
56% 
68% 
115 
47% 
34% 
36% 
102% 
95% 
73% 
221% 
70% 
53 
29% 
121% 
42 
14% 
140% 
S*K 
29 
102% 
113% 
120% 
139% 
21% 
107 Vi 
26 
112 
164 
68% 
115 
13% 
Í7% 
17% 
36% 
131% 
64 
150 Vi 
1143 { 1143 | 
55 
66% 
115 
47 
34% 
36% 
101% 
94% 
72% 
219% 
69% 
52% 
28% 
120 
41% 
14% 
139% 
35% 
28% 
101% 
112% 
119% 
137% 
23% 
105% 
25% 
110% 
161 
67 
114 %1 
13% 
26% 
1T% 
36% 
130% 
53% 
150 
1108 
56 
67% 
115 
47% 
34% 
36% 
102% 
95% 
73% 
221% 
70% 
53 
29% 
121% 
42 
14% 
140% 
36% 
29 
102% 
113% 
120% 
138 Vi 
24% 
107% 
25% 
111% 
162% 
68 
115 
13% 
27 
17% 
36% 
131% 
53% 
150% 
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Septiembre 11 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 740,680 
NOTA.—Las cotisiacionas más altas y más bajas están sacadas i * ios cabiegra-
«a« Que reoltHfFK)¿ 
• F I C I A L 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
DE IMPUESTOS 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
ALMACENES DE TABACO EN RAMA 
Primer Trimestre corre»pondiente al Ejer-
cicio de 1911 á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el expresado concepto, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de eete Municipio, situadas en los ba-
jos de la oasa de la Administración Mu-
nicipal—Mercaderes y Obispo—todos los 
días hábiles desde el doce del presente al 
once de Octubre próximo venidero, am-
bos días inclusivo», durante las horas com-
prendidas entre siete y once y media a. m. 
hasta el día quince Inclusive, y á partir 
de esa fecha se comprenderán las horas 
de ocho á once y media a. m. y de una 
á tres p. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no han satisfecho sus adeu-
dos, incurrirán en el 10f¿ de recargo y se 
continuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Septiembre 7 de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2779 5-9 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
DE IMPUESTOS 
NEGOCIADO S E APREMIOS 
En expediente de apremio Instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa Perdomo 
129. anticuo, barrio de Regla, el seftor Al-
calde Municipal, ha acordado que el día 
16 de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca, cuya des-
cripción es la siguiente: Casa calle de 
Perdomo 129. antiguo, barrio de Regla, cu-
ya medida es de seis metros de frente 
con cuarenta de fondo, linda por la dere-
cha con el 127, po- la izquierda con do-
ña Angela Slfredo y per el fondo con el 
Marqués de la Real Proclamacién. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miento vigente es de TRESCIENTOS 
VEINTE Y CINCO PliSOS, ORO ES-
PAÑOL. 
Las proposiciones serán verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en el 
Amiliaramlento. y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los Ucl-
tadores depoeiten previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante el señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mismo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Ira-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la escritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado articulo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reales, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y Jos impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará, en el 
Despacho del seftor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción 6 derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2566 18-28 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
DE IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa .demo-
lida calle de Apodaca 50. el señor Alcal-
de Municipal ha acordado que el día 16 
de Septiembre próximo, á las dos de la 
tarde, se efectúe la venta en pública su-
basta de la mencionada finca cuya des-
cripción es la siguiente: Casa demolida 
calle de Apodaca número 50, antiguo, con 
ciento doce metros de capacidad superfi-
cial, lindando ror la derecha con la ca-
se número 48, por la izquierda con la nú-
mero 52, y por el fondo con una de los he-
rederos del señor Gabino Fernández. Su 
valor en venta declarado en el Amillara-
miente vigente es de MIL DOSCIENTOS 
PESOS ORO ESPAÑOL. 
Las proposiciones serñn verbales, no ad-
mitiéndose las que no cubran las dos ter-
ceras partes del valor declarado en ei 
Amiliaramlento, y para poder presentar-
las es requisito indispensable que los llci-
tadores depositen previamente el DIEZ 
POR CIENTO del referido valor, que sir-
ve de precio de tasación. Dicho depósito 
se hará ante él señor Tesorero del Mu-
nicipio, el que otorgará por el mî mo un 
recibo provisional. 
Se advierte que no se han presentado los 
títulos de dominio, por lo que respecto 
de éstos deberán conformarse los licitado-
res con las resultancias del expediente de 
apremio, el cual pueden examinar en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos; y que conforme con lo preveni-
do en el artículo 230 de la Ley de Im-
puestos serán de cuenta del rematador el 
precio de la ©ecritura de venta y asimis-
mo se advierte también, conforme con el 
citado artículo, que queda al deudor el 
derecho de retracto para recuperar la fin-
ca en el plazo de DOS AÑOS, á partir del 
día en que se verifique el remate, satisfa-
ciendo al nuevo propietario el importe 
total que hubiere pagado por el adeudo 
de las contribuciones, los gastos Notaria-
les, los de derechos reaíes, los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad á nom-
bre del rematante y ios impuestos satis-
fechos hasta el día, más un interés del 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la su-
ma total que arrojen las cantidades ex-
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en el 
Despacho del señor Alcalde Municipal. 
Por este edicto quedan notificadas del 
remate cuantas personas tengan alguna 
acción ó derecho sobre la finca, para que 
puedan concurrir á la subasta, si les con-
viniese. 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S. 
C 2565 18-28 
por la izquierda oon la número 41 
el fondo con terrenos de Martín ^ 
Su valor en venta declarado en ^ 
llaramiento vigente es de DOtímî AriiU 
PESOS. ORO ESPAÑOL. ^ '^ 'Tog 
Las proposickmes serán verbales 
mitiéndose las que no cubran las dR(>*'l-
ceras partee del valor declarado 8 teN 
Amillaramiento. y para poder nrp.Pn ^ 
las es requisito indispensable que i ar-
tadores depositen previamente J Jicí' 
POR CIENTO del referido valor L ^ 
ve de precio de tasación. Dicho h!.6 slr-
se hará ante el señor Tesorero d*! I811*" 
nicipio. el que otorgará por el miB' Mu 
M u n i c i p i o do l a H a b a n a 
departamento de Administración 
DK IMPUESTOS 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
En expediente de apremio instruido pa-
ra el cobro de contribuciones que se adeu-
dan á este Municipio por la casa 24 de 
Febrero 39, el señor Alcalde Municipal ha 
acordado que el día 16 de Septiembre pró-
ximo, á las dos de la tarde se efectúe la 
venta en pública subasta de la menciona-
da finca cuya descripción es la siguiente: 
Casa calle 24 de Febrero núm. 39, anti-
guo, barrio de Regla, con una capacidad 
superficial de cierno, setenta y dos metros, 
ochenta centímetros, lindando por la dere-
cha coa iü número 37, de Martín Ortega, 
un 
Se advierte que no se han pre^nta^ i 
títulos de dominio, por lo que * TP 9 
de éstos deberán conformarse los Iím?6̂1* 
res con las resultancias del expedient ' 
apremio, el cual pueden exam'na- ^ ^ 
Departamento de Administración de i el 
puestos: y que conforme con lo nr^. 
do en el artículo 220 de la Ley de t* 
puestos serán de cuenta de! rematad 
precio de la escritura de venta y asw1'1 
mo se advierte también, conforme co*'8" 
citado artículo, que queda al deudor e! 
derecho de retracto para recuperar la a61 
ca en el plazo de DOS AÑOS, k partir h i 
(lía sil que se verifique el remate, sati»? 
ciendo al nuevo propietario el imoor»" 
total que hubiere pagado por el adeT* 
de las contribuciones, los gastos Notar! 
les. los de derechos reales, los de inserí 
clon en el Registro de la Propiedad á noríT 
bre de! rematante y los impuestos aatu 
fechos hasta el día, más un interík i 
DIEZ POR CIENTO anual, sobre la 
ma totaJ que arrojen las cantidades ev" 
presadas. 
El acto de la subasta se efectuará en pi 
Despacho del sefior Alcalde Municipal 
Por este edicto quedan notificadas i a 
remate cuantas personas tengan alguL 
acción ó derecho sobre la finca, para q., 
puedan conciinir á la subasta, si les rnn 
viniese. un" 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
M. Romero S 
O 2568 ls.¿g 
E m p r e s a s M e r e a B t i l e s 
Y 8 # C i E » A B E S 
COMPAÑIA 
V 1 D R 1 E K A D E C U B A 
De orden de! señor Presidente, y por 
acuerdo del Directorio, se cita á los se-
ñores Accionistas de esta Compañía Vi-
driera de Cuba, para la Junta General Ex-
traordinaria que ha de celebrarse el dfa j9 
dei actual en la casa calle de Murilla nú-
meros 55 y 57, á las cuatro y nuúia de 
la tarde, para tratar de lo acordado, en 
principio, por el Directorio en la sesión que 
tuvo lugar el día 5 de! corriente, y de 
acuerdo con el Artículo 24, inciso tercer» 
de los Estatutos de la Compañía. 
Habana, 7 de Septiembre de 1911. 
El Secretario. 
10802 3-10 
F e r r f l C i m l i g G i r o y H s l i i 
E M P R E S T I T O DE $200.000 
-A. " V I S I O 
Acordado por la Junta Directiva, en 
cumplimiento de lo que preceptda la con-
dición octava del Empréstito hipotecario, 
practicar e! día 15 del que cursa el sorteo 
de 5 obligaciones de dicho Empréstito, se 
hace saber que dicho acto tendrá lugar 
en las Oñcinas de la Empresa el expresa-
do día. á la una de la tarde, con las for-
malidades que expresa la condición sépti-
ma del mismo. 
Lo que se hace público para conocimieD-
to de los interesados. 
Gibara, Septiembre 1*. de 1911. 
El Presidente, 
José H. Decía. 
C 2770 8-7 
B A N C O ' E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUWA 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Aynutnraiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á 87.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Septiembre de 1911, 
para su amortiiación eu 1? de Octubre 
de 1911. 
Tercer trimestre de 1011 
N ú m . de 
las bolas 
165 
430 
479 
491 
92.3 
1132 
1457 
1S67 
2175 
2268 
2275 
3719 
4588 
4749 
4904 
5274 
5296 
5794 
5911 
6396 
. A " ? de kM ohlinacione* com-
prendidas en las bolas 
Del 1641 
4291 
47S1 
4901 
9221 
11311 
14561 
18661 
21741 
22671 
22741 
37181 
45871 
47481 
49031 
52731 
52951 
57931 
59101 
63951 
al 1650 
4300 
4790 
4910 
9230 
al 11320 
al 14570 
al 18670 
al 21750 
al 22680 
al 22750 
al 37190 
al 45880 
al 47490 
al 49040 
al 52740 
al 52960 
al 57940 
al 59110 
al 63960 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iYc? de las obligaciones coi* 
prendidas en las bolas 
6991 I 
7261 
7363 | 
Habana 
Vto. Bno, 
sé Gómez. — 
Cueto. 
c 2632 
Del 67451 al 67455 
... 68801 al 68S05 
... 69311 al 69315 
19 de Septiembre de 1911-
—El Presidente p. s.. J«j 
El Secretario, José A. ¿*i 
Letras 
T J O R medio de convenios 
amplísimos con corre*pon-
sale* en el extranjero, 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I10' 
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se amnentaa 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
C 2710 
DIA RIO DE LA MARINA.—Ediciór de la mnñnna.—Septiembre 12 de 1911. 
rt T T 
J . . 
¿Estamos seguro? Así pueden pre-
guntarse los vecinos de la Habana, te-
niendo en cuenta el corto niimero de 
policías que hoy vela por el orden pú-
blico en esta ciudad, cuyo perímetro se 
dilata c'óu rapidez extraordinaria. La 
capital ha crecido inmensamente des-
de que se fundó nuestro cuerpo de vi-
gilancia hasta la fecha. En cambio, el 
í-uerpo de seguridad no ha crecido, si-
no tal vez haya menguado. Aquí las 
cosas suelen guardar muy pocas veces 
un orden íntimo de relación y armo-
nía. 
Hemos aumentado la Guardia Ru-
ral, el Ejército Permanente y la Ma-
rina, pero se nos ha pasado por alto 
aumentar la PolHa Nacional, i Son 
aparentes pequeneces que se nos olvi-
dan ! Y. sin embargo, el aumento de la 
oolicía.'en una urbe como la nuestra, 
á medida que crecen la población y la. 
fabricación, es de necesidad ineludible, 
af?unto de vida ó muerte en determina-
dos instantes. 
A cada rato leemos en la prensa 
sueltos más ó menos agresivos conde-
nando la apatía del cuerpo policiaco 
por haber ocurrido tal ó cual robo. 
Esas censuras se nos ha figurado siem-
pre injustas, rt, más que ellas, con-
vendría, en esos casos, pedir la mul-
tiplicación de las fuerzas para evitar 
la repetición de los hechos. Nosotros 
sabemos que algunas veces en ciertas 
estaciones de enorme radio sólo hay de 
"postas" en las calles dieciseis ó die-
eiocho vigilantes; y eso durante la no-
che, que es cuando se trata de redoblar 
la vigilancia. /.Todo ello por qué? 
Porá'ue hay pocos individuos, y los 
hay de reserva y francos y delegados 
y enfermos y con licencias, según las 
necesidades 'del servicio y de la vida 
natural. G la criminalidad cubana ig-
nora esto, lo que nos parece inverosí-
mil, ó la criminalidad cubana peca, de 
inofensiva, lo cual se nos 'antoja más 
posible. 
f.a. Habana ha tenido también una 
manera extraña y lamentable de ex-
tender sus límites. Hemos padecido la 
manía y hasta el timo del reparto. Con 
la imaginación se han dividido y sub-
dividido más terrenos que gotas de 
agua haiy en los mares. En otras oca-
siones, no ha sido con la imaginación, 
sino con una realidad muy discutible. 
Entonces se ha hecho una urbaniz.i-
eidn imperfecta, y las ventas se han 
organizado á plazos, negocio tan bri-
llante como las compañías de inversio-
nes y de ahorro. Así es cómo vemos, en 
las afueras de la Habana, levantarse 
a-quí una casa y allá otra y más allá 
una tercera y. por el estilo, hasta se-
mejar la nueva zona un bando de pa-
vos disperso. 
Para los efectos de la vigilancia, los 
barrios que surgen de tan desatinado 
modo son barrios urbanos-, y donde se 
fabrica tan separadamente se requie-
re mayor atención por el peligroso 
aislamiento de las viviendas. Cada 
calle que vemos en los arrabales, con 
diez farolitos y dos cuchitriles, repre-
senta una £' posta" ó parte principal 
de ella. 
Tmpónese. pues, el aumento de la 
Policía Nacional en cuatrocientas ó 
quinientas plazas de vigilantes. ¿No 
se han creado nuevas Estaciones? 
¿No se han edificados lujosos edificios 
para la. miayoría de los cuarteles? ¿No 
hay ahora más capitanes, tenientes y 
sargentos que nunca? Pues exista asi-
mismo mayor número de guardias, que 
es lo anas indispensable por el mo-
' mentó. 
Al crecimiento de la Guardia "Ru-
ral, del Permanente y de la Marina, 
no cabe más que añadir el crecimien-
to de la Policía Nacional, pues si lo 
uno resultaba altamente necesario, 
también lo otro lo resulta, y tan se 
altera el orden por la rebeldía 
de 'una facción como por el robo ó el 
asesinato de un ciudadano. 
Los últimos jefes que ha tenido el 
cuerpo de vigilancia han sido los pri-
meros en pedir aumento de personal y 
j reconocer, las deficiencias del escaso 
servicia El actual jefe, señor Charles 
Aguirre, se ha quejado distintas veces 
de tan grave mal. Ayer mismo expre-
saba, en E l Tr in ihfo sus inquietudes y 
sus disgustos, emanados de esa cir-
cunstancia. Nosotros nos adherimos á 
sus qaiejas, y, sin pedir que lo costee 
el Estado ó el Municipio, deseamos que 
muy pronto la Policía Nacional cuen-
te con un número mayor de vigilantes. 
L A 
No se ha rasgado aun el velo diplo-
mático que oculta la "Nota" del Mi-
nistro de España en Cuba al (xobierno 
de Cuba y la contestación del Secre-
tario de Estado señor Sanguily. 
Sin embargo, á pesar de las siete 
llaves de la reserva, algo ó mucho 
olió <:E1 Comercio" según lo ha podi-
do ver el lector por nuestros comenta-
rios del domingo. 
Dice ahora el colega: 
El señor Sanguily. después de exa-
minar el suelto "'Documentos diplo-
máticos," declaró que nuestras refe-
rencias respecto del contenido de sa 
escrito al Ministro de España eran 
substancialmente exactas. En lo úni-
co que mostró inconformidad fué en 
lo de afirmar que el gobierno de Cuba, 
siente predilección "por la colonia es-
pañola." frase que él no empleó: si 
bien aseguramos que el trabajo hace 
alusión entusiasta á las buenas relacio-
nes que existen entre los españoles re-
sidentes y los poderes de la República 
de Cuba. 
No es poco que el señor Sanguily 
haya consignado con entusiasmo las 
buenas reláciones entre los españoles 
y el gobierno cubano, del cuál es Se-
cretario. Con esto nos basta. 
'No queremos discutir la mayor ó 
menor fuerza y viveza de las palabras 
' 'el gobierno cubano sieyite p r ed i -
lecc ión por la Colonia Española." ya 
que ellas han excitado I 0 3 . escrúpulos 
del señor Sanguily. 
Nos contentamos con que el Secre-
tario de Oobernación señor Machado 
siga" repitiendo lo que dijo en Cien-
fuegos: "Españoles como los de es+a 
Colonia son considerados por el Go-
bierno como de casa." 
Tenemos bastante con que el Secre-
tario de Justicia Sr. Barraqué rati-
fique que él no puede considerar á los 
españoles en general, como extranje-
ros. 
* 
A propósito del señor Machado y 
de los españoles de Cienfuegos dice 
el "Avisador Comercial:'' 
Y en Cienfuegos dejóse ver. . . el 
que fué siempre cuando sus antiguos 
amigos acudieron á saludarle y saber 
por él hasta dónde podía tenerse con-
fianza en la tranquilidad del país, 
en el mantenimiento del orden y en la 
marcha sosegada del trabajo. 
Caballeroso, leal y noble, como 
siempre respondió á todos y todos pu-
dieron ver que el general Machado es 
hoy...el que ha sido siempre tenien-
do para todos la amabilidad y fran-
queza que tanto lo caracterizan. De 
ahí el que los Castaño. Falla Gutié-
rrez, Suero Balbín. Nazábal Villa-
pol, y tantos otros hombres de la co-
lonia española, á la cual se considera-
ba y pintaban distanciada del gobier-
no y enemistada con el Secretario de 
Gobernación, le obsequiaran con es-
pléndido banquete en la rica casa de 
la Colonia Española, acto en que bri-
lló en toda su pureza y diafanidad, la 
mejor armonía y la más franca cor-
dialidad, y en que se tributaron al an-
tiguo compañero y amigo, espontá-
neas y sinceras felicitaciones por los 
hombres del trabajo y del capital, pol-
los que nada tienen que pedirle al Go-
bierno más que paz, orden y justicia. 
No sabe el "Avisador Comercial" 
tr.n bien como los que presenciamos 
aquellas mútuas manifestaciones de 
afecto, la sinceridad, la honradez > 
la lealtad que en ellas había. 
Fué vivo, fué marcado, fué insis-
tente, el empeño de 1>¿ señores Ma-
chado. G-areía Kholy y Varona Suá^ez 
en abrir ante aquella Colonia Españo-
la, siempre tan sensata y laboriosa, su 
alma amiga sin ningún repliegue de 
'noportunos é inmotivados resenti-
mientos y recelos. 
T fué cordialidad y confianza lo 
que en recompensa les prodigaron los 
señores Castaño, Falla Gutiérrez, Sue-
ro Balbín, Villapol, Nazábal y el Cón-
sul de España. 
Si ellos "no tienen nada que pe-
dirle al Gobierno más que paz. orden 
y justicia" y el gobierno se lo pro-
mete reiteiradamente ¿qué han de 
hacer sino devolver afecto por afecto, 
confianza por confianza, abrazo por 
abrazo ? 
* 
Agrega el "Avisador Comercial." 
¿Que de algo más se hablaría? Es 
posible, casi seguro,—en nuestro con-
cepto—que le dirían algo apropósito 
de la extradición de los Villaverde, y 
estamos á punto de asegurar que el 
primero que habría ya aconsejado al 
Presidente borrar lo hecho, habría si-
do el general Machado, si las intem-
perancias y desplantes de la prensa 
adversaria no se lo hubieran impe-
dido. 
Está en lo cierto el colega. Nos 
consta que el general Machado estaba 
dispuesto á aconsejar espontánea > 
noblemente la vuelta de los señores 
Villaverde. 
Si. la madeja se ha enredado y obs-
truido, agradézcanselo á esos des-
plantes á esas intemperancias" á que 
alude él "Avisador Comercial" y á 
que se ha referido ya el Diario de la 
MARINA* 
¿Pero no habrá manera de persua-
dir de que los gritos y las gesticula-
ciones ya no convencen ni siquiera á 
la galería? 
El "Diario Español" que jn. sus 
Pequeñeces" del sábado hablaba de 
nuestra visita á Cien'fuegos como de 
"un viaje á la China" y que más ó 
menos embozadamente parecía poner 
en tela de juicio las declaraciones que 
allí recogimos, manifiesta explícita-
mente en la misma sección del domin-
go, que nos hemos atenido en dichas 
declaraciones á la más estricta verdad 
y que no podía de ningún modo sos-
pechar de nuestra honradez. 
No nos ha hecho más q«e justicia 
el de las "Pequeñeces." Lo raro, lo 
imperdonable hubiera sido que hubie-
se podido dudar ni nn memento de 
nuestra veracidad y seriedad. 
Nosotros acostumbramos siempre 
mirar las cosas y 'las personas frente 
á frente y tenemos ya harta experien-
cia para saber lo que las palabras sig-
nifican y el valor que envuelven. 
No nos placen los recovecos, los en-
corvamientos acomodaticios del espi-
nazo, los escarceos de escarabajo. 
Antes que lanzarlos, medimos es-
crupulosamente los vocablos. Así no 
nos exponemos al peligro de recoger-
los y cambiarlos por otros. 
El decoro y la dignidad son nues-
tro más valioso patrimonio. 
El Diario de la Marina no ha em-
prendido ni emprenderá ninguna 
campaña que salga ni un ápice de las 
reglas de este decoro y esta dignidad. 
Son la envidia impotente y el ren-
cor pueril los que dicen lo contrario. 
Los espíritus de las momias son sin 
duda más francos, menos convencio-
nales en sus manifestaciones que los 
que eii este "valle hondo y oscuro re-
presentan la comedia política." 
El señor Várela Zequeira ha cele-
brado una entrevista con los manes 
de una de esas momias de antaño. 
Son muy curiosas algunas de sus 
revelaciones. 
El siguiente diálogo se refiere al fa-
moso pacto de la coalición liberal. 
Espíritu: Lo 'hubo.. 
'Repórter: ¿Lo hubo? Mire usted 
que su declaración es muy trascenden-
tal. 
(Espíritu: Lo hubo y va cumplién-
dose lo pactado. 
[Repórter: Usted está burlándose. 
Espíritu: Ustedes en la tierra no 
ven más allá de la Chorrera. 
Repórer: Vengan pruebas. 
Espíritu: José Miguel Gómez no va 
á la reelección. 
iRepórter: ¿Y por qué? 
Espíritu: ¡Hombre! Pues eso quie-
re decir que José Miguel cumple el 
pacto. 
Repórter: Pero es que dicen que el 
pacto iba más a l lá . . . 
Espíritu: Por eso Zayas presenta su 
candidatura, apoyándose en el pacto. 
Si José Miguel fuera á la reelección 
faltaría al pacto, y si Zayas no pre-
sentara su candidatura, olvidaría el 
pacto. José Miguel y Alfredo Zayas 
van cumpliendo el pacto. 
Repórter: ¿Y entonces por qué Za-
yas está como ají guaguao? 
Espíritu: Porque la candidatura de 
Asbert, del lado zayista, y la de Her-
nández, del lado miguelista, demues-
tran que no todo el partido reconoce 
ios compromisos del pacto. 
La sagacidad del doctor Zayas que-
da tamañita ante la de ese "Espí-
r i t u . " 
Quédale el recurso de invocar á al-
gún otro espíritu amigo. 
El caso está en que acuda á sus m-
vocaciones. 
« 
* * 
Otro fragmente del ingenioso diá-
logo: 
Repórter: ¿Y no hay deberes de 
partido? 
Espíritu: Un Presidente en cues-
tiones electorales, sobre todo, no per-
tenece á un partido, sino á todos ios 
partidos. 
Repórter: La candidatura de As-
bert. . . 
Espíritu: El Presidente la ve, me 
consta, como una desgracia... 
Repórter: ¡ Qué me cuenta! 
Espíritu: Como una desgracia para 
el zayismo, y está apenadísimo. 
Repórter: ¿De veras? 
•Espíritu: sí. señor; apenadísimo, 
porque aparte del pacto, él quisiera 
entregar el Poder á un Partido y no 
á un grupito. ¿No leyó usted la carta 
que el Presidente le envió á Meno-
cal? 
Repórter: /.Y no puede José Miguel 
decirle á Asbert y á Hernández que 
se retiren? 
Espíritu: No señor; son ciudadanos 
que hacen uso de sus derechos y de 
su voluntad libremente. La Presiden-
cia ha de ser imparcial. 
Ese "Esp í r i tu" es un gran soeá-
rrón. Perdónenos el doctor Zayas si 
nos ha hecho gracia. 
Esa honda pena que siente el gene-
ral Gómez por la desgracia que la 
candidatura de Asbert envuelve para 
el zayismo es de nn humorismo shas-
kesperiano. 
Y ¿qué decir de la lógica del "Es-
píritu ?'' 
El general Gómez no puede decir 
á Asbert j á Hernández que se reti-
ren, porque... 
Porque no lie harían caso... 
¿Va hacia llanuras desventadas 6 
hacia nuevos breñales la política l i -
beral? 
Nos sugieren esta pregunta las si-
guientes líneas de 11 La Lucha:'' 
Con motivo de haber publicado 
"Cuba" que es incierto haya acerca-
miento político entre los generalas 
Loynaz del Castillo y Asbert, entre-
vistamos al primero. 
"Entre el general Asbert y yo —• 
nos dijo—sí existen las cordiales rela-
ciones propias de correligionarios 
que se estipian. Y como sé que el̂  
partido liberal que—dividido en dos 
podría aún triunfar—veríase irremi-
siblemente perdido si todavía sufrie-
se otra disidencia que lo partiese en 
tres, no he vacilado de nuevo en es-
tos días en poner á disposición del 
general Asbert mi candidatura de V>-
cepresidente —que es la única que me 
es dado ofrecer— si ha de traer un 
acuerdo entre el y el doctor Ensebio 
Hernández, nuestro candidato presi-
dencial. De mí puede prescindirse en 
caso necesario, y si no se quiere pres-
cindir, aceptaría la candidatu-a al 
gobierno provincial. Aun es tiempo 
de que los generales Hernández y As-
bert lleguen á una solución salvado-
ra. Y todavía mejor, si en ella pu-
diesen entrar también los zayistas, 
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M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen -generalmente nn efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuan 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus -intereses, si son personas independientes, 6 en peligro de ser 
vistos ó reprendidas por sus patronos ó superiores. Esta moderna proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y a 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
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Fíense usted, loveu, que to-
mando cerveza de LA TKOFI-
GALi llesrará a Tieio. 
La "POSFATINA FALIERES" que tan 
útil es para los niños, no lo es menos pa-
ra las nodrizas, para los adolescentes y 
para los ancianos, todas cuantas veces el 
organismo fatigado necesita de una higie-
ne reparadora. 
JUAN D E L A B R E T E 
MI P A R R O C O l MI TIO 
Novela premiada por la Academia Fran-
cesa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. edición. 
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(Contináa.) 
—^Hay que procurarse un poco de 
filosofía práctica, hermosa primita; 
es la manera de contar con un funda-
mento serio para la felicidad, y ade-
más esa filosofía es la única que me 
Parece tener sentido común. 
—¡ Lástima que no sea usted mi tía! 
^n, cuánto habíamos de querernos! 
—En cuanto á eso, yo respondo; y 
maldita la falta que había de nacer-
los para el caso ninguna filosofía. Pe-
rp, si le da á usted lo mismo, preferi-
ría no cambiar de sexo y ser su tío. 
i¿Qué más podría pedir? Así como 
^ • i yo no soy como Francisco I . ¡Va-
ya ! Lo que es yo, tengo más bien cier-
la equina á las mujeres. 
—¿Pero de veras conoce usted los 
fistos de Francisco T?—repuso él 
^endo con toda su alma. 
El cura hizo un gesto de desespe-
ración al que Conprat respondió cou 
un guiño expresivo, como diciendo: 
''No se apure usted; sé bien á qué 
atenerme." 
Esta pantomima me crispó los ner-
vios y puso en tortura mi ingenio pa-
ra averiguar el sentido oculto de tales 
demostraciones. 
—A propósito de tíos,—dije yo ;— 
¿conoce usted al señor de Pavol? 
—Sí, mucho: mi granja no dista 
más que una legua de la suya. 
—¿Y su hija? ¿Qué me dice usted 
de ella? 
-r-Cuando aun era niña, la he visto 
y tratado una infinidad de veces; pe-
ro desde hace cuatro años no he vuel-
to por el Pavol. Cuentan que es muy 
hermosa. 
—]Cuanto me alegraría vivir en la 
finca de mi tío!—suspiré.—Así nos 
podríamos ver á menudo. 
—'¡Quién sabe, primita! Tal vez 
dejara de gustarle á usted, si me cono-
ciera más á fondo. Sin embargo, pue-
do afirmar que soy un buen muchacho. 
Salvo mi afición desmedida al pavo 
y mi irresistible inclinación á las mu-
jeres bonitas, no sé que tenga ningún 
•sacio. 
— i Pero no es vicio amar á las mu-
jeres bonitas! Eñ cuanto á mí. detec-
to á las personas feas, como por ojoiu-
plo, á mi tia. Ahora, eso de comparar 
un pavo con una mujer bonita, no es 
muy lisonjero que digamos para esta 
última, primo mío. 
—Es verdad; convengo en que ha 
sido una ocurrencia desgraciada. 
—'Puede usted darse por perdona-
do—repuse con viveza. ¿De modo que 
le parezco á usted bonita? 
Lo menos hacía dos horas .que me 
repetía en mi fuero interno la resolu-
ción de aprovechar la primera coyun-
tura para o.ir un juicio franco y com-
petente sobre un asunto de vivísimo 
interés para mí. Desde el principio 
de la comida, venía yo aguardando con 
impaciencia el momento de hacer la 
anterior pregunta; y no es que dudara 
de cuál había- de ser la respuesta; po-
ro eso de oírse llamar bonita, sin ro-
deos de ningún género, y cara á cara, 
por alguien que no fuera un cura vie-
j o . . . ¡vamos, que era deliciosísimo! 
—¿Bonita, dice usted? No; me pa-
rece usted mucho más; me parece us-
ted hechicera. En mi vida he visto 
unos ojos más bellos, ni una boca más 
preciosa. 
—¡Ay qué alegría! y ¡cuidado con 
lo simpáticos que son los hombres, di-
ga lo que quiera mi tía! 
—'Pues, qué: ¿A su señora tía rie 
usted no lie gustan los hombres? Ver-í 
dad es que á sus años, no está ya pa-
ra galanteos ni coqueterías. 
—¡ Cómo coqueterías! Nunca se me 
habla de semejante cosa. ¿Por ventu-
ra cree usted que se eeesita ser co-
queta? 
" —Sin duda alguna; para mí es una 
gran cualidad. 
—íNo es eso lo que usted me ha en-
señado señor cura!—exclamé. 
El interpelado estaba padeciendo, 
durante este diálogo, algo parecido á 
las penas del purgatorio; inflaba los 
carrillos en silencio y tragaba peno-
samente el café, que debía de saberle 
á bieles. 
El señor de Conprat se está burlan-
do de usted,—me respondió. -
—'¿Es verdad eso, primo? 
—De ningún modo,— respondió 
Pablo de Conprat, que parecía diver-
tirse atrozmente.—A mi juicio, una 
mujer que no es coqueta no es mujer. 
—•¡ Ah! Sí? Pues entonces yo voy á 
ver si aprendo á serlo. 
—Ea, pasemos al salón, señorita de 
Lavalle,—dijo el cura levantándose. 
"¡Vaya! pensé yo; ya tenemos al 
cura enojado. Y. sin embargo, no creo 
haber dicho ninguna impertinencia." 
La lluvia había cesado; el cielo es-
taba puro; y así, propuse á Pablo dé 
Conprat dar un paseo por el jardín. 
Y, en efecto, partimos sin aguardar 
permiso, seguidos del cura que nos 
lanzaba miradas un tanto recelosas, 
pensando sin duda que su cara ove-
juela se aventuraba locamente á pe-
netrar en sendas de perdición. 
Pusímonos á correr, como mucha-
chos, por la húmeda hierma. empapán-
donos de agua hasta las rodillas, y 
riendo á carcajadas. Allí era de ver-
nos conversar, atropellándonos las 
razones y charlando sin tino, en e»-
pecial yo, que aprovechaba la ocasióu 
de desahogarme, contando los suce-
sos de mi vida, mis disgustillos, mis 
sueños dorados y mis antipatías. 
—Oh, qué tarde tan bien empleada, 
tan sabrosísima, tan inolvidable. 
Mi primo trepó á un cerezo y lo sa 
cudió con fuerza, inundándome con 
la lluvia de su rojo y sazonado fruto. 
Llena la boca de cerezas, encaramado 
como estaba en una rama del árbol, 
Conprat me decía, entre alborozadas 
exclamaciones, que las gotas de agua 
brillaban en mis hermosos cabellos, 
como tocado ideal, de gracia tan pe-
regrina, que nunca había visto cosa 
semejante. 
"Ahora, pensaba yo entre mí, ¡que 
venga Susana y se atreva á repetirme 
que éste es un hombre como los de-
más! ¡Parece mentira que haya muje-
res tan idiotas!" 
Luego regresamos al salón, donde 
se preparó una gran fogata para que 
pudiéramos secarnos; y, sentados al 
amor de la lumbre, uno al lado del 
otro, continuamos Pablo y yo nues-
tra conversación en tono misterioso. 
M i tía, medio alelada al observar 
mi osadía y descoco, así como el jú-
bilo que irradiaba de mi semblante, 
no supo decir una palabra. El cura, 
embelesado de verme contenta, per-
manecía á su vez tan pensativo, que 
se olvidaba de terciar en nuestra con-
versación. ¡Ah, qué tarde aquélla! 
A l cabo mi primo se levantó para 
emprender la partida, y nosotros lo" 
acompañamos al patio. 
Despidióse afectuosamente del cu-
ra y dió expresivas gracias á mi t ía ; 
iuego, llegándose á mí. me tomó la ma-
no y me dijo en voz baja. 
—Hubiera deseado que estâ  tarde 
no tuviera fin, prima querida. 
—Y yo también, pero volverá us-
tad, ¿no es así? 
-Con toda seguridad, y dentro d á 
poco; así lo espero. 
Entonces se llevó mis manos á los 
labios; y verdaderamente es necesario 
que la naturaleza humana encierre 
un gran fondo ;de perversidad, por-
que ese tributo de rendida cortesía 
me produjo un placer tan nuevo, tan 
vivo, tan enloquecedor, que me ocu-
rrió la idea inconveniente de... 4lo 
diré, Dios mió?—sí, me ocurrió ia 
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si suprimen la base de la absurda in-
discutibilidad del doctor Zayas que, 
después de todo, sólo representa un 
cambio de personas... 
¿Será esa una puerta franca en el 
laberinto político ó un escotillón? 
No es imposible un arreglo entre 
Hernández y Asbert. En política todo 
es posible. 
¿Quitni sería el candidato á la Pre-
sidencia? 
¿Y qué se baria entonces con la can-
didatura Asbert-Machado, nueva ban-
dera de los reeleccionistas y pesadilla 
del doctor Zayas? 
De todos modos ya tenemos otro 
rasgo del general Loynaz. 
Si quieren prescindir de él, bueno. 
Si quieren darle la candidatura del 
gobierao provincial, bueno también. 
B A T U R R I L L O 
Expliquemos m á s 
Por mucho que hayan dicho y repe-
tido en contrario, unas veces el prejui-
«io, hijo de resentimientos personales, 
y otras la rivalidad de empresas, es 
lo cierto que en el Diario nadie aplau-
dió la expulsión de los Villaverde. Al-
guien pudo explicársela; aprobarla' 
ruidie. Y menos que nadie yo, que soy 
contrario á toda medida violenta y so-
lo admito penalidades consagradas ex-
presamente en el Código Penal. 
En estas columnas—entre otras ma-
nifestaciones—hice mío el criterio acer-
tadísimo de Adolfo Cabello; en otras 
fui más explícito. No hay, pues, que 
insistir en este aspecto del problema. 
Pero hay que replicar á un editoral 
de ^Diario Español." 
Aprobé yo las aclaraciones que hacía 
el colega, acerca de] distinto estado le-
gal de los Villaverde y los obreros ex-
pulsados, á los efectos de una reclama-
ción diplomática. Los primeros, ins-
cripto* como españoles en el Consula-
do. Los segundos no inscriptos ni na-
cionalizados, y afiliados á una escuela 
político-social que reniega del concep-
to de patria y no reconoce más bande-
ra que la de la igualdad social en todas 
las latitudes del planeta. 
Y después de convenir con el com-
pañero en que, para tener derecho á 
la intervención de su Cónsul en tierra 
extraña, los inmigrantes han de pre-
sentarse á él, acogerse á su amparo y 
ratificar adhesión á las instituciones 
y la bandera de su país, tomaba pie de 
sus declaraciones para insistir en mi 
opinión de que los extranjeros deben 
ciudadanizarse cuando deciden, no es-
tudiar cuestiones políticas, no aplau-
dir ó censurar actos gubernamentales 
que como á residentes les afectan; si-
no agregarse solemnemente á un parti-
do y laborar por su crecimiento, á costa 
de la desmembración del contrario. 
Y observaba que si nuestra Constitu-
ción no concede á los forasteros el de-
recho del sufragio, ni aún para las 
elecciones municipales—que debía con-
cederlo—es arbitraria facultad la del 
extranjero que con sus propagandas 
trecluta votas, altera el censo electoral 
de una agrupación y crea desafecciones 
á un gobierno; porque eso es realizar 
actos de ciudadanía, lo mismo ó tal 
vez en mayor escala que depositando 
una boleta en las urnas. 
Porque el hecho incontestable es que 
los ciudadanos no van á los comicios 
por espontáneo impulso, sin labor de 
atracción y simpatía realizada por los 
elementos directores. Ijos votos se ga-
nan con la propaganda, con el conse-
jo, con la censura de los actos del con-
trario, con la promesa de un buen 
gobierno y de justas leyes, cuando el 
agitador llegue al poder. 
Proclamar en letras de molde que los 
hombres de un gobierno son déspotas 
ó poco honrados, es ganar prosélitos 
para la oposición; como presentar los 
desaciertos de un gobierno como virtu-
des, es mantener la adhesión de sus 
amigos. Ambos procedimientos conspi-
ran á engrosar unas filas y aclarar 
otras. 
Y no me parecee esa función de ex-
traños, sino de cubanos, con perfecto 
derecho á reunir electores con los cua-
les dar al adversario la batalla comi-
cial. 
Es por eso que juzgo de sencilla mo-
ral no salirse el periodista extranjero 
de un límite de sana crítica, ora aplau-
didora ya cenraradora, que demues-
tre su empeño de buena administración, 
y nunca su labor sectaria. 
A esta convicción raía opone su in-
conformidad "Diario Español." Y se-
ría posible una polémica doctrinal, una 
discusión sana, dadas nuestra sinceri-
dad y educación, si él encontrara argu-
mentos, del todo contrarios á la acti-
tud que invariablemente guarda él, des-
ligado de nuestros partidos, indiferen-
te al crecimiento ó desgaste de nuestras 
partidos, atento solo al interés de la 
colonia y mezclado á nosotros en el es-
tudio de los problemas cubanos en 
cuanto signifiquen conveniencia pú-
blica y honor colectivo; pero sin pre-
ferencias de grupo ni exclusiones de 
personalidades; sin repetir el insulto 
que cubanas bocas profieren contra 
personalidades cubanas. 
Líbrenos Dios de pensar que el cole-
ga ha podido ni atenuar siquiera la 
triste medida, en su aspecto legal ni 
en su interpretación moral. Bajo el 
primero, ha sido tan intransigente" que 
no se ha detenido un momento á peu-
sar si Manuel Villaverde. cubano de na-
cimiento, redactor Jefe de un periódico 
de partMo y colmado de honores por 
asambleas políticas, quedaba correcta-
mente español no habiendo renunciado 
á su ciudadanía legal para reclamar la 
dfl su nacimiento. Le ha considerado 
tan español afiliado al partido cou-
• /vador como él lo es manteniendo 
idénticas relaciones de cordialidad con 
todos los grupos. 
Y en cuanto á don José María, el 
anciano Administrador,—yo se lo he 
dicho directamente al colega—no se ha 
demostrado legalmente que fuera autor 
de las campañas que el Gobierno con-
denaba ; pero moral y piiblicamente, sus 
amigos políticos se han encargado de 
decir que sí. El Doctor Dolz, Repre-
sentante, persona ilustre, uno de los 
más populares directores de la con-
ciencia de los conservadores, ha dicho 
que no por español, sino porque "des-
cubría robos y lacerias del gobierno'" 
se le expulsó. Por esta declaración del 
señor Dolz han batido palmas los co-
mités rurales; felicitaciones mil ha re-
cibido el talentoso vueltabajero. Y el 
partido conservador, al protestar re-
sueltamente contra el atropello, no ha di 
oho que protesta por la condición de es-
pañol del señor Villaverde, sino por la 
ofensa recibida por la colectividad, 
porque el gobierno ha querido matar 
un periódico de combate de la oposi-
ción, porque en la persona de un miem-
bro del partido había recibido el golpe 
toda la agrupación. 
Y (¡s lo que yo quisiera que el co-
bva "te explicara, ru vez de las razo-
nes contrarias á la medida guberna-
mental, tan abundantes estas, que has-
ta al mismo interés del partido liberal 
convenía no haberla ni intentado. 
¿Cómo ae explica que, protestando 
muchos españoles de la expulsión de 
un paisano incripto en el Consulado, 
protestan juntamente muchos cubanos 
conservadores, del daño causado á un 
correligionario? ¿Es que puede, moral-
mente, haber liberales y conservadores 
cubanos amparadas por la bandera de 
España? ¿Es que pueden ser compañe-
ros nuestros de comité, de propaganda 
electoral, de luchas por el poder, los 
súbditos del rey de España? 
Yo creo que no. 
Se que- exprimiendo el articulado de 
la Constitución, no se encontrará nin-
guno que diga: "Los extranjeros no 
pueden afiliarse á los partidos loca-
des." 
Pero sé que en ningún país del mun-
do los partidos locales cuentan por 
sus afiliados á los extranjeros inscrip-
tos. 
Ni d Tratado de París, ni ninguna 
l^T de la república sanciona la expul-
sión de españoles; pero ninguna les 
autoriza á ejercer plenamente los dere-
chos políticos. La privación del voto 
señala la limitación de esos derechos. 
Y yo necesito que el colega me diga 
si hombres que son celebrados y ben-
decidos dentro de un partido, honrados 
Con nombramientos de comités, vitorea-
dos y protegidos por millares de elec-
tores, no por buenos mozos, no por ge-
nerosos, elegantes, virtuosos ni ancia-
nos, sino por la actitud viril de su pe-
riódico contra el partido y el gobierno 
contrario, y que en sus periódicos pu-
blican la "rajadura" de los adversarios 
y el aumento incesante de correligio-
narios afectos á su conducta, si esos 
no son más efectivos políticos, más 
agentes electorales que el que va por 
esas sitierías •enamorando á. los campe-
sinos para que se inscriban en las lis-
tas del partido. 
Eso es i o que yo quiero demostrar. 
Así indico que no se puede servir á 
dos amos ni estar bien con Dios y el 
diablo. O se es español, interesado en 
Ja prosperidad de Cuba gobierne quien 
gobierne, ó se es cubano, liberal ó con-
servador, y entonces se insulta al con-
trario, se desacredita al gobierno ó se 
trata con desprecio á la oposición. Pe-
ro cuando el contratiempo viene, se 
apela entonces á las leyes del país, no 
á la intervención del Cónsul, porque 
resulta privilegiada situación la de los 
que aeen tal. 
Y los privilegios son irritantes siem-
pre. 
j©aqütn N. ARAMBURb. 
l i l i : MI E E i W í MUÍ [ l U 
¿ Sufre usted de dolores en la espal-
da ? ¿ Tiene usted frecuentes deseos de 
orinar «y siente quemazón á su paso? 
i Es su orina oscura, 6 deja un color 
turbio con sedimento después de algu-
nas horas, ó nota usted filamentos? 
¿Hay dificultad en el conducto urina-
rio ó siente usted estrechez? ¿Ha nota-
do usted partículas en la orina como 
arenilla ó cascarillas? 
•Si presenta usted alguno de esos sín-
tomas, sus ríñones están enfermos. Si 
sufre usted de varios de esos síntomas, 
su organismo está en mala condición, 
está nsted enfermo gravemente y le 
pueden atacar convulsiones 6 morir 
cuando menos lo sospeche. 
Usted puede salvarse; curarse fácil-
mente. Sólo tiene usted que empezar á 
tomar dosis regulares de Anticalculi-
na Ebrey, el gran remedio para el hí-
gado, ríñones y vejiga, y se curará us-
ted. 
Comience usted á tomar la Antical-
culina Ebrey y los síntomas alarman-
tes desaparecerán gradualmente. Esto 
| quiere decir que su organismo volverá 
j á ser compacto, fuerte, robusto. La 
i Anticalculina Ebrey se puede eoose-
| guir en todas las boticas y droguerías. 
[ L R E Y D E I A H O R A 
E l reloj suizo de 
PERREMOUB F I L S 
Fábrica creeda hace 
14 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la áurea 
.A.. IO. O. 
o 
C A B A L L O DE B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes d© oro observados al minuto. 
Depósito 
MAROELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas Anas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
P 
m m i m m i 1 miOyée QUlKIli 
RECONSTITUYENTíS— Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, nt La l*átit j Uáai Ftrmaciov 
|j A. IST K M IA | 
O l o r o a i » , Neuras tenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Sen curadas par la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación tosíttrea reconocida por 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tales de París romo el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
^ e 
ES LA UNICA $ 
r las f 
ispi- t J 
entre todas las LECITHIXAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
a la Academia de Ciencias, a la Academia de 
Medicina y á la Sociéilad de fiiologiade París 
F. BILLON, * i , ffue Piern-Chimn, Pint, • t v en '.odas dngocrias r firmadas. /flj 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E 
M A S S A G E Y M E C A N O T E R A P I A 
C O N C O R D I A N U M . 2 2 . H O R A S : 9 A . M . á T M . 
T E L E F O N O 
Las operaciones son realizadas por un verdadero eapeciaMsta. con 20 años de práctica profesional en clínicas de 
Madrid, París, Berlín, etc., con títulos académicos y de profesor de Gimnasia. Unico en Cuba, excatedratteo de Anatomía, 
Fisiología y Antropocultura. 
GBCNASIA HIGIENICA MEDICA. ZAXDER. LING, ELECTRICA Y RESPIRATORIA. 
Massage manual . 
Massage con aparatos. 
Massage vibra tor io . 
Massage por el vac ío . 
Massage con aire caliente ó fr ío. 
Massage con vapor seco ó medicamentoso. 
Massage oscilatorio. 
Massage e léc t r i co . 
Massage f o t o t e r á p i c o . 
Massage h i d r o t e r á p i c o . 
Massage g ineco lóg ico . 
Massage a l e m á n , f r a n c é s y sueco. 
S O N T R A T A D A S C O N E X I T O 
rítCKC;«2el¿^£í?t0.r.rll'dades de 108 huesos, articulaciones, músculos, tendones y sus envolturas. Especialidad EN Pl 
MANOS DEFORMES DE NACIMIENTO O ADQUIRIDAS, sin operación de sangre ni aparatos. Deformidades del 
r«lZO* j j T̂'*"*0 P?,r •ntl5,uo que 8ea- Dil«tación de estómago. Dispepsia.' Reumas. Artritis. Ciática. Ne 
Obesidad, üelgacez. Parálisis en general. Afecciones del sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. Atrófic 
los ojos, nariz y oídos. Afecciones de los órganos y funciones genitourinarias del hombre y de la mujer, 
iratamiento en el domicilio del enfermo, previa consulta con el médico del paciente ó prescripción. 
F O L L E T O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E D E L D I R E C T O R 
ES Y 
espi-
uritis. 
as de 
L a p i c a p o r im 
¿ A c e p t a Menocal? 
La indiscreta costumbre de presen-
ciar las funciones teatrales desde el 
pasillo de las plateas y á travos de las 
persianas ventiladoras, oireeió anoche 
al que esto escribe ia novedad de una 
inesperada noticia de interés. . . 
Fué el suceso ante el palco <jue con 
el de la Presidencia linda en Payret, 
y eran los interlocutores el más joven 
de los Secretarios de Despacho y un 
bien informado amigo de liberales y 
de conservadores. 
Junto á ellos, en el paleo de la Pre-
sidencia, encontróhanse el hi^o del ho-
norable general Oómez y do» condis-
cípulos del futuro doctor. 
El amigo antes aludido se acereó al 
Secretario: 
— i Sabes la noticia ? 
— i Cuál? 
—La de Menocal. 
—No. ¿Abandona, al fin. su repúbli-
ca de Chaparra? ¿Ha recibido alguna 
otra carta? . v ,( 
—Más q'ue eso. 
—Pues si no te explicas... 
—Mariano Corona, que, como sabes, 
fué á verle, ha telegrafiado á André. 
—/.Y qoié le dice? 
—Pues, concretamente: *' Menocal 
aeepta la postulación presidencial." 
Los primeros compases de "La mar-
cha de Cádiz" nos impidieron escu-
char la letra del diío iniciado por el 
Secretario y su amigo. 
Nos tuvimos que conformar con el 
coro de "La marcha." 
Y para estar en carácter, nos mar-
chamos. . . 
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NOTAS I B E R O - A M E R I C A N A S 
U R U G U A Y 
En honor de Oapablanca 
El Ministro de Cuba en Montevideo 
don Benjamín Giberga, en el pasado 
mes obsequió con am banquete á su 
compatriota y portentoso ajedrecista 
de fama ya mundial el joven Raúl Ca-
pablauca, con motivo de m partida pa-
ra España. 
El banquete fue servido en el Clwh 
U m c / m y en la sala contigua al salón 
japonés, y durante la fiesta que resul-
tó esplendorosa, reinó un agradable am-
biente de animación y simpatía, según 
lo atestigua la reseña publicada por el 
importante periódico L a K a z ó n de di-
cha capital. 
Entre otros muchos comenzales y 
además del Ministro de Cuba, estuvie-
ron, el de la Argentina, el de Inglate-
rra, el de España, el Encargado de Ne-
gocios de Francia, el Presidente del 
Círculo de la Prensa, el del Ateneo y 
el del Círculo de Ajedrez. 
El señor -Giberga ofreció el homena-
je á la hora de los brindis, con las si-
guientes palabras: 
"Señores y amigos: gracias os doy por 
vuestra compañía en esta noche en que 
nos reunimos, para que sea menos triste 
la despedida, ea torno de una mesa de 
banquete, no para festejar un grato acon-
tecimiento, sino para dar el penúltimo 
abrazo, para decir el penúltimo adiós al 
viajero de mañana, al que es ya de todos 
amipo, de todos querido, al que es en tan 
temprana edad, gloria de Cuba, y gloria 
de nuestra América, mi celebrado compa-
triota señor J. Raúl Capablanca, cuya fa-
ma ha traspasado los limites del mundo 
ajedrecista. 
Si para vosotros es un amigo nuevo, es-
toy persuadido que no por eso os es me-
nos caro, puesto que en el corto tiempo 
que entre, nosotros ha residido / en el que 
lo hahóis prodigado tan constantes agasa-
jos,* habéis podido apreciar las l>elíaa cua-
lidades que lo •nalteccn, y que aa desta-
can al igual que ese genio singular que 
le ha dado fama mundial. De su rostro 
Juvenil Irradia la .simpatía, y de él puede 
decirse que: "conocerlo es quererlo". 
Aunque esperados y descontados ya, to-
dos nos hemos regocijado de s«s últimos 
éxitos en el Río de la Plata, que han ale-
i grado los corazones haeta de personas que 
nunca han estrechado su mano, arrastra-
dos por las proezas de este genial estra-
tégico que ostenta nombre tan simpático 
y atrayente para un campeón: Capablanca! 
Exitos que son solo una continuacifin de 
sus máximos y resonados triunfos conquis-
tados recientemente sn la vieja Europa 
por este renombrado vencedor en el últi-
mo torneo internacional de campeones de 
ajedrez. 
No es necesario que os relate quién es 
Capablanca: todos lo sabéis! NI que os 
haga su elogio: "su fama por el orbe 
vuela"! De él puede también decirse: 
Esto, Inés, ello se alaba: 
No es menester alaballo! 
Abreviaré, pues, y en nombre mío y de 
todos vosotros, diré & nuestro querido 
Capablanca, lamentando que llamado p¿>r 
el ejercicio de su profesió.M, su sed de nue-
vos laureles y por el calor del hogar, tenga 
que abandonar mañana estas playas ami-
gas y estos brazo? amigos: buen viajo y 
éxito siempre oontiauado y progresivo. 
Apuremos el viviíicante néctar de la Ga-
lla por la salud y por la gloria de Capa-
blanca que es gloria nuestra! Por Capa-
blanca, que es campeón cubano, campeón 
hispano-americano y campeón latino! 
Es nuestro voto sincero que alcance la 
mayor prosperidad do quiera lo conduzca 
la suerte, y que llegue en breve al pináculo 
de la gloria! 
Y le diré, resumiendo, y en nombre de 
todos, para concluir, como decimos en Cu-
ba, en la hermosa tierra natal de Capa-
blanca y raía: 
"¡Arriba, criollo! ! I " 
El obsequiado, señor J. Raúl Capablan-
ca, contestó, agradeciendo, con el siguien-
te brindis: 
"Señores: por más que no poseo dotes 
oratorias, véome obligado á decir unas 
palabras. He. de confesar que en cuantas 
fiestas y banquetes concurra, la emoción 
me domina si tengo que hacer uso de la 
palabra y con dificultad logro expresar 
claramente mis ideas: trataré, empero, de 
daros á conocer mis sentimientos, pues 
antes de partir mañana, esto es. dentro de 
breves horas, para Europa, deseo exterio-
rizar mis pensamientos respecto á este es-
pléndido país. 
Cubano soy, como sabéis, y cual buen 
cubano, muy amante de mi tierra: allí 
elsie cuanto es más caro para mí. El 
gran amor que á mi país profeso es re-
tribuido con creces por mis compatriotas, 
y en tan alto grado, que aumenta mi ya 
intenso afecto á mi patria. Siendo así, 
no puedo hacer mayor elogio de este país, 
que manifes*ar que en él es donde me he 
sentido más como en el safo propio. Xo 
solamente los uruguayos me han demos-
trado el más cordial aprecio, sino que tam-
bién 1a mayoría de los representantes ex-
tranjeros aquí radicados, algunos de los 
cuales se hallan presentes, han sido su-
mamente corteses y afectuosos conmigo. 
A todos soy dedudor de mi mayor gra-
titud. 
Puedo, pues, decir, sin temor de faltar 
en nada á la verdad, que siempre recor-
daré con placer mi estancia en esta baila 
ciudad de Montevideo, y que al alejarme 
de las playas uruguiyas hago votos fer-
vientes por la dicha y la prosperidad de la 
República Oriental. 
No terminaré sin expresar mi caluroso 
agradecimiento á todos los señores aquí 
reunidos, por haberme honrado ron su pre-
sencia en este hermoso banquete de des-
pedida, y á mi buen amigo y querido com-
patriota el digno ministro de Cuba, tan 
estimado por todos sus colegas y por esta 
culta sociedad, señor Benjamín Giberga, 
por tan inmerecido homenaje y por sus 
constantes atenciones durante mi grata vi-
sita á esta simpática tierra uruguaya, her-
mana tan cariñosa de la raía! Gracias, 
señores.' Señor ministro de Cuba, gracias! 
^ inyección 
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CINCtN? 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
Tientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debiiitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e " S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
HABANA 
I N S T A N T A N E A 
Acaba de visitarme una mujer ía 
pálida, d« mirada triste, con tockT?11' 
señales de sufrimiento. Es uq ^ 
tantos í*eres degradados q^g i? ^ 
en este mundo donde tantos 
gozan... ^ y 
Su padre apenas picde mov^e -1 
años, la miseria y la tisis lo omnim,!!* 
La abuelita se halla postrada h ; 
ce tiempo... El cuadro no mi" 1 
más desgarrador. 'Sar 
•La joven pálida y de nürada triá 
¡me cuenta conmovida lodos sus inf 
i tunios. Para «Ua no hay un minutoT 
tranquilidad. No sabe cómo vive n 
rece hasta de pan para los ancianos ^ 
—Cuento con su proiección-Hjfe 
me la joveui írin ventura, la hija abati" 
da y sin conaueJo. No me abandoBíL 
No pido para mí: ¡ pido para mi en 
formo padre y para mi anciana atm.." 
lita! ¡ Ayúdeme por Dios! 
Ofrecí á la joven mi modesto oon 
curso y cumplo mi promesa dirijnén" 
dame á los lectores de! Diario nK , " 
Marina que son buenos, que son JpiaA 
dosos. 
¡ Ayudad con vuestras limosnas á 
arta vecina del Cerro! 
Da mas católicas, ¡ socorred á una 
hermana que sufre mucho • 
No olvidéis que las obras de cáridiU 
son rosas de merecimiento, m as blan, 
cas con que los tecles t~ntrefcejen en 
el cielo la corona de una gloria ( m 
nunca perece, que es inmortal. 
J . V I E R A . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAJN RA-
FAEL 32, fotografía de CoiomW j 
OoaKpaaía. Vean iroeetaras rmieetraa y 
»reck>«. 
Postoles ó retratos dcade «n peeo la 
media docena en adelanta. 
N E C R O L O G I A 
E l Dr . D . Isidro Casírillón 
El oable nos participa una doloro. 
sa noticia. La de haber fallecido en 
la villa de Avilés el doctor don Isi. 
dro Castrillón, padre político de 
nuestro distinguido y querido amigo 
don Leopoldo Campa, del comecho 
de esta plaza. 
-Fué en vida el desaparecí.ln raédi-
co culto y talentoso y trabajador in-
fatigable. Por su constante dedica-
ción á la carrera disfrutó de una 
numerosa clientela, y por su activi-
d.ad y su talento fué muy popular en 
su villa uatal. 
A su señora viuda, y á sus hijos y 
i familiares todos les enviamos la ex-
; presión sincera de nuestro sentido 
i pésame. 
Con honda pena nos hemos entera-
do del fallecimiento, en Cicnfuegos, 
de la respetable señora doña Justa 
Mj)ra, viuda de aquel caballeroso es-
pañol cj'iie so llamó don Fermmdo Pa-
lacios, y que fué muchos años ha nna 
de las figuras más stiientes de la 
progresista ciudad daranjina. 
La señora Mora, desaparecido su 
esposo, experimentó grandes reveses 
de fortuna, que supo sufrir con gran 
resignación y entereza de ánirno. 
Setenta y cusítro años contaba, y 
en su hogar se hallaba eoneti^raá* i 
sus hijos y á honrar la memoria del 
que había sido excelente compañero 
¡ de su vida, cuando la sorprendió la 
muerte, dejando en el mayor descon-
suelo á sus deudos y á cuantos cono-
cían sus bondades y virtudes. 
¡ Descanse $n paz la excelente 
raa, y reciban sus hijos Mariano, 
Agustín, Miguel y Santiago, nuestro 
sentido pésame, que hacemos extensi-
vo á su hijo político nuestro ami?o 
el general del ejército español don 
Vicente Gómez Ruverté. 
I M o t o r e s O L E S ? 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ra 
E L H O M E N A J E D E U N P U E B L O 
Aviles 24. ) 
Bien venidos 
Representaciones d<?l Centro Astil-
nano de la Habana llegarán dentro de , 
breves horas á esta villa, trayendo pa- j 
ra sus compatriotas el saludo cariñoso | 
de nuestros 'hermanos de la Isla de Cu-1 
ba en cuyo corazón vive siempre incx- ¡ 
tinto su amor hacia la patria madre, 
hacia la vieja España, de quien por 
heredarlo todo, también heredaron sus , 
virtudes y sus defectos. i 
E l pueblo avilesino. dando pruebas' 
de su gran cultura y hospitalidad, | 
acudirá á recibir á los comisionados 
con los brazos abiertos, viendo en ellos 
al hermano que retorna á los lares pa-
trios ansioso del cariño de los suyas 
y s-jardando en el fondo de su alma 
ese inmenso amor hacia la patria chica 
que sólo pueden explicarse los que vi- , 
vieron apartados de ella durante ma-
vor ó m^nor n ú m e o de años, consagra-
dos al pstüfiin ó al trabajo y buscando 
la ocasión de poner á la altura que los 
asturianos residentes en América. _sa- j 
ben hacerlo, el nombre de su querida j 
región. 
L a Voz de A n l r s , que con tanta 
simpatía iv tan de cerca sigue todos 
los pasos cjúe dan los asturianos en la 
Isla de Cuba, les envía hoy de? le sus 
columnas la más oordial y afectuosa 
bienvenida, haciendo votos fervientes 
porque estos actos afianc-en más y más 
los ya «streehos lazos que nos ligan á 
la Perla de las .Ar.+illas. haciéndolos . 
más éaértes y duradei-o,«. 
Difícil tarea la de escribir un artícu-
lo sobre la influpneia de Asturia> on 
América y ventajas del americanismo 
para él desarrollo moral y material de 
Asturias, pues eminentes maestros, | 
muy sabir*; sociólogos y brillantes pe-
riodistas íb han puesto tan de rájeve, | 
han apurado tanto el t?ma. que eom-
pletamente exhausto de jugo, sólo pne-, 
den brindarlo al público esos ingenios 
peregrinos que "de las cosas más gas- i 
tadas en los caminos más trillados, 
siempre encupnívnu algo nuevo, un i 
rasgo, per nerniefio que sea. para ser-! 
virio al público, tan exquisitamente 
aderezado, que éste lo saborea con 
gusto y aún saca provechosas enseñan- I 
zas de su labor. 
Pero hay un tema que nunca se acá- ' 
ba, que nunca es viejo, porque cuantas 
veces lo repetimos, otras tantas veces 
teneuios algo que aprender. 
Esíc íciir.t. este asunto, esta idea, por j 
tantos escritores barajada y tantas 
veces repetida, es la grandiosa y pa-
ciente obra realizada por los asturia-! 
nos residentes en la Isla de Cuba, que , 
supieron elevarse á una altura sin: 
ejemplo "en el mundo constitinvcudo ; 
una Sociedad sin rival conocido, mo- j 
délo de laboriosidad, de constancia, de 
pacientísiraos trabajos y de sublime 
abnegación. 
Sí; con orgullo pueden decjr los as-
turianos residente.-í en la Isla -de Cuba, 
que. su Centro es el mejor organizado 
del Tniverso. que en la vieja Europa 
nada les imiala, que su labor altruista, 
granle. altamente humanitaria, no al-
canza sólo á la regióu donde vieron la 
luz primera ni á la nación á. que or-
gullosos pertenecen, sino que se despa-
rrama por todo el orbe llevando á to-
das partes los gritos de Progreso y Ci-
vilización. 
Ese Centro tan admirablemente or-
ganizado, que tantos años de lucha y-
de desvelos costó á sus fundadores, 
realiza la obra más culta y más patrió-
tica que jamás realizó Sociedad alguna 
de su orden. 
Miles y miles de niños que abrieron 
los ojos á la luz espléndida -del sol tro-
pical, reciben en sus aulas una educa-
ción tan perfecta y tan en armonía con 
nuestras costumbres y nuestra msnera 
de ser, que hablan con entusiasmo de 
nuestras cosas, de nuestra España, de 
este rincón que se llama Asturias, con 
la que viven tan'familiarizados, que al 
salir de su patria y visitar estas tie-
rras, ya las vivieron, nada nuevo en-
r- "ntran en ellas, y. fuera de las na-
turales variaciones físicas del clima, se 
adaptan a estas costumbres y á estos 
usos que des-de su más tierna infancia 
les rodearon y lés hace creer que su 
patria es esta tanto como aquella don-
de mecieron sus cunas, pues su espíri-
tu en ella vive y en ella se formó. 
Xnastros pobres, nuestros desvali-
dos, nnpstras desgracias dp eualqui^r 
clase que séánj en ellos siempre encuen-
tran eco; son el pañuelo destinado á 
empapar uaéstras lágrimas y el bolsi-
llo que siempre brinda una.limosna es-
pontánea >>' sincera, siempre dispuestos 
á mitigar" el ajeno dolor. 
En las artes como en las letras y en 
las ciencias, hay mudios ingenios que 
deben cuanto son al Centro Asturiano 
de la Habana, y ese periódico que hoy 
' corre por todo el mundo compitiendo 
con los mejor e litados de Europa, él | 
Diapto de la Mahinta vive y ajiéijta ! 
por el Centro Asturiano, y asturianos 
son. en su mayor parte, ios individuos 
que componen su redacción. 
Mu- pocos se percatan de esa labor 
grandiosa, paulatina é intensa que 
desarrolla tan importante entidad, pe-
ro bien de cerca sentimos la influencia 
de su incompaVable organización. 
Infinidad de jóvenes asturianos sa-
len todos los días para la Isla de Cu-
ba con el alma llena de optimismos y 
el corazón abierto á todo lo grande; | 
pero como la lucha por la existencia es i 
muy dura y en las cosas más sencillas ' 
encontramos mil dificultades que nos 
ocasionan provechosas enseñanzas y 
muy amargos desengaños, los muchos 
que caen vencidos por la fatiga de la 
propia impotencia, enfermos de cuer-
po y alma, hallan salud <y reposo en 
esa admirable "Quinta" en ese incom-
parable Sanatorio creado por el Centro 
Asturiano, donde no se carece de na-
da, absolutamente de nada cuanto 
pueda apetecer el médico más exigen-
te, puesto que está montado con todos 
los adelantos que se conocen en la 
Ciencia moderna. 
Innumerables son las ventajas que ! 
reportó, está, reportando y reportará á | 
la madre España, á la patria chica, 
esta importantísima Sociedad. 
Por eso hoy, al saladar en nuestro 
pueblo á una representación nacida de j 
su seno, formada en sus moldes é ins-
pirada en sus patrióticos ideales. L a 
Voz ele A viles les reitera su profundo i 
cariño y su admiración, siguiendo con 
mayor interés que nunca, paso á paso, 
las gestiones que realicen para el ma- • 
yor engrandecimiento y prosperidad 
de su Centro, ofreciéndoles su modes-
to concurso y cooperación. 
(De L a Voz cte A v ü é s ) . 
Delirante entusiasmo.—Las calles en-
galanadas.—Comisiones y bande-
ras. 
Aviles, 25 de Agosto. 
Si grande era el entusiasmo que 
reinaba estos días para el recibimien-
to de la Comisión del Centro Astu-
riano de la Habana que vino á Es-
paña para representar aquella gran 
Sociedad en el Centenario del ilustre 
avellanos, más grande, si cabe, fué 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer. 
Desde la Plaza Mayor, por las ca-
lles de la Cámara. Marqués de Te-
verga, Pedro Menéndez, Avenida de 
Pravia hasta la plazuela de la Esta-
ción^del Norte, se agolpaba una com-
pacta multitud ansiosa de aplaudir y 
saludar á los simpáticos hijos de As-
turias, que separados durante largos 
años de la Madre Patria, retornan á 
ella trayéndonos un mensaje de cari-
ño de aquella fierra querida, de aque-
lla hija predilecta de la vieja Espa-
ña que jamás se olvicja de su madre, 
que guarda para el peninsular, y 
muy especialmente para el asturiano, 
toda su simpatía. 
Todas las calles que llevamos men-
cionadas lucían en sus edificios mag-
níficas colgaduras, y para d igno re-
mate de tanto adorno, en síts balco-
nes ostentaban su belleza las simpá-
ticas avilesinas. cuya tradicional be-
lleza, si Campoamor no la hubiera po-
pularizado, sería ésta la mejor oca-
sión para inmortalizarla. 
íín k s hermosas terrazas del Casi-
no y del café Colón agrupábase le-
gión encantadora de elegantísimas 
damas. 
Comisiones de todos los Centros y 
colectividades que tienen alguna re-
presentación en esta villa, fueron á 
la estación con las banderas de sus | 
respectivas Sociedades para recibir ( 
dignamente á los emisarios del Cen-; 
tro Asturiano de la Habana, cuyos ¡ 
estrechos lazos de amistad, vemos cá-j 
da año más apretados merced á estos 
actos qup tan alto ponen el nombre : 
de aquel Centro y la cultura de núes- ' 
tra querida villa. 
Cuatro años ha que por distintos 
motivos, pero siempre inspirados en 
él mismo fin. celebramos actos de es-i 
ta índole en Aviles, y debemos hacer | 
fervientes votos para que en años su-' 
cesivos se repitan, para que siempre! 
viva en el corazón de los avdesinos. ¡ 
esta corriente de profunda, simpatía 
hacia la hermosa y rica Perla de las | 
Antillas. 
Representaciones muy nutridas del j 
Casino de Avilés. del Círculo Indus-
trial y de Sport, de la Cámara de Co-j 
mercio, del Centro Republicano, de la 
Juventud Republicana, de las Aso-
ciaciones Artísticas! asistieron á la 
estación donde también esperaban á 
la representación del Centro Astu-
riano el Alcalde, don Fermín García 
López, presidiendo una numerosa co-
misión del Excmo. Ayuntamiento; el 
diputado á Cortes, señor Pedregal; 
los señores Castejón y García Robes, 
Juez de Primera Instancia y Munici-
pal, respectivamente; el señor Olmo 
Medina, ayudante de Marina, y todas 
las más distinguidas personalidades 
y representaciones •que encierra Avi-
lés. 
E n el andén estaba situada la ban-
da municipal que dirige el señor Nue-
vo, y los niños de las escuelas públi-
cas de esta villa con sus maestros á 
la cabeza. 
La nota, acaso más simpática del 
recibimiento, la dieron los soldaditos 
que forman el Batallón Infantil de 
las Escuelas del Ave' María, que con 
arrogante marcialidad y precisión 
ejecutaron movimientos y evolucio-
nes que nos hicieron la ilusión J i e 
que presenciábamos el desfile de un 
regimiento de veteranos. 
Un voto de gracias merece el digno 
Presidente de la Asociación Avilesi-
na de Caridad y la Comisión ejecuti-
va de la misma, alma y vida de este 
grandioso acto que marca una fecha 
gloriosa en la historia de nuestra que-
rida, villa.. 
L a llegada del tren 
A las once y siete minutos de la 
mañana, hora en que tiene señalada 
su llegada el tren correo de Castilla, 
llegaron al andén de la estación de 
esta villa los representantes del Cen-
tro Asturiano de la Habana, señores 
don Ramón Pérez, Presidente de la 
Comisión para las fiestas d l̂ Cente-
nario de Jovellanos; don Luis Ro-
dríguez, Secretario, y don Silverio 
Blanco. Presidente del Club Gijonés 
de la Habana, y don Donato Ar-
guelles. 
Apenas éstró el tren en a su jas. 
una estruendosa salva de aplausos 
apagó las notas de la música que eje-
_cutaba un airoso pasodoble. oyéndo-
se delirantes vítores y aclamaciones, 
vivas á España y á Cuba, á ]a Co-
misión y á Avilés. á la Habana y á 
Asturias, desborde sincero del entu-
siasmo y del cariño que en su cora-
zón guardan todos los avilesinos pa-
ra aquel hermoso país donde tantos 
hermanos tienen, que casi podemos 
considerarlo como una prolongación 
del hidalgo Principado Asturiano. 
Después de las presentaciones cíe 
rigor, se organizó una grandiosa ma-
nifestación en la que formaba parte 
todo el pueblo, tanto el elemento 
maseulino como el femenino, que con-
tribuyó con su presencia á dar más 
realce y esplendor al acto. 
Rompía' la marcha el Batallón In-
fantil de las Escuelas del Ave Ma-
ría, siguiendo la banda de música, 
q'Ue durante el trayecto ejecutó muy 
escogidos pasodobles de su selecto re-
pertorio, y á continuación la lucida 
comitiva. Detrás seguía el pueblo en 
masa, no cesando de aclamar a,los 
comisionados, á Cuba y á España. 
L a manifestación siguió las calles 
de Avenida de Pravia. Ribera, Pedro 
Menéndez, Marqués do Teverga y 
Cámara hasta la Casa Consistorial, 
donde se ce l^ró la recepción oficial. 
Los balcones hallábanse atestados 
de elegantes y bellísimas señoritas 
que aclamaron entusiásticamente el 
paso de la brillante manifestación, 
que constituyó uno de ]os mejores re-
cibimientos populares que se recuer-
dan en esta villa. 
E n el Ayuntamiento 
E n el severo salón de actos de 
nuestro Ayuntamiento, tuvo lugar la 
recepción oficial, siendo presentadas 
al señor Pérez por el señor Alcalde 
todas las personalidades de viso en 
esta villa, las comisiones oficiales de 
los Centros .y prensa local y provin-
cial. 
E n tanto se celebraba la presenta-
ción en el Ayuntamiento, en la Pla-
za de la Constitución continuaba api-
ñada la multitud, mientras el Bata-
llón Infantil verificaba varias evolu-
ciones con la pericia de consumados 
maestros, maniobras que le valieron 
muchos y entusiastas aplausos de to-
dos los espectadores. 
L a banda de música que dirige el 
señor Nuevo, también interpretó es-
cogidas obras. 
Desde eT Ayuntamiento se trasla-
daron todos hacia el local de la Aso-
ciación Avilesina de Caridad, donde 
presenciaron la comida de la "dimi-
nuta tropa," saliendo después á re-
correr el pueblo hasta la hora en 
que debía celebrarse el banquete or-
ganizado por la Comisión Ejecutiva 
de la Asociación Avilesina de Cari-
dad. 
E l banquete 
Comenzó á la una y media de la 
tardo en los amplios salones del 
Círculo Industrial y de Sport, que se 
hallaban magníficamente decorados. 
L a mesa presidencial 
E n el centro de la mesa tomaba 
asiento el digno señor Presidente de 
la Asociación Avilesina de Caridad, 
don Antonio Muñiz, que tenía á su 
derecha al Presidente de la Comisión 
del Centro Asturiano de la Habana, 
don Ramón Pérez, al Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Avilés, 
don Fermín García López, al ex-Pre-
sidente de la Asociación Avilesina de 
Caridad, don Luis Caso de los Cobos, 
uno de los que con más entusiasmo 
trabajan por el desarrollo y prosperi-
dad de tan altruista institución; al 
Presidente del Club Gijonés de la 
Habana, don Silverio Blanco, y á 
don Gerardo García Robes. 
A la izquierda tomaron asiento el 
diputado á Cortes por Avilés don Jo-
sé Manue^ Pedregal y Sánchez Cal-
vo; el representante del Diario de la 
Marina, don Julián Orbón; el Presi-
dente de la Junta del Centenario de 
Gijón, don Donato Argüelles; el en-
tusiasta Secretario de la Comisión 
del Centro Asturiano de la Habana, 
don Luis Rodríguez, y don José A. 
Rodríguez. 
E n los demás lugares de las tres 
largas mesas del salón, tomaban 
asiento los siguientes señores: 
Don David Arias García, don Da-
vid Somines, don Fernando Carroño, 
don Angel Semines, don An?el de los 
Heros, don Alberto Solís Pulido, don 
Segundo de los Heros, don Faustino 
Alonso, don Antonio de los Heros, 
don Jovino Fernández, don Pablo 
López, don Remigio Llames, don Jo-
sé Campa López, don EugoRio Sán-
chez, don Juan Alvarez Rodríguez, 
don Agapito González Llanos, don 
Juan Díaz Blanco, don Agapito Mi-
randa, don José Menéndez López, 
don Juan Oria y Ortiz. don Fernan-
do D'Soignié, don José Antonio 
Guardado, don José Fernández Bu-
ján. don José Pérez Rodríguez, don 
Bernardino Ñuño, don Florentino 
Guardado, don Victoriano F , Balse-
ra, don Fructuoso Alvarez, don Ma-
nuel Galé, don Celestino Graiño. don 
Ramón López, don Jesús Alvarez 
Suárez, don Manuel Díaz, don Ma-
nuel Díaz, don Manuel' Solís. don Jo-
sé Alvarez Sánchez, don Alfredo R. 
del Valle, don Donato Cueto, don 
Victorio Cueto, don Manuel Campa 
| López, don Marcelino Muñiz, don 
Manuel González Wes, don Cristó-
bal Alonso Jorge, don Segundo Al-
varez García, don Gabino García Me-
néndez, don Juan García García, don 
Adolfo Miranda, don Armando Ma-
reusse, clon Manuel Cuesta, don Bo-
nifacio García Barrosa, don José Ri -
co Rodríguez, don Policarpo Prada, 
don Manuel Rodríguez, don Gabino 
García, don Gabino Rodríguez, don 
José P. Cueto, don Celestino Cueto, 
don Ventura Villanueva, don Celesti-
no Guardado Muñiz, don Benito Buy-
11a, don José R. Maribo^a, don Fran-
cisco R. Maribona. don Manuel Me-
néndez, don Manuel González (Chón), 
don Ramón González y Gonzá.ez, don 
Miguel, García, don Eduardo Fernán-
dez de Castro, don José Fernández 
de Castro, don Bernardo García de 
Castro, don Manuel Gutiérrez Car-
bajal, don Marcelino Fernández He-
res, don Francisco Fernández y Fer-
nández, don Manuel González y Me-
néndez, don Antonio Fernández Gar-
cía, don Valentín García, don Manuel 
Piedra, don Luciano Vidal, don Ber-
nardo Cueto, don Ramón Carreño, 
don Manuel Cuervo, don Ramón Fer-
nández Haro, don Manuel Fernán-
dez, don Gumersindo Sánchez Suá-
rez, don Ensebio Abaseal, don Bau-
tista Bango, don Constantino Fer-
nández. 
Don Salustiano Alvarez, don José 
Ramón R. Viña, don Manuel Gonzá-
lez Cuervo, don Aladino Menéndez, 
don Eduardo García del Real, don 
Víctor Lobo de las Alas, don Mauro 
Blanco Gendín, don Jesús Alvarez 
Suárez, don Juan Menéndez Campa, 
don Germán Cantalapiedra, don Jo-
sé López, don Arturo G. López, don 
Maximino Rodríguez, don Manuel 
Alvarez Sánchez ("presbítero, don 
I Cándido Alvarez Jorge (presbítero), 
i don José González, don Emilio Fer-
' nández Menéndez, don Julio Fernán-
dez, don Francisco Miranda, don Bo-
nifacio Menéndez. don Joaquín No-
guerra. don Juan Rivero, Director de 
''Crónica de Asturias." de la Haba-
na; y don Celestino Iglesias Muñiz, 
en representación de " L a Voz de 
Avilés." 
E l menú 
L a comida, abundante y admira-
blemente sazonada, fué servida por 
la fonda " L a Celesta." sobrina de 
la anticua y popular "Serrana," 
con arreglo al siguiente menú: 
Entremeses variados.—Paella á la 
valenciana. Pastelillos variados. Pes-
cado, Solomillo de buey Godard, he-
lado "Imperial." quesos y frutas. 
Vinos.—Rioja. Sauternes. 
Champagne.—-Veuve Cliquot. y Moe 
Ohandón. 
Licores. — Chartreusse. Benedicti-
ni, eogñac. Domen, café "Colón." 
tabacos "Romeo y Julieta." 
Adhesiones 
Al llegar la hora de los brindis, se 
levantó el señor Presidente de la 
Asociación Avilesina de Caridad, que 
dió lectura á las siguientes adhesio-
nes : 
"Señor don Antonio Muñiz, Pre-
sidente de la Asociación Avilesina de 
Caridad." 
Mi querido amigo: Compenetrado 
con la feliz idea de usted, de obse-
quiar dignamente á los representan-
tes de la benemérita colonia asturia-
na de la Gran Antilla, desde luego me 
inscribí como comensal al banquete, 
pero no pudiendo por mi luto asistir 
al mismo, me permito rogar á usted 
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dé -cuenta de mi adhesión más entu-
siasta, á la vez que felicito á esa Aso-
ciación por su laudable iniciativa. 
Y con. tal motivo le anticipa expre-
sivas gracias su siempre atento segu-
ro servidor q. b. s. m., El Marqués 
de la Vega de Anzo/' 
Otra de don Adolfo Buylla, conce-
bida en estos términos: 
"Señor don Antonio Muñiz, Prosi-
dente de la Asociación Avilesina de 
Caridad. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : Con mucho gusto asisti-
ré á la recepción de la Colonia As-
turiana en la Isla de Cuba y repre-
sentación del Centro Asturiano de la 
Habana, á la que atentamente nie iri-
vita. Ello significa, á más del tribu-
to de gratitud por lo que nuestros 
paisanos de Cuba hacen en favor de 
la gran obra social de que ustedes 
dan una nueva muestra, la confrater-
nidad con nuestros hermanos de 
América 'que contribuirá de seguro 
al prestigio y vigorización de la es-
tirpe hispánica, elemento de necesaria 
compensación, de los esfuerzos de 
otras poderosas ramas étnicas que 
vienen realizando en pro del des-
arrollo moral, intelectual y material 
de los países extra-atlánticos. 
Pero no asistiré, no puedo asistir 
al banquete. Védanmelo motivos de 
pena íntima, aunque antigua, perdu-
rablemente renovada en esos públicos 
regocijos. 
Es suyo de corazón, atento y se-
guro servidor, q. b. s. m.. Adolfo 
Buylla." 
Los brindis 
Los inicia el Presidente de la Aso-
ciación de Caridad, don Antonio Mu-
ñiz Alvarez, que se expresa en estos 
términos: 
"Señores: Empiezo por lamentar 
la ausencia de persona tan significa-
da como el ilustre don Rafael María 
de Labra, «i bien aquí hace sns veces 
muy lucidamente el diputado á Cor-
tes por este distrito don José Manuel 
Pedregal, á quien otorgó su repre-
sentación. (Grandes aplausos.) 
Yo ¿qué he de deciros? Pí.ra ex-
presar los sentimientos del alma, no 
hay que hablar largamente. 
Primero ofrezco este banquete á 
la colonia avilesina de la Habana, 
pues gracias á esta colonia pueden 
la Asociación Avilesina de Caridad y 
las Escuelas de Ave .María de esta 
villa vivir prósperamente. (Aplau-
sos.) 
Esa colonia, desde allá, no se olvi-
da1 de este amado rincón. Nosotros 
sabemos que el día en que nos falte 
su apoyo, todo lo que aquí représen-
le vida benéfica y labor social, habrá 
muerto. (Ovación.) 
Después he de brindar por el Cen-
tro Asturiano de ]a Habana que rin-
de tributo á todos los grandes idea-
les; el amor al progreso, á las fami-
lias y á la patria. (Muchos aplausos.) 
Brindo también por la Isla de Cu-
ba, país encantador, y hago votos por 
que no prosperen los insanos deseos 
de quienes pretenden arrebatarla su 
independencia. España, si llegase la 
hora, de defender la independencia 
de la Isla de Cuba, estará al lado de 
los cubanos, porqué allí la patria 
grande y la patria chica tienen recí-
procos amores imborrables. (Entu-
siasta ovación.) 
Levanto también mi copa en honor 
de don Gregorio Alvarez, Presiden-
te de la Comisión avilesina de Cuba; 
del ilustre publicista don Joaquín X. 
Aramburu, el solitario de Gnanajay, 
que tanto vela por Cuba, y tanta 
simpatía siente por los asturianos, y 
por el Diario de la Marina que es la 
voz más autorizada del elemento es-
pañol en la Isla de Onba, la repre-
sentación espiritual más elevada que 
tiene el nombre hispano en aquella 
tierra. 
Y en fin. señores, brindo por la pa-
tria grande, que cuanto más débil es-
té, mayores simpatías debe inspirar. 
(•Grandes y prolongadas aplausos.) 
Don Fernando Carreño 
Se levanta á hablar cómo represen-
tante de la Sociedad '"Círculo Indus-
tria.] y de Sport," de la que es digno 
Presidente y con la corrección de 
dicción y galanura de estilo que le 
caracterizan, saluda á la colonia avi-
lesina de la Habana y á la Comisión 
Q u e e s 
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C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente jpara 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
« El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos q̂ ie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, Scuth Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (N, Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
f Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una. dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
del Centro Asturiano, dedicamlo fra-
ses de .iniisiad y de cariño á tan dig-
na representación. 
Seguidamente dió lectura á una 
inspirada composición poética de 
nuestro distinguido é ilustrado cola-
borador don David Arias Rodríguez 
del Valle (*¿Aliemos"), que con gus-
to trasladamos á nuestras columnas. 
Dice así: 
Vengo heraldo de alRiinos muchachos, & 
(ofrecoroa 
e! cariño de nuestra lozana juventud: 
son honrados y nobles, ardientes y sinceros, 
y ye, c" nombre de todos aquellas compa-
íñeros, 
os doy la bienvenida: compatriotas, salud. 
Nosotros y vosotros, por nuestra patria 
(hermanos, 
demos hoy nueva muestra de fraternal 
(vigor, 
f|ue somos luchadores, y somos asturianos... 
¡Alcemos nuestras frentes, juntemos nues-
(tras manos, 
y brindemos, unidos, por el materno amor! 
Por el amor de nuestra Asturias bende-
(cidM 
cuyos hijos no saben su tarruño olvidar, 
por este amor, estrella de toda nuestra vida, 
cifra de los deseos que nuestro pecho anima, 
finalidad y consuelo de nuestro batallar. 
Os llamamos un d í a , . . Nuestra voz fué 
(escuchatíT, 
pues no en vano acudimos á vuestro co-
(razón. 
y hoy que pisáis el suelo de nuestra patria 
(amada 
tomad, en homenaje de la ocasión pasada, 
este ,que os ofrecemos, humilde galardón. 
Esta tierra, que os debe su próspera for-
(tuna 
prueba, en nuestra ajlcgrfa, que con orgu-
(11o os vé: 
en vuestro honor, hidalga, sus esfuerzos 
(auMa, 
sois buenos y animosos, dignos de vuestra 
(cuna, 
y ella ha íwiesto en vosotros su esperan-
iza y su fe. 
Llevad, pues, mi saludo, eco de voz her-
(mana 
que os ofrenda el afecto de muestra j u -
ventud, 
á aquellos que os esperan en la tierra cu-
• (baña, 
y sepan el mensaje de una villa asturiana, 
que guarda para todos amor y gratitud. > 
Don Luis Rodríguez 
Brinda el Secretario de la Comi-
sión del Centro Asturiano de la Ha-
bana por encargo de los eomisiona-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THI CEmCB COBFiXT, 17 HICKRAT STREET, 5VETA YORK, B. V.A. 
D O C T O R J O S E M A R C H Q L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
medicina Y cirujia tí l o s a l c o h o l e s , y recoHaientía-
Kofugio i b. cn™Ia8 d0 12 á ^ e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e todo 
Telefono A-3905. 
c 2687 8. 1 l a d e L A T R O P I C A L . 
Í C E 1 T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Iribre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitás las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
TE y en la etiqueta es> 
tará impresa la marca da 
fábrica. t!,, J . • • r i ^ S y ^ i l ^ (q) = 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6 los falsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivai 
'-s el producto de una fa 
brícación especial y qui 
presenta el aspecto di 
Hgua clara, produciend< 
nna L U Z TAN H E R 
MOSA, sin humo ni ma \ 
*>lor, que nada tiene quf \ 
envidiar al gas más purificado. Este act 
be en el caso ae romperse las lampara», ^ 
te P A R A E L USO D E L A S F̂ MILIa 
Advertencia á los consumidores: 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extraniero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
ae superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfiiüng Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uy reducidos. 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l* 
triz y, demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N \ 6.—Habana. 
C S<»4 b. 1 
dos ^ la colonia avilesina de Cuba, 
señores Orbón, Rodríguez y Kobés, 
y lo hace por la prosper idad de Es-
paña y de Cuba, y por sostener la 
independencia de ésta con tesón, to-
mando las armas si preciso fuera an-
tes que consentir una invasión ex-
tranjera en la patria de nuestros her-
manos, que es la nuestra p ropia . Di-
ce que si friera avilesino. consideraría 
(¡(Muasiado este homenaje, pero como 
es ovetense, le parece justo. pnes la 
colonia avilesina en la Habana, se 
se hace acreedora, por sus trabajos 
en pro de la patria chica. ;'i las más 
gramlcs demostraciones da simpatía 
y admiriu-ión. Consasrra un caluroso 
elogio á las campañas del Diario de 
la Marin'a, afirmando que son mere-
cidísimos los grandes elogios que le 
ha dedicado el Presidente de la Aso-
ciación Avilesina de Caridai. (Gran-
des aplausos.) 
Don Süverio Blanco 
Como Presidente del Club Gijonés 
do la Habana, brinda por ostrechar 
m;'is los lazos de amistad y las co-
rrientes de simpatía que unen á Es-
paña y á Cuba, simpatía que se tra-
duce en beneficios prácticos para la 
prosperidad y engrandeclraieBto de 
entrambas naciones. 
Brinda por Aviles, por Asturias y 
por la prosperidad de España y de 
Cuba. 
Don Joaquín Nogueras 
Este ilustrado maestro, que dirige 
tan acertadamente las Escuelas del 
Ave M-aría en esta villa, levanta su 
voz en nombre de los niños, pronun-
ciando un sentido discurso de amor 
íi la patria, á la cultura y al progre-
so general, brindando por la forma-
ción de unas generaciones fuertes y 
vigorosas que lleven á la patriai por 
el camino de la prosperidad. Brinda 
por España y por Cuba, por nuestros 
hermanos del otro lado del Atlántico 
y por la Comisión del Centro Astu-
riano. CGrandes apla'iisos.) 
Don Gerardo García Robés 
Propone que se dirija un cable-
grama á la esposa del Presidente de 
la Comisión del Centro Asturiano de 
la Habana en las fiestas del Centena-
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
5.a A V e N « > A Y C A L L E S 9 
E l h o t e l m á s fresco de Nueva Y o r k . B e m l n a e l 
P a r t m e C e n t r a i . 
C o n v e n i e n t e p a r a i r á los t ea t ros y t i endas . 
H a b i t a c i o n e s p a r a u n a persona , con loado, $ 4 , $ 5 y 
$ 6 a l d í a . 
I d e m con doR camas, con baf io , $ 6 , 97 y $ 8 a l d i n . 
T e r r a z a , j a r d í n de ve rano con cenadores y o rques t a 
rusa . 
P rec ios especiales d u r a n t e la es&K-irin de ve rano . 
E l P ! . A Z A . - C O P l . e ¥ , «Ui K o * t o u , a c t a f l l m e n t e en 
c o n t r u c c l ó u , se a b r i r á e l I .° de M a y o de 1912 , bt^jo l a 
m i s m a d i r ece idu rque E l P l a z a de Nueva Y o r k . 
FJ&Et> S T & B K Y , A d m i n i s t r a d o r . 
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L A S D E L P A I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I G A I U 
T I V O L I - -
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S Í 6 R -
- - M A L T I N A - -
Ivas cervozAK d i r á s á tui lo- i ' • fmvieneiu IJX* obscu ra* e>r.án i n i i e a d a s 
p r i u c i n a l n i e u t e p a r a las c r i a n d e r n , los nifkos, los c ^ a v a l e c i e n c e s y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
mm UNIVERSIDAD 31 T e l é t o n o « 1 3 7 Calzaáa de ? M m T e l é l o n o « O G 4 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, G A S E S , V O M I T O S 
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G l l l A c b i 
PEP5(/SA 
y RVHMSO 
B05Ql'E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W í í QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
s. i 
p o r 
E n 
V O L U C I O N E N S U S A N G R E 
J A R A B E " D U V A L " V e n c e R e u m a t i s m o . E s c r ó f u l a s 
j U l c e r a s , H e r p e s . A s m a . S í f i l i s y t o -
J . F e o . Q u i é n , F a r m a c é u t i c o j das las e n f e r m e d a d e s de l a s ang re , 
t o d a s l a s F a r c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C M6t S. 
rio de Jovellanos. señor Pérez, sien-
do acogida esta idea eou general 
aplauso. 
Don José M a n u e l Pedregal 
Al levantarse el popular diputado 
por Avilés, estalla una formidable 
salva de aplausos que se convierte en 
delirante ovación. 
Aún dura ésta, cuando el señor Pe-
dregal comienza su discurso en esta 
forma: 
''Vuestros aplausos me hacen des-
terrar el temor de que estas fiestas 
repetidas, se empañasen con e] tam-
bién repetido uso de mi palabra; pe-
ro aunque disipen en parís ese te-
mor, no por eso he de ser menos bre-
ve, pues en estos casos no- se debe de 
hablar largamente. 
Venimos aquí á dar una prueba de 
nuestro amor á la colonia avilesina 
de la Habana, mejor aun i á la Colo-
nia Española de Cuba, tan entusiasta 
y benemérita. 
Aquí hemos eonfraternizario con la 
Universidad de la Habiuia. flig-
namente representada por el doctor 
Dihigo, con ol ilustre Director del 
Diario de la Marina, de la Habana, 
don Xieolás Kivero; con el benemé-
rito Presidente del Centro Asturia-
no, don Maximino Fernández San fe 
líz. 
Estos actos oue realiza e] pueblo 
de Avilés. son continuación del amor 
y constante entusiasmo que siente ha-
cia sus hermanos de Onba. 
Cuba es aquí el recuerdo de los 
hombres de edad ya madura, que pa-
saron allí los mejores años de su vi-
da; de los jóvenes, pornue en ella ven 
su porvenir, porque allí, en aquella 
"Repúbliea joven, hav alientos para 
buscar la vida, sin luchar con los 
obstáculos y eontratieinno'; con qué 
se tropieza pu las sociedades viejas. 
Los asturianos que de allí vienen 
traen una riqueza que espareen ñor 
este suelo, dando vigor á la indus-
tria y a.l trabajo; vienen con un ex-
periencia y una cultura nue difun-
den entre las masas populares. Ellos 
traen la dirección más acertada y 
honradez administrativa para los 
pueblos. 
de 
A 
Ocho concejos tiene el ,!ist 
Avilés, y en cinco de ellos riZ" a« 
destinos alcaldes americanos.6 8U* 
Esta continu irión de la vHa 
riana en América salva los 
de la emigración, pues ese r 8 
Asturiano de. la Habana es una0!/0 
nmtí.i para la protección, es una 
tela para los emigrantes. 
Esta fraternidad perenne no v 
de mostrarse en lo que toca a] ¡ . J ? 
miento, y por eso favorece á la v, 
••¡ación Av;lcsina de Caridao S0' 
, , , "M fin 
mo en el orden de lo i n t e l ec íua ] 
mo lo indica claramcnto !a eomigié* 
qué vino á Asturias con motivo ^ 
Centenario de la ETaiversidad 
Oviedo. Aquí vinieron t ambién 
rendir hoinen:ijp á Jovellanos. el ¡ W 
tre patriota que con r a z ó n y con íq. 
ticia podemos considerar como el ep" 
nebro mejor organizado de cuantoi 
nacieron en el solar asturiano y cúy/j 
talento práctico se adelantó á su 
po más de un sifrlo. 
Se adelantó, al s e ñ a l a r el laboreo 
del carbón como una de las más im. 
portantes industrias de Asturias; se 
adelantó al ped i r vías de eomuniea-
ción. la construcción de carreteras, y 
se adelantó t a m b i é n a! fundar el íns. 
tiíuto de Jovellanos para que hubie-
ra navegantes y comercian íes qUe 
ga l la ron de otro modo el Nuevo 
Mundo. 
V o y á terminar brindando por la 
fraternidad de AstnrK's y de Cuba-
por la compenetración eutn Cuba y 
E a p a ñ a , porque Cuba es ahora más 
española que nunca. Las banderas 
nada representan, sino que lo reprei 
sen ta todo el amor, el amor f|uo aún 
q'-.teda representado una vez más con 
este acto. ¡Viva Asturias! ¡Viva 
Cuba ! ¡ Viva España ! 
Al terminar su discurso el señor 
Pedregal, estalló una delirante ova-
ción que duró largo rato. 
Don Ramón Pérez 
Cuando el Presidente de la Comi-
sión del Centro Asturiano se levantó 
para hacer uso de la palabra, fué sa-
ludado con grandes aplausos y acla-
maciones. 
Da las gracias á todos los hijos 
x 
V i c t o r I 
$25 
Otros modelos 
$13 á $250 
V d . n o o b t i e n e l a d u l c e , m e l o d i o s a , c l a r a y 
m u s i c a l c a l i d a d d e t o n o V i c t o r , . á . m e n o s q u e 
e l i n s t r u m e n t o y d i s c o s c o n t e n g a n - d r e t r a t o 
d e l f a m o s o p e r r i t o V i c t o r . 
Sírvase entrar á cualquier establecimiento en cfonefe vea 
la marca de fábrica Victor y pida quo le dejen oir la Victor 
ó la Víctor-Victiola. 
Victor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E. U. de A . 
Para consecuir los n̂ cior?s resnltadoi. úsrnrr únicamente Asujas Víctor con los Discos Victor. 
D I S T R I B U I D O R E S G E M L E S E N C U B A 
O E LA V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E GO. 
Gran existencia en nuestros Almacenes de todos los tipos 
de Máquinas y Discos. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Solo hacemos descuentos á los comerciantes del giro. 
SOLICITAMOS AGENTES 
C o m p a ñ í a Cubana de f o n ó g r a í e s - O ' R e i l í y n É m . 8 9 
T E L E F O N O A-3128- . .TELEGRAFO "CONAFO"—HABANA 
DIAEIO DK UV MARI!?A.--BdMtóo déla mañana.-^Septiembre 12de 1911. 
L pueblo de Avilés por el banquete 
le ofrecieron y por el entnsrasta 
Libimiento que le tributaron 
/ Brinda por la prosperidad de Es-
5 añft v de Chiba y por el Presidente 
IV, ^ "Asolación Avilesma de Can-
E d que siempre íaé atendida por el 
I f entro Asturiano de la Habana cuan-
L , veces recabó auxilios. 
I Dice que quisiera ser orador para 
Inoder expresar su afecto bacía Avi-
| L terminando con vivas á Cuba y 
España. (Orandes aplausos.) 
E l desfile 
T^ximaraente á las cinco de la 
tarde se levantaron lífc comensales 
llíamente satisfechos de la organi-
zación v buen orden que se noto en 
I todos los actos del homenaje. 
„A1 tiro de pichón 
Después del banqueteólos comisio-
Larlns del Centro Asturiano dinerie-
"onse en automóvil al tiro de pichón 
/ Z l e celebraba en el prado d^ 
Carnero con la asistencia de ios Mar-
nneses de Villaviciosa. de Asturias, y 
T e Z r e r * . Ll^o-Ponte, Heres y 
otras «rrandes escopetas. 
Por la n^he verificóne en su honor 
„„„ ôt. función de gala en el belli-
^ 0 ^ 0 ^ris,''de la Sociedad de 
Espectáculos, fiesta que resulto es-
pléndida, ocupando todos los palcos 
4 lunetas las principales familias 
Avilés y una brillante representación 
de la aristocracia asturiana. 
Beba usted cerreza. per* pi-
da la de L A TKOPICAX*. 
nn í b e s í s 
El domingo se •efectuó en los salones 
de la sociedad- "Unión Internacional 
dp Dependientes.,, el 5.° sorteo de las 
casas para obreros construidas por el 
Estado en el reparto Pogolotti, Colum-
h i é . , _ . • 
Presidió el Secretario de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo, doc-
tor Junco, quien pronunció un discur-
so alusivo al acto. 
He aqaií los nombres de los obreros 
agraciados: 
Clara Várela García. Antonio Qui-
ñones Alfonso. Jusé ^Zulueta Queipo, 
Francisco Cárdenas Aguirre. Andrés 
^larrero Laizardo. Antonio Díaz Qui-
rós, Juan Pelegrino Elias. Bruno Fia-
11o Díaz, Angel ^laura García. ̂ Manuel 
Fernández. Joaquín Rodríguez. Pctro-
na Cruz, -José María Pacheco y Quirós. 
Carmen Riê h Av'iza. Franci^fo López 
Pérez. Agustín Comesaña Ruiz. Ana 
Herrera, Enrique Ramírez Bosque, 
Manuel Barros Vaklés. Francisco 
González Bobadilla, Jc^é Qniñcnes To-
nre, Paula Santa Cruz Hernández, 
Francisco WiUiams Costa, José Jimé-
nez Díaz, Leandra Delgado. Belisario 
Díaz Chacón, Guillermo Ramos Men-
dieta, Ernesto Jiménez Cambón. E t̂o-
ban Trueba Arroyo. \Iigrtiel Arcina 
Calcina. Armando Torres. José do la 
Rosa Bello, Pedro Pablo Pedroso, ÍSjsí-
iiuel Soler Zabaleta. Juan Far.rav y 
Linares, Asfimción ^íontiel Sánchoz, 
María Pérez Zarate, Rogelio Mesa. 
Rafael Martínez Ros. J,:,íin TTrmtia 
Barba. José Herrera Herrera, Domin-
go Quintanal Dueñas. José Saladrigas 
Domínguez. Modesto González Valdés. 
Ufaría Pérez viuda de Fernáu-dez. Jor-
ge Cárdenas Loriste, Agai-stín Recio 
Valdés, Gregorio Cepero Alvarez, Die-
go Valdés Perera, Julio Ptible Allen-
de. Esteban Martínez, Jacinto Alvarez 
Montalvo. Filomena Rubio -vrada de 
Riego. Juan Alejo Arcncibia. Ignacio 
Batista Añaíez, Antonio O'Donell Ló-
pez. Juan Luis Bonacbea. Eligía Oto-
reña Montalvo. Aurelio Quintero Val-
dés. Jesús Asuña Montalvo. Juan Ma-
nuel Villalonga Márquez. Alberto Fer-
nández Fernández, José Alfonso 
Arias, Jesús Murillo Díaz, Oreseenc-io 
Oliva González, Julián Astorga Sope-
rauis, José Miguel Santana Romero, 
Juan Pérez Marticorena. Francisco 
Bazagoitia García, Eulogia Díaz Fe-
bles. Tomás Mazorra Mazorra. Isidro 
Benítez Lorenzo, José Pita Castro, Ma-
ría Luisa Castillo. Pablo Avellar Mon-
tes de Oca, Adolfo Romero Pérez, Mi-
caela Díaz Febles, Antonio Gonzálca 
Padrón, Froilán García García. San-
tiago Sánchez Lámela, Concepción 
Martínez Gómez. Isidoro Díaz Her-
nández. 
La a s i s t enc ia á la s Escue las 
Con motivo de la apertura del cur-
so escolar, el general Asbert ha dirigi-
do á los Alcaldes la siguiente circular: 
Señor: 
E l próximo lunes 11 del actúa7, co-
menzarán mtevamente sus tareas las 
Escuelas Públicas de la Nación, inau-
gurándose el curso escolair de 1011 á 
1012; 
E.s tan conocida la importancia de 
todo cuanto con la enseñanza se rela-
ciona, é infloiye ésta tan intensa y be-
neficiosamente en el progreso y feli-
cidad de los pueblos, que este Gobierno 
cree innecesario insistir siquiera fuese 
ligeramente sobre el particular. 
En años anteriores »y con igual mo-
tivo que hoy he tenido la satisfaeei-'m 
de dirigirme á usted, no sólo en cum-
plimiento de lo que previenen las le-
yes, sino en el del no menos sagrado 
deber que el sano y bien entendido pa-
triotismo impone á los funcionarios 
que miran con el debido interés el des-
envolvimiento i-ntelectual y moral de 
nuestro pueblo, excitando su celo como 
autoridad, y solicitando su concurso 
como ciudadano, en la noble empresa 
de asegurar la asistencia de los niños 
de edad escolar á nuestras Escuelas 
Públicas. 
En igual sentido é inspirado eu 
idénticos motivos, jó hago ahora, con-
fiando en que, como en los pasados 
cursos, seguirá prestando su cooperar-
ción valiosa y entusiasta, auxiliando á 
la Junta de Educación de su Distrito, 
que no cuenta actualmente con funcio-
narios especiales para la persecución 
de menores que no asisten á escuala al-
gona. aportando no sólo el concurso 
de su autoridad, sí que también el as-
cendiente que el cargo que usted ejer-
re le presta necesariamiente en el cam-
po de sus relaciones sociales. 
De las medidas que en el caso adop-
te, y del resultado de sus gestión ?.s, 
me es dable esperar que, como lo ha 
heeho basta ahora, dé cuenta á este 
Centro, para que la emisión de la 
presente Circular no pueda limitarse, 
en manera alguna, al cumplimiento de 
lo previsto en el inciso 14 del artículo 
110 de la vigente ley mnmicipal y en 
otras disposiciones vigentes, sino nrin-
cipalmente al logro de los beneficios 
y positivos resultados que con su cum-
plimiento se persiguen. 
De 'usted atentamente, 
Ernesto Ashert , 
Gobernador de la Provincia. 
LOS ESTROS 
Contestando á preguntas de nues-
tros compañeros podemos informar 
que el aumento de sueldos se cobrará 
á partir desde el mes de Septiembre, 
haciéndose efectiva la parte que co-
rresponde al aumento; pero lo corres-
pondiente á sobresueldos ó premios, 
será motivo de un expediente perso-
nal á petición de parte, donde recaiga 
acuerdo de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y 'Bellas Artes, de •con-
formidad con el Eeglamenio que dic-
tará en breve dicho Departamento. 
Cualquiera otra consulta sobre el 
particular, pueden dirigirla al PresL-
df-nte de esta Asociación, Estevez 19, 
en esta ciudad. 
R a m ó n Cabctücro. 
Presidente de la Comisión de Inte-
rés personal. 
Habana, Septiembre 9 de 1911. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
mabca'rtdi. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . MARCA RTDA, 
Mantienen todos los objotos del hoffar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Slás darable que la pintura! Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso innwllalo. No se necesita experiencia para 
usarlas. A continuación detonamos aigunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO SAPOLTN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ñcie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o • • O u r F a v o r i t a " L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra, 
Íeso, papel, etc. Fácil de usar. Soca en pocos minutos, dando un acabado astroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 
hay pintura. 
Fabricadas por 
eSTENOOBFEB BROS. 
New York 
E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O P O R C E -
L A N A : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
v lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro v lindos colores. 
Listo y lácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
Preparación 
««Standard" usada 
en el mundo por 
más de treinta 
años. 
P I N T U R A 
db L U S T R E 
PARA C A R R U A J E S 
S A F O L I N : Usese en 
cualquier superñcie que 
requiera un acabado qn-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
Í S ^ C U X I S F R E S C O . S U A V E V S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L impia y las encanta. 
P a r a H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 2592 « l t 20-1 S. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 11. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : Pinar del Río. 
759.87: Habana, 760.80; Matanzas, 7JQ.Z1; 
Isabela de Sagua, 760.2d; C a m a g ü e y , .760.-8; 
Manzanillo 759.00. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 25'2, m á x i m a -Vi'A, m í n i m a 25'0; H a -
bana, del momento, 26'5, m á x i m a SO'O, m í -
nima 25'0; Matanzas, del momento. 2» 4, 
m á x i m a S l ^ . m í n i m a 25,7; Isabela de fea-
gua, del momento. 27'5, m á x i m a 32'a, m í -
nima 25,0; C a m a g ü e y , del momento. 2o . . 
m á x i m a ai'l. m í n i m a 2S,2; Manzanillo, del 
momento, 24,2. m á x i m a 34,2, m í n i m a ¿\ 3. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río. NU, nojo. 
Habana. E , 2.7: Matanzas. & flnj0'_1xsTlL" 
bela de Sagua. X E , í lojo; C a m a g ü e y . BNÍ*. 
flojo; Manzanillo, S E , 2.1. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar del^ K W 
20.0; Matanzas. 10.2; C a m a g ü e y . 63.0, y 
Manzanillo, 2.7. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Man-
zanillo, cubierto: Habana. Matanzas t I sa -
bela de Sagua, despejado; C a m a g ü e y , par-
te cubierto. 
O M I S I O N ~ ~ 
En el hermoso artículo titulado 
Problema," que dedicó el Sr. Ama-
lio Machín al señor Arambuni y que 
pqiblicamos nosotros en el alcance del 
sáb&do, un salto del linotipo supri-
mió varios renglones de la se-gunda 
parte: el autor escribió esto: 
" . . . Las aldeas se deepueb-lan. y 
en las erías. donde antes se cosecha-
ban hermosas y doradas espigas, l-a 
hierba y el cardo crecen." 
Hacemos la aelaración, porque lo 
requiere así el sentido del artículo. 
^KCRETAEIA DB GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría arriba citada, ha sido 
ultimado el Presupuesto del actual 
ejercicio, correspondiente al Ayunta-
miento de Cienfuegos. 
Por la Cárcel Modelo 
En la Secretaría de Gobernación se 
reunieron ayer tarde los miembros 
que forman la comisión encargada de, 
dictaminar acerca del punto donde ha 
de construirse la Cárcel modelo que 
el 'G-obierno se propone edificar en, 
las inmediaciones de esta ciudad. 
Después de un cambio de impre-
siones, dichos señores salieron en dos 
automóviies para as cercanías de 
Vento con objeto de ver nn terreno 
que creen reúna las condiciones que, 
el caso exige. 
La comisión de que hablamos, la 
forman los señores Jiménez Lanier, 
Subsecretario del Departamento re-
ferido ; el Dr. Ortiz, el general Cas-
tillo Duany. Jefe del Presidio; el abo-
gado Consultor de la Secretaría de 
Gobernación; señor Secades; el doc-
tor Héctor de Saavedm. H doctor 
Plasencia, hijo, y el Alcaide de la 
Cárcel de esta población clon Andrés 
Hernández. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Trabajo estadístico 
E l señor Manuel Landa y Gonzá-
lez, Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Pío, ha sido nombrado pa-
ra que practique, por su cuenta y 
cargo, un trabajo estadístico com-
prensivo de todas ks causai; crimi-
nales registradas en el territorio de 
la República desde el 20 de Mayo 
de 1902 hasta el 31 de Agosto de 
lOOfi y otro de los mismos particula-
res comprensivo desde el 28 de Ene-
ro de 1909 hasta el 31 de Agosto pró-
ximo pasado, estadística que com-
prenderá, por separado, por orden de 
delitos, todos los cometidos y las re-
M R S . G E R V A S I A G R A H A M 
Doctora en Dermato log ía 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la A m é r i c a L a t i n a les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo n ú m e r o de a ñ o s por damas promi-
nentes de l a sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los s e ñ o r e s 
Menéndez & López , establecidos en la ca -
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente e n t r e g a r á n ó. usted muestras de 
mi famosa C R E M A K O S M E O y P O L V O S 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 p á g i n a s que trata sobre la con-
pervaclón del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear e¡ rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40. á una amable 
s e ñ o r i t a que ap l i cará el baño de Isis , para 
la€ manos, el Hydro Vacu pp.ra la limpie-
sa dej cutis y el Masaje facial. 
S R A . DOÑA G E R V A I S E G R A H A M 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E . U. A. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M -
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
soluciones recaídas en los procesa-
dos. 
También preparará el señor Landa 
un trabajo especial que se imprimi-
rá en español é inglés, relativos á 
procedimientos criminales seguidos 
por hechos de gravedad ocurridos en 
el territorio de la Raps&l&ff, para 
que pueda conocerse en el Congreso 
de Asuntos Penales que se celebrará 
en Omaha, Xebraska, Estaños Uni-
dos. 
AI efecto, el señor Landa se cons-
titoirá en comisión del servicio en 
esta capital; pero sin devengar die-
tas, por el tiempo necesario, que li-
mitará, si lo estimare conveniente, la 
Secretaría de Justicia, á la que pre-
sentará aquél dichos trabajos, para 
determinar lo conducente á sn impre-
sión. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Traslados aprobados 
Los traslados d maestros en el dis-
trito de Sancti Spíritns han sido 
aprobados por la Secretaría. 
La ley de 4 de Julio 
A la señorita Mercedes Herrera y 
'Reyes, directora de la escuela núme-
ro 56 ("Huérfanos de la Patria,") 
se le ha manifestado que la Ley de 
cuatro de Julio, cuyos beneficios re-
clama, exige que los 10 años de ser-
vicios sean cumplidos, razón por la 
cual no puede accederse á sus deseos. 
Por carecer de fondos 
Al señor Antonio Pírez y otros ve-
cinos del barrio de Güirâ ba, Holguín, 
se le ha comunicado que no se puede 
acceder á su solicitud de que se res-
tablezca la escuela que en ese barrio 
existió, por carecer de los fondos ne-
cesarios para ello. 
—Al Presidente de la Junta de 
Educación de Oamagüey se le ha ma-
nifestado que no es posible acceder á 
la solicitud de crédito por $40.00 pa-
ra aumentar el sueldo á los emplea-
dos de esa Junta, por no existir fon-
dos para ese objeto. 
Informe 
Se ha solicitado del Superinten-
dente Provincial de Escuelas de la 
Habami q'ue informe sobre las 
denuncia que respecto á malas con-
diciones higiénicas en que está- la 
casa en que funciona la eReuela' nú-
mero 81, en Regla, hace el señor Jo-
sé Arnaya. 
No es error 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Calabazar de Sagua se le ha 
comunicado que no ha sido error de 
esta Secretaría el fijar dos directores 
con aula en vez de cuatro q'ue exis-
tían en esa Junta, sino necesidades 
impuestas por el presupuesto, al cual 
tiene .que ajustarse este Centro. 
No puede autorizar el pago 
Al Presidente de la Junta de Edu-
eapión de San José de los Peamos se 
íe ha manifestado que esta -Secreta-
ría no puede autorizar el pago del Se-
cretario de esa Junta, como solicita, 
por pertenecer ese organismo al nú-
mero de las Juntas suprimidas por 
economía en Julio último, y cuyo 
funcionamiento fué autorizado poste-
riormente, como el de otras muchas, 
á condición de no cobrar sueldos los 
Secretarios ni alquileres los dueños 
de las casas donde estuvieren insta-
ladas. 
La jura de la bandera 
En la mañana de ayer asistió el 
Secretario, licenciado Mario García 
Kohly, al acto solemne de la jura de 
la bandera, efectuado por los alum-
nos de las escuelas públicas. 
E l licenciado García Kohly concu-
rrió á las escuelas "Luz Caballero." 
números 25 y 30, de esta ciudad, y 
á las números ocho y dos de la vi-
L.os M E T I L O I D E S siempre curan lias 
afecciones de las v í a s urinarias, gonorrea, 
espermatorrea, cistitis, etc. No causan es-
trechez y «on mucho mejores que el s á n d a -
lo y la copalba. Curan en .poco tiempo y 
sus resultados se notan á las 3 horas de 
empezar á tomarlos. S e presentan en pe-
q u e ñ a s c á p s u l a s fác i les de tomar y su pre-
cio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar ti mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que es quebrantan 
lodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo laclo. 
Contra un mal semejanie, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
irapenir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
ciiaslos males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por e«o y para garantía de los enfer-
mos no hü vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
¡ S a i r t a dcnlefirdicho polvo en un vaso 
de agua, y b e t o e r . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente acostumbra bien 
pronto al ver ios buenos efectos del re-
medio, y lo preñen; & cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito gene.ral : 19, me Jacob, París. 
Advr t fn r i a . — PuédCB-3 reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastil'as Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
m 
Ha de Gnanabacoa, presidiendo 
todas la ceremonia. 
E l discurso en la escuela numero 
25 estuvo á cargo del maestro señor 
Jaime Hernández. 
En la número ocho, de Guanaba-
coa, habló el inspector del distrito, 
señor Francisco Gómez Perdigan, y 
en la número dos, el Superintendente 
Provincial doctor Luciano lí. Martí-
nez. La lectura de la fórmula de ju-
ramento en ÍOÁQB las escuelas la rea-
lizó el señor Secretario del ramo. 
Acompañaron al licenciado Kohly 
los señores Luciano R. Martínez, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la Habana ; Pablo M. Esplugas, 
Inspector Técnico de Instrucción Pú-
blica : doctor Manuel A^uiar. Inspec-
tor del distrito de la Habana; señor 
Leopoldo Ruiz Tamayo, oficial técni-
co de la Superintendencia de la Ha-
bana: señor Eraaicisco Gómez Perdi-
gón. Inspector del distrito de Gnn-
nabaeo .̂ y representantes de los pe-
rindicos " L a Lucha," " E l Mnndo." 
" E l Debate." "La Prensa." "La 
Discusión" y Diario de la Marina. 
RewMÓn de una comisión 
En la mañana de ayer, en el des-
pacho del señor Secretario, y bajo la 
presidencia del Subsecretario, doctor 
José Nicolás Perrer, celebró Fisión la 
Comisión encargada de las obras de 
edificación del Instituto Provincial 
d-e la. Habana. 
Concurrieron los señores Joaquín 
Chalons. Secretario de Obras Públi-
blica ŝ; senador señor Agustín García 
Osuna y el Ingeniero Jefe de Cons-
trucciones Civiles (ad-ínterin) señor 
Ramírez, que actuó como Secretario. 
Se acordó dirigir un escrito al se 
ñor Secretario de Hacienda para que 
iuforme si en el presente año se pue-
de contar con los $300,000.00 desti-
nados á la mencionada obra. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
En Isla de Pinos 
Ha sido informada favorablemente, 
ín aprobaron del acti de recepción 
de un muelle espigón y almacén en 
•Siguanea, Isla de Pinos, ejecutados 
por Alfredo B. Vázquez. 
De Guano á G-uáimaro 
Se han aprobado los contratos para 
la construcción de 720 metros linea-
les de carretera de "Guano á Guái-
maro". 
Expropiación forzosa 
Aprobando planos parcelarios y 
presupuesto para la construcción de 
una Casilla en la carretera de "VVajay 
á Santiago de las Vegas-Vento, en te-
rrenos de la finca "La Pila", propie-
dad del señor Juan G. Quintanas. Je-
fatura -de la Habana. 
Acueducto de Cienfueg'os 
•Se remite al Ingeniero Jefe d l̂ 
Abasto de agua de Cienfuegos apro-
bado, un ejemplar del proyecto para 
la instalación del aparato clarifica-
dor, rueda Pellón y bomba ccntríiu-
ga, tubería de desagüe en la Estación 
'de Bombas de Punta Arenas y otros 
del proyecto del camino desde la Es-
tación 1164 á la 1768 (Presa del Ja-
güey). 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Noticias falsas y alarmantes 
Con fecha 25 de Agosto, el señor 
Alcalde Municipal de Victoiya de las 
Tunas, se dirigió en telegrama al se-
ñor Secretario de Sanidad aseguran-
do la existencia de un caso de virue-
las bravas en el barrio de Curana, 
siendo, según el citado telegrama, el 
atacado, el vecino Evangelista Espi-
nosa. Con fecha 20 del mismo m ŝ y 
por conducto del señor Gobernador de 
Oriente se recibió en esta Secretaría 
un parte análogo y sospechándose -.ine 
en este caso, como en otros, se trata-
ra de una alarma falsa y de una infor-
mación equivocada, se le envió un te-
legrama al citado Alcalde preguntán-
dole si algnáu facultativo había diag-
nosticado el caso como de viruelas. 
En contestación á este telegrama el 
señor Alcalde Municipal de Victoria 
de las Tunas, hubo de informar "que 
la noticia" sobre la -existencia de ca-
sos de viruelas en la Finca "Polonei-
tas", las obtuvo del veeiudario alar-
mado." Comunicaba además que el 
doctor Sabas, Jefe Local de Sanidad, 
acababa de llegar del lugar informán-
dole ser "varicelas" solamente, y que 
al comunicar la anterior noticia sola* 
mente le había inducido el deseo de 
que se tomaran las medidas oportu-
nas. 
Con este motivo el doctor Varona 
Suárez se ha dirigido en comunicación 
al señor Secretario de Gobernación, 
haciendo una relación de los hechos, 
quejándose que sólo basado en un ru-
mor del pueblo y sin el diagnóstico 
médico y habiendo autoridades com-
petentes en materia médica en la loca-
lidad, se haya lanzado la especie por 
conducto oficial y público de una en-
fermedad cuarentenable y hasta cali-
ficada de brava sin haber fundamen-
to científico para hacer tal asevera-
ción. 
El señor Secretario de Sanidad dice 
además, en su comunicación, que ya 
se han repetido varios casos en que 
los señores Alcaldes Municipales, sin 
consultar con el Jefe Local de Sani-
dad, que son en asuntos sanitarios sus 
asesores técnicos y legales, publican 
noticias y difuden alarmas con res-
pecto á epidemias y le manifiesta la 
conveniencia de que se dicte una cir-
cular á los señores Alcaldes Munici-
pales de la República, para que cuan-
do tengan noticias de la existencia da 
algún caso de enfermedad trasmisible 
en sus términos, se lo comuniquen al 
Jefe Local de Sanidad respectivo y 
no tomen otra medida, á no ser que 
pudiera advertir negligencia ó falta 
en esos Jefes Locales de Sanidad, en 
atender á sus demandas en cuyo sólo 
caso deben acudir á los centros supe-
riores. 
Clausura de una Clínica 
E l señor Jefe Local de 'Sanidad de 
Matanzas comunica á la Dirección de 
Sanidad, que esa jefatura ha impues-
to una multa de $10.00 al señor Jo-
seph Humphill. por ser responsable do 
una infracción del artículo 382 of the 
Ordenanzas Sanitarias y ha ordeuauó 
la clausura ¿U unas construcciones 
que infringían el artículo 316 de la 
propia ley. 
E l caso se refiere al dueño del ho-
tel Kentuky quien se dedicaba, sin di-
rección facultativa, á Ja Aplicación ¡ol 
sistema Kuhne en una clínica rudimen-
taria colocada en la azotea de dicho 
hotel y compuesta de una caseta de 
cristal con cinco estrechas camas, to-
das de madera, y un deparlamento 
contiguo con igual número de bana-
deras ĉ e semicupio y surtidor-és. 
Circulares 
Por la Dirección de Sanidad se han 
enviado á las Jefaturas Locales de 
Sanidad de la costa del sur de la Re-
pública y á los médicos de puertos en 
ias mismas, recomen Jándeles una ex-
trema vigilancia con las embarcacio-
nes costeras de pescadores que pudie-
ran extender sus excursiones hasta la 
costa de Yucatán y de esa manera, 
por la infección de algunos de los tri-
pulantes, introducir cu Cuba la fiebre 
amarilla. 
MUNICIPIO 
No hnbo sesión 
Por f-a-lta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
E l legado de la viuda de Sarrá 
Ayer comenzó el reparto á los po-
bres del legado de la viuda de Sarrá; 
Hoy continuará dicho reparto. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronc* aa la Oltlzr.a e x p o s i c i ó n de Paria. 
C u r a las toses rebeldes, t is is y de rúa* enfermedades d*'- petiio. 
C 2726 S. 1 
A V I S O E S P E C I A L 
Líos cristales DÜPIiEX curan cuando otros fallan. 
Nuestra oferta es esta: 
Nuestro especialista le examinará la vista. Nuestros emplea-
dos construirán para usted uu par do espejuelos esféricos, mon-
tados en nuestra armadura enchapada, al precio máximo de 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x a m e n g r a t i s . S e e s t r o -
p e a l a v i s t a u s a n d o m a l o s 
c r i s t a l e s . 
$ l - O O 
V A L U A D O $3-00 
S e g a r a n t i z a á s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a . S e d e d i c a 
e s p e c i a l a t e n c i ó n á l a v i s -
t a d e ios n i f l o s . 
S o m o s ó p t i c o s e x c l u s i v a m e n t e y v e n d e m o s s o l a m e n t e e f e c t o s d e ó p t i c a . 
O P T I C O S 
D o m i c i l i o p e r m a n e n t e : O ' R E I L T . Y 1 0 2 . - N u e v o : 116 . F i j e - e e n el crrun 
a n u n c i o e l é c t r i c o e n l a p u e r t a , q u e d i c e : ' u e s e e n e i g r a n 
S u c u r s a l e n 1 4 6 1 , 4 a . A v e n i d a , L o u i s v i l l e , K y . 
C 2796 
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D I A R I O D E L A M A E I W A . - v ' S d í c i ó a <lf lu m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 12 d e 1911 . 
>i i ~ i^missstí r j j : ; i . ' i < • i. mi — ^ j ^ w i 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
,vJRIA (JJSTA GRACIA) 
E s t a p r i n c e s a r o m a n a que goza de a l -
g u n a c e l e b r i d a d , no por o t r a c a u s a s i -
no por sus g r a n d e s in for tunios , era h i -
|ja de l e m p e r a d o r C o n s t a n c i o y de P l á -
teidia; s u r a r a bel leza, asombro del i m - ¡ gre elementos p a r a s e r r a m e r a de l p ó r -
p c r i o , t r a í a enamorados y saspensos i t ico, ó p r o s t i t u t a i m p e r i a l , 
á m u c h a s nobles y g a l l a r d o s mancebos , ' 
a c u d i e r o n al medio de c a s a r l a , que f u é 
a c a b a r por donde d e b i e r a n haber empe-
zado, con lo c u a l h u b i e r a n evi tado los 
pasados sucesos. 
V i v i ó a l g ú n t iempo en c o m p a ñ í a de 
s u esposo, que e r a u n p a r t i c u l a r oscu-
ro , y a c a b ó luego sus d í a s c o n f i n a d a en 
u n c l a u s t r o , hac ia el a ñ o 460. 
P r i n c e s a d e s g r a c i a d a , no f u é t a n a l -
t a que l l e g a r a a s e r u n a M c s a l i n a , n i 
t a n b a j a que p u d i e r a i g u a l a r s e á T a i s ; 
y s i n embargo, q u i z á s h a b í a en s u s a n -
E l p e q n e ñ u a m j i r j r o r d e l a c e r -
T e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o 
y n o b a r n i n g u n o qut* s u p e r e 
r n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r r e z a L A T R O P I C A L . 
E n G i j ó n 
B e g o ñ a 
B a j o las u m b r o s a s a r b o l e d a s de es-
te p a s e o h e r m o s o , ¡ c u á n t o s e n s u e ñ o s 
j u v e n i l e s y c u á n t o s anhe los de t e r n u -
que s u s p i r a b a n por el la e n secreto, s m 
osar p r e t e n d e r en pi'iblico á u n a d o n c i -
l i a c o n d e c o r a d a con el d ic tado de A u -
H a b í a q u e d a d o h é u r f a n a de p a d r e 
á los tres a ñ o s , y estaba bajo la t u t e l a 
de P l a c i d i a , m a t r o n a d e s c u i d a d a y m á s 
a m i g a de los p laceres que de e d u c a r á ' 
s u h i j a , que v i v í a por lo tanto con m á s 
l i b e r t a d que, en aquel los t iempos co-
r r o m p i d o s , c o n v i n i e r a á u n a donce l la , 
m á s hermosa que r e c a t a d a . 
\ o p o d í a H o n o r i a res ignarse á l a 
idea de p e r m a n e c e r s i e m p r e s o l t e r a , , 
v p e r s u a d i d a de que no e r a f á c i l que r a h a n tenu l0 ^ í " g a z c a r i c i a de u n a 
á n i n g u n o de sus amadores c o n c e d i e - ¡ n i l r a d a ! E n Ias n o c h e s c á l i d a s y se-
sen s u mano , d e t e r m i n ó s e á f a v o r e c e r 1 c u a n d o e l a l e g r e pasco o frece 
á u n j o v e n l l a m a d o E u g e n i o , u n o de « « ^ ^ ^ " " o aspec to , los g r u p o s de 
los a y u d a s de c á m a r a del e m p e r a d o r , m u c h a c h a s , gent i l e s y r i s u e ñ a s , pa -
lios p r i n c i p i o s de tales favores tuv ie - s a n d o m i n a d o r a s , c o n los n e g r o s o jos 
r o n f ines de agrav ios t an mani f ies tos , s e d u c t o r e s y r e l u c i e n t e s . E n las pe-
qne hub ieron de d a r en los ojos á P í a - q u e ñ a s s i l l a s que d a n a l b e r g u e y co-
c i d i a . la c u a l , a c h a c a n d o á l i v i a n d a d , m i d a c o n la r e c a u d a c i ó n de los a s i e n -
de s u h i j a lo que por v e n t u r a e r a efee- j tos á los pobres de G i j ó n , se s i e n t a n 
to de s u propio descuido, m o n t ó en c ó - j l a s g r a v e s m a m á s que h a b l a n quedo 
l e r a , y d e s c u b r i ó con sus arrebatos lo i de los p a s a d o s d í a s , c u a n d o e l las e r a n 
q u e m á s c o n v i n i e r a á s u honor q u e d a r ¡ m o z a s como sus g r á c i l e s c h i c a s , (pie 
o c u l t o : que estaba en c i n t a l a pr inee - j a h o r a v a n r i m a n d o q u i m e r a s c o n los 
s a . ] o j o s e n a m o r a d o s y t iernos . ¡ A q u e l l o s 
Q u í s o s e entonces r e p a r a r con s u re-1 a l e g r e s t i empos que p a s a r o n y a ! , Y 
cog imiento t a r d í o l a c u l p a de p a s a d a s i a s g r a v e s m a m á s m i r a n á l a s m u c h a -
d e s e n v o l t u r a s , y e n v i a r o n á H o n o r i a á c h a s que t r i u n f a n con el g a r b o de sus 
C o n s t a n t i n o p l a . a l cu idado de las her- j ó v e n e s c u e r p o s y con la s e d u c c i ó n de 
m a n a s del e m p e r a d o r Teodosio , enear- ]as m i r a c i a s a b r u m a d o r a s . ¡ B e g o ñ a ! 
g a d a s de m a n t e n e r l a en la observanc ia p ¿ r a m(>cedad g i j o n e s a t iene este 
de l a p r á c t i c a s religiosas, y de g u a r d a r . I p C p l l l a r paseo u n a g r a d a b l e r e c u e r d o , 
•la e n l a m á s es trecha r e c l u s i ó n . | P o r s u a m p l i a y bel la a v e n i d a c e n t r a l 
P e r o esto no fue s ino a ñ a d i r l ena a l h a n t l .amado 6] a m o r v e l m i s t e r i o . 
fuego y poner nuevo incent ivo a sus e n s n e ñ en l a i n q u e t u d 
deseos, que mas c r e c i a n con la c o n t r a - . de u n ^ en ^ s , ren i ,dad de unos 
g jec iqn , y l l e g a r o n en e l la a tal ex-tM-, ie c.amlorosos 
m o , que la P ^ i e r o n en easo m u ^ n o ^ - , E n ^ ^ ^ fí ^ B e g o ñ a es 
ble, que a c r e d i t a do cnanto ^ p a z p r e d i l e c t o , el paseo f a v o r i t o 
l a santrre moza, y mas si es de m u j e r , ' ' ' 7 
, , f ^ ««. i^íorin rini "e 'as donosas m u c h a c h a s g i i o n e s a s , 
v s u n a t u r a l fogosidad es a g u i j a d a del 1 l i ív - > 1 . j • 
deseo de la venganza . | A Un. ado el el^fn^ ^ 
H a b í a n l legado á o í d o s do l a p ñ n - ^ L D O ^ ™ 0[R°JAS ( ^ l l e v a n a l a i -
cesa las feroces h a z a ñ a s del famoso r e y ' rp el n e ? r o cdbe110 * tienefc en la no-
de los hunos , A t i l a , el azote de Dios, y ! de los o jos a n a i n c i t a n t e ale-
a u n q u e no tuviese i n c l i n a c i ó n al b á r - ¡ o1*18 de e n s u e ñ o . 
b a r o , p e r s u a d i d a á q u í s o l o su poder ! E n t r e los que se s i e n t a n en los r u s - | 
e r a bastante á l i b r a r l a do s u caut iver io ,1 t icos b a n c o s de este paseo, c o n f u n d i -
m o s t r ó s e l e a f i c i o na da , y le e n v i ó con ' d o y ocul to c o n el pueblo , v e m o s a l 
s u eunuco u n a s o r t i j a , que fuese pren-1 a é l á m a d o t r i b u n o M e l q u í a d e s A i r a -
da do su fe, y crodoncia l que le abo-: rez . E l i n s i g n e h o m b r e p ú b l i c o obsor-
na.se a l r e c l a m a r l a por esposa. v a desde a q u e l - r inconc i to e l b u l l i c i o 
H i z o la suer te que por t r a i c i ó n ó por .-y la a n i m a c i ó n de l extenso p a r q u e , 
acaso fuese descub ier ta l a e o r r e s p o n - ¡ D e l t ea tro " D i n d u r r a , " en donde ac -
d e n c i a del b á r b a r o y l a p r i n c e s a , y en- ] t u a r o n h a s t a es tos d í a s los i l u s t r e s a r -
tonces, s a c a d a esta de C o n s t a n t i n o p l a , | t i s t a s , m i s q u e r i d o s amigos , M a r í a 
G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z de M e n d o -
z a , v i e n e n las e l e g a n t í s i m a s d a m a s á 
l u c i r en el p o p u l a r paseo l a s j o y a s y 
IdS g a l a s de s u s t r a j e s r i c o s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l q u e d i r i g e el 
n o t a b l e p r o f e s o r H c l i o d o r o G o n z á l e z , 
d e l e i t a á los m e l ó m a n o s que en las 
p e q u e ñ a s s i l l a s e s c u c h a n absor tos y 
e n s i l e n c i o . . . 
TOMíj¿ servando GUTIERREZ. 
n m COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I M O S 
M t i r u l l a 3 7 A . a l t o » 
T e U f o a d W l , T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A B a r r a d * « S f t . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A . — B A N C O P Ü P Ü L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contra la muerte del ganado. 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidades.- -Descuentos, Pignoraciones y d e m á s 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez .—Director: F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: J o s é María Espinosa, Ju l ián Linares , Hipó l i to Dumois, Manuel F l o -
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez . 
C 2720 
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G O M P A l i A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emcter io Zorril la, Saturnino Paraj6n, Manuel Fernández , Ju l ián , L i -
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corsino F.uatlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Té l lez .—Le-
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i l e s y Criminales. Empleados Públ icos , 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dir í janse al Administrador, 
Rapidez en ei despach o de ias solicitudes. 
C 2704 S. 1 
H 0 0 M A G I O N A L D E C U 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BCVfDA PARA BAULES 
til Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva B ó v e -
da para baúles ,—constru ida exc íus ivamemte para el depós i to d* baú» 
les, cajas y paquetes conteniendo ar t í cu los de valor,—como lugar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de !a Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreed, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en ouotquior parte del mundo, 
E ! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C O M P A Ñ I A D E S 3 G Ü X 0 S M U T U O S C O N T T L A 
¡O 
F n a d a d a e c ol a ñ o 1855. 
OtSc inas « a ira o d i ñ e i o p r o p i o : F t m p f d m á o zr&B«r0 5^ 
V a l o r r e . s p o n f » a b } e 
Svriejrfcros p a g & d o f 
S o b r a n t e de 1909. qne se e s t á repaPtatjpelo <b 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r e n 1912 % 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r p f p r v a <£ 
C U O T A S D S S E O Ü B O S , L A S M A S S C O I Í O K I C A S 
Y S I N C O M P i S T E N C I A 
417-
H a b a n a , 31 de A e o s t o de 1911. E l C o n s e j e r o D i r e ^ 
S A N T O S G A R C I A 
MJ¿J Í.S&A í mm m i i , i r a . 
B A N Q U E R O S . — M E H C A D E K L S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran I^etras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial at . nc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78.! j j . 
Z A L D O Y 0 0 á i ' 
Hacen pagos por el cable, giran letras, k 
corta y larga vista y dan cartas lie c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Filadelfia, New Orl^ans, 
San Franc i sco , Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y demá-s capitales y ciudades 
importantes de ". s Estados Unidos, Méj i co 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico . 
E n c o m b i n a c i ó n con loa s e ñ o r e s F . B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para l a compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bc l sa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
M . O E L A T S Y 
IOS, A G U I A R 108. 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, 
cartas de crédito y gj , .^ ^ 
á corta y larga v¡sta ^ 
sobre N;ieva York, Nueva Orí 
i cruz. Méjico, San Juan de p**1 
¡ Londres, Par ís , Burdeos, L y o n 1 
Hamlmrgo, Roma. Xápnle<j Mm' 
¡ Marsella. Havre, Lel la, Nantes ^ 
I tín, Dieppe. Tolouse, V e n e c ú ^ 1 1 
Turfn. Masino, etc.; as í como'^v 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CA 
C 2540 NARIA5 
156-
oijos de n i m m n 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a m 
Te lé fono núm, 70.—Cable: "R-». 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente» 
sitos de valores, hac iéndose 
J . A. B A X C E S y g o m p 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o e con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
I todas las plazas comerciales de los Estados 
! Unidos, Inglaterra , Alemania, F r a n c i a , I ta -
| lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
I r ica y sobre todas Jas ciudades y pneW>.á 
j de E s p a ñ a , I s las Baleares y Canarias , asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 7S-1 J l . 
bro y RemiGiCn de dividendob é 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones qj 
y frutos. Compra y venta de valof1* » 
eos é Industriales. Compra y v** i 
letras de cambio. Cobro de letras^ 
nes, etc.. por cuenta ajena. Glrog 
i principales plazas y también sobre lo/'.F^ 
, blos de España , Islas Baleares y Cai J i í 
Pafrns por Cables y Cartas de Críiiit^ 
1099 Crídlto 151-1 J 
A L 0 E L L S Y 1 
C 2t)97 S. 1 
( S . en C o . ) 
A M A R G U R A Nüm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran i 
á corta y larga vista, sobre New J¡ 
Londres, Par í s , y sobre todas las capii 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balean 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Segurog-» 
tra incendios 
C 2050 isj.j A 
i M S i I S P i l l l M U I S L i D É t i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 
DEPARTAMENTO DE GIROS 
8 3 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y í ^ í r o s d e l e t r a 
en pequefias^y ¡srrandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias v todos ta L 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias , asi como ¿obre los Estados Unidos de Améria, I 
Inglaterra, F r a n c i a , T+alia y Alemania. 
C 2703 a • I 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C o a p i a 
A N T E S D E 
AlTTOmO L0PE2 Y 
Frotísto la Tfilcsrafla sin Míos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a i » i t a i i G A K U 1 G A 
Ealdrá para 
Veracruz y Puerto México 
eobreel ciía 17 de Sept i embre l l e v a a d o l a 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de K salida. 
L a s pó l izas de carga se ñrmar&n por 
«i Consignatario antes de correrlas, atn ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 16 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S A L D R A PA HA 
C O R U M A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Sept iembre , á las cuatro de la tar-
de, l l e v a n d o la correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajero» y carga general, ineju-
bo tabaoo para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaji 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa^ajea. 
Los billetes del pasaje B6\O serán erpe-
4idoB hasta las doce del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por «I 
Consignatario artes de cerralas, s in c u -
yo requisito eerár nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S, y la carga á, borJo basta 
el día 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J R 
En 1* ú m M e $148 Cy. es adelaaís 
« r « «126 « 
• 3* p í e m t e « 8 3 « « 
» 3 - m m m « 16 « 
K r b a j a e u p a s a j e » «te i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
M 0 N T S E A R Á T 
C a p i t á n G A R K i a A 
Psldrá para 
Kew York, Cádiz, 
Bsircelona v Genova 
el 30 de Sept i embre , 6. las doce del d í a 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admito c a r g . y paBajoro», á los que se 
ofroco el buen trato qu« cata antigua Com-
pañía tiene acreditado en s u . diferentes lí-
nea». 
Tam b i é n recibe c a r g . para Inglaterra,! 
Mamburgo, B-émen, Amsterdan, Rotterdan ¡ 
Amberes y demáe puerto* de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el día ¿9. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiefie una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las dem^s, ba.io la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se cmUarijuen 
en sus vaoores. 
Llamamos la aternción de los s e ñ o r e s pa-
sajeiívs, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
L a correspodencia sólo ss recibe en la j :o de pasaieros y del orden y rég imen in -
Adminis trac ión de Correos. ' terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice asi: 
1 1 Ü S i i PC HAMBURS AMERICAN U N E m (Cnrañia HaBliir£a65a AasricaBa) 
. SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Da Vaporas Correos Alananes antr/. la H A T A Ñ A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (AU 
tnania,) tocando altornativamsnte en [ os puertos de P L Y M O U T H (l.iglato-
rra.) H A V R E (Francia.) A M F . E R E S fBé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
. „ „,,,, , . . 0 , 0 f Vigo, Coruña, Santander, Havre, Ham-
A N T O N I N A Spbre. 8 | ab¿rg0i 
P K E E W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
* F B I S M A R C K id 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
\ burgo. 
F H A N K E N W A L D id. 24 Vigo. Amberes, Hamburgo. 
C O R C O V A D O Oct. 4 j Vi90; « « " U n d i r , Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
W E S T E R W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
* K R O M P R . C E C I L I E . . . id. 1S j Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo, 
DANTA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vaporea rápidos nuevos de doble h411ce, provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O l i O A M E K Í C W O 
I r a . 2da. 3ra. V A P O R E S R A P I D O S : 
Para pnertos españoles , desde ,#14-8 $ l*2h $ H \ 
Para los demás puertos, desde , , 1 4 : 3 l l í J o l 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de íde .jf 1 2 8 f 1 0 
lo» demás puertos, desde , 13.*{ , , i í í > 
las Islas Canarias, desde I O O Ift 8 5 . . lf> 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O 0 [ P I R I N Q A tienen tíJQ*? f^^ , 
3? clase preferente, al precio de « ! p O O V ^ y . 
R E B A J A S 1 ) K P A S A J E D E í D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (Kepaña) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios m/idJcos 
Lujosos df-partaraentc* y camarotes en los vapores rápidos, A precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una soia persona.— Numerosos ba-
flos Gimnasio.—Luz elécvrica y abanicos e léctr icos - -Conciertes diarios.—Hlsrl^ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todns 
c l a a e s . - C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
M E X I C O 
F . B l s m a r c l í Sept 1 
W c s t e r w a l d id. 16 
C o r c o v a d o Id. IT 
F r a n k c n w a l d . . id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz. Tampico y 
Puerto México. 
Progreso. Veracrur, 
Tampico, P. M é x i c o 
Veracruz. TanaDico y 
Puerto México. 
Puerto M í x i c o , V e r a -
cruz y Tampico. 
Para Progreso $22-00 ^ . $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32- 00 $22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía \ e racruz 4 -̂00 J -̂üO JO-OO „ n 
Loa vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S i N C E C I L I E tienen I r * . 
2da. y 3r^ clase; los d e m á s vapores lra .y 3ra. solamente. 
-w •« r Salidas quincenales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y en 
L ( \ A / T R E S D I A S Y M E D I O á New York, llevando una sola clase de 
Mmd pasajeros al prado de $25 Cy. 
E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SALIDAS; OCTUBRE 3 Y 17, 
Para informes dirigirse á los conslsr.atarloa: 
Heilbut & Rasd-Habana-San \ m m m , St-Telélono A-4878 
s i 
*T>o6 pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loa bultos de su equipaje, su nombra 
y el puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor cJaridad." 
F u n d á n d o s e en e«ta d i spos ic ión la Com-
paí i ía no admi trá bulto alguno dt equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como «J del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v íspera y d ía de salida hasta la.s 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á él 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde e^te fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ñu 
F s j nña. fecha 22 de Aposto ú l t imo, no so 
admi trá en el vat)or m á s equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete on la casa Consijrnataría. 
P a r a informes dirigirse á su consicnataxio 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
H E W YOEZ CUBA M A I L 
S . S . C o . 
Servicio yapon t dolils inli^ 
fe M a t a j i i w - Y o r í 
T o d o s los nna.rtes á l a s d i e z de l a 
mafmini y todos los s á b a d o s á l a n u a 
de la tarde. 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r a z , todos los l a ñ e s á las c i n c o 
de l a tarde. 
P a r a re servar r a m a r o t e » , prooios de 
pasajes y dem:'is informe*, a c ú d a s e á P r a -
do 118, T e l é f o n o A GI54. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C 0 M P . 
T e i é í o n o a A 5193 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 158-7 Ab. 
Boíipapii! Genérale Trasatl^tipF 
PRECIOS DE PASAJE 
E n ! • c l a s e d e s d e $ 1 4 8 . 0 0 1. i . en U t h i u 
E n 2* c l a s e „ IL'ei.O© „ 
E n 3^ P r e í e r e n t e 83 .00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p«isaje de Ida y vuelta. 
Precios convesclonaies en canucrotes da 
hijo, 
D e m á s p o m e n o r M . dir ig irás k se t*ny 
eiernatarlo s s esta iriasa 
--
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2730 s. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E 
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
L I N E A S A I M T - N A Z A I R E . S A N T A > f D E R 
CORUÑA. H A B A N A . V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve d ías por él 
V A P O R C O P R E O 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : K O Q U E 
saldrá el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamt-nte para 
Coruña Santander 
y St. Uazaire 
empresü oe mm 
D E 
SOBEMOS M HERRERA 
» . e u C . 
U U m m LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1911. 
V a p o r NÜSYITAS. 
M i é r c o l e s 13 á la«i 5 de la tard^. 
P a r a N u e v i c a s . (moIo á l a i d a ; G i -
b a r a , V r i t a . B a ñ o s , S a } f n a c íe T á n a m o , 
B a r a c o a , ti-uantánamo (solo á l a irtaj 
y Jvui t i i ig -o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
S á b a d o 16 á l a s í la de tarde 
P a r a N u o v i t a s , H u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , i M a y a r í í ' X i p e , B a r a c o a ^ , G n a n -
t á n a m o cÁ l a i d a y a l r e t o r n o ; y ^ a n -
tiag'O d e C u b a . 
V a p o r JULIA 
S á b a d o 28 á las 5 de la tarde 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ^ , S a n -
t i a g o d e C n b a , 8 a n t o D o m i i ^ o , S a » 
P e d r o d e M a e o r i s . P o n c e . > l a y a « f ü e z 
r s ó l o a l r e t o r a e ; > S u n J u a u U e P u e r -
to t i i e o . 
V a p o r ÍÜÍWÍ 
S á b a d o 23 ñ las i de la tard*. 
P a r a N t i e v i t a s ri*olo a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a - i r » - . O l b a r a , V i t a , l i a n e s , 
^ l a . v a r í , r N i p e ; B a r a c o a , ( i u a n i a n : ! -
(UO í n Ih i d a y a l r e t o r n o ; j S a n t i a g o 
d e C u b a . 
N O T A . — E s t e b n q n e no r e e i h i r á 
(•:irp::i en l a H a t a n a p a r a S a n t i a g o 
de C u b a . 
V a p o r GIBARA 
S á b a d o 30 á l»» 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i . r Ñ i p e ; B a r a c o a , G u a u -
t a u a m o (a, l a u l u y a l r e t o r u u ; y ¿ S a u -
t i a ^ o « l e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los mArte» A toa 5 de la tarfl*». 
P a r a itubeia de Sagúes y Caibar ián 
N O T A S : 
C a r g a de cabotage 
Se recibe hasta, iua tres db i a tarüe Je i 
día de saJida. 
Carga de traves ía 
Solamente se rec ib irá hasta Ifus 5 de la 
tarde del d í a anterior aJ de l a saJida. 
i . 
Atraque en Guantánamo 
Ijns vaporo? rtc lr>s dí«a 2 , 15 f ZJ a* H 
carán al Muelle de Boquerón, y ^sdcnB 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera, 
.' A¡ retorno de Cuba el atranuc io íi»tü| 
siempre en el Muelle de! Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Lo» conocimientos para los em'wrqM! 
eerin dados en la C a s a Armadora y Cor-
Blgxataria á los embarcadores que lo »• 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún embarqui 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y eiií-
tltud las marcas, números , número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, país á» 
producción, residencia del receptor, p* 
oruto en kilos y valor dr las mercanctas; 
no 'admi t i éndose n ingún conocimiento qsi 
le falte cualquiera de estos requiy'tos, la 
mismo que aquello? que en la casilla co* 
rrespondiente al contenido. b<51o se escrlbu 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "t* 
bidas;" toda vez que por las Aduanas* 
exige que se haga constar la clase de co»' 
tenido de cada bulto 
Los señoree embarcadoras de bebidas fc 
jetas al Impuesto, deberán detallar en I<* 
conocimientos ia clase y contenido de c»' 
da bulto. 
E n la casil la correspondiente al país • 
producción se eacrlbirá cualquiera de W 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las ^ 
si el contenido deH bulto 6 bultos reuniesei 
ambas cuaildu.d«fl. 
Hacemos público, para general con^'l 
miento, que no será admitido nir.írún 
to que, á juicio de los señores Sobrecar-I 
gos, no pueda Ir en las bodeyaa del buqu»| 
con la d e m á s carga. 
N O T A . ~ - ; y t a a salidas y eacalas poítrU| 
ser modificadas en la forma que crea cor 
veniente ia Empresa. 
O T R A . — S e suni í ca i lot Srea. Comtf' 
ciantee, que tan pronto estén Jos buqi'f» | 
la caIga. envíen '.a qua tengan dlsp""'*'' 
ho de evitar la aglomeracICn en los OP% 
mos días, con perjuicio de los conductor'» 
de carros, y también de los Vapores, <1M 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con !or riesgos consiguientes. 
8 0 B n i N 3 S L ¿ H E R R E R A . S. ft 
Habana, Septiembre Io. de 1911. „ C '̂üó:; T8-J • i - i 
E C U 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Kst-e n u e v o v a p o r s a l d r á ^ 
p iunto , h a s t a n u e v o av i so , lcs 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s ^ í 1 1 * 
R í o de l MccUo, D i m a s , A r r o y o s , 0ce 
Beax;h y L a F e . ij 
J>ara i n í o r m e s el P r e s i d e n t a J1 ^ 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L O A ^ 1 
P U L I D O , l í e v i l l a g i g e d o 8 y 
C 2726 
~ ^ E L N U E V . O V A P O R 
A l a v a i ' 
C a p i t á n O p r u o a ^ 
• • I d r á d e esoe oaorco los m i é r o o l * ' 
laa ciooo da la tnrde . par » 
S a g u a v C a i b a f i é ' 1 
C 2729 
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LA ESTACION INVERNAL 
Según se convino el día de la reu-
nión ^ n el hotel ••Sevilla," ayer tar-
de mvieron una .iunia en el despacho 
del señor Alcalde, los miembros que 
componen la comisión organizadora 
del fomento del ^turismo." E n olla 
prevaleció un solo criterio: el de dar 
irapnisn y aliento á tan helio pro-
vecto, *por estar todos conformes en 
QUP ]a idea es altamente bcueficiosa. 
cuando menos, para retener el gran 
contingente de ^tu^fitas" que du-
rante ios meses de invierno vienen á 
r ba atraídos por las excelencias dé 
este clima.-
Se trataron varios pnuí.os del asun-
to: conviniéndose, como .principal 
acuerdo, en solicitar del seilor Pre-
gidente de la República una audien-
c-ia. pai'a flue los miembros de la co-
l i s i ó n h expongan el plan, conozcan 
su bpínioíi y sepá? en qué forma pue-
de ('ontnbñír el Estado al fomento 
del <;tnrismo." 
Las personas que en la comisión 
representan á gremios y sociedades, 
Jos convocarán, á ' fin de iniciar la 
prora,!?anda y recolecta. 
Sio trató sobre el programa, que-
i i n d o s e on que se re lactaria nn am-
plio progr.ma dp festejos, para qye 
luego se in'rndnj.-son en él [a* mejo-
ras ciUé á .inicio de todos diesen ne-
cesarias, ¿uprimieudt) números poco 
précticóa v "dando lugar á las inicia-
tivas particulares. 
\uu- P] presupuesto del programa 
y él ftítfaacG de Los impresos so verá 
por ñTfímo sí el proyecto puede lle-
varse á lo práctico: cosa que no du-
damos llegno á realizarse: pues su 
virtud y utilidad lo abonan. 
E L " G E R M A N I C O " 
EJ vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tardo, proce-
dente de Uamburgo y escalas. 
K L " S P R E W A L D " 
Procedente de Tampieo y escala, 
entró ayer en puerto el vapor alo-
man ''Spre-wald," con carga y pasa-
jeros, entre los que figuran el comer-
ciante don Luis González y don Ma-
nuel Suero, este último acompañadlo 
de su esposa. 
GANADO 
E l vapor americano "Excelsior," 
que fondeó en puerto ayer, proceden-
te de New Orleans. trajo 50 cerdos y 
12 vacas con sus crías, consignados 
á los señores Lykes y Hermano. 
E N E L " B A I R E " 
E n el Centro de Socorro le Regla, 
fué asistido ayer el marinero Anto-
nio Campos Prieto, tripulante del 
guardacostas ••Baire,'' una herida 
i en el dedo índice de la mano izquier-
' da, que se iníirió casualmente tra-
bajando á bordo de dicho buque. 
E N E L T U N E L D E 
C A S A B L A N C A 
E l jornalero Feliciano Fernández 
s - .-'irez, fué asistido en el Centro de 
Socorro de Casa Blanca de dos heri-
. das en la pierna izquierda y de una 
i contusión en el muslo del mismo la-
j do. de pronóstico menos grave. 
¡ Según manifestó el pacenté , las 
lesiones que presenta se las causó 
i con la voladora de una máquina, al 
j izar una piedra en los trabajos que se 
¡ realizan en el túnel que se está cons-
; fruyendo en la bahía para las obras 
j del alcantarillado. 
V I G I L A N T E SUSPENSO 
Por orden del señor capitán del 
¡ Puerto, ha sido suspenso de empleo 
j y sueldo el vigilante Montaiván, de 
la Policía del Puerto. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Valentín Fabelo Hernández, se pre-
sentó en la Estación de la Policía del 
Puerto, quejándose de haber sido 
j maltratado de obra por el primer 
i oficial del vapor noruego 'Trafal-
jgar." , 
E l citado oficial nieea la acusa-
ción qué le hace Fabelo. 
H E R I D O 
E l vigilante Savalle, de la Policía 
del Puerto, detuvo ayer tar le al es-
tibador R ? món Reinoso San tana, ve-
cino de Villegas número 28. por aco-
sarlo el primer oficial del vapor 
"Trafalgar" del hurto de cinco ba-
rras de metal marca '*Magñolia,,, 
j que extrajo de una caja pertenecien-
te á la 0$,i0w del citado vapor. 
Los consignatarios del buque apre-
cian el valor do lo hurtado en siete 
pesos moneda oficial. 
E l acusado fué remitido al viváe. 
mmm de l a i s l a 
Holguín, Septiembre U . 
á las 12 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n Piedra Blanca, lugar cercano á 
esta ciudad, apareció ayer el cadáver 
de un individuo apellidado Saave-
jdra. destrozado por las auras; supo-
niéndose que tenga ocho días de 
muerto. Presentaba golpes en la ca-
beza y una soga al cuello. Se igno-
ran más detalles. 
L a Asamblea libera!, reunida en 
Santiago de Cuba, declaró ilegales los 
actos de la Asamblea Municipal de 
esta ciudad. L a división del partido 
aumenta. 
Pita, Corresponsal. 
Quemados de Güines, Septiembre 11. 
á la 1 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las ocho a. m. se efectúa la aper-
tura del curso escolar. E l acto de la-
jura de la bandera rwultó solemnf 
y muy lucido. Acudieren muchos ni-
ños de los pueblos cercanos, las auto-
ridades y representaciones de la 
prensa local y habanera. 
Fui atentamente invitado por 1a. 
Junta como representante del DIA-
RIO 
Mucho éxito en el presente curso 
deseamos á los maestros.. 
Iriarte, Corresponsal. 
la bandera gloriosa de la patria tuvo 
efecto hoy á las once a. m. en la es-
cuela pública que dirige el profesor 
Enrique Ramos, al inaugurarse el 
curso escolar de 1911 á 1912, revis-
tiendo un carácter altamente conmo-
vedor. 
Reunidas las cuatro aulas que inte-
gran el centro escolar, el director, se-
ñor Ramos, comenzó el acto leyendo 
á l o s alumnos las .palabras contenidas 
en la circular referente al mismo y 
con la debida Solemnidad ellos jura-
ron eterno ?.mor á .su bandera, de-
fendiéndola siempre con heroísmo. 
Acto continuo el director pronunció 
un elocuente discurso alusivo al acto, 
y en el cual con un lenguaje pletóri-
co de patriotismo puso de relieve los 
méritos indubitables del digno Se. 
cretrio de Instrucción Pública, que 
afanoso siemnre por meiorar la ense-
ñanza concibió la feliz idea de insti-
tuir "1 jura de la bandera/* 
Los maestros y director de la es-
cuela número seis ruegan á usted ha-
?a. llegar al honorable Secretario de 
instrucción Pública la más-franca y 
leal adhesión de gimnatía. así como 
á las demás autoridades escolares de 
la República. 
E l Corresponsal. 
l i s mí 
Según nos ha foininiicüdo una sibi-
la, cuando muere un amor en la tierra, 
se alegran los angelitos y salen á reci-
birlo a las puertas de la Gloria. 
También, entre nosotros, cuando una 
mujer hermosa se retrata en casa de 
los señores colominas y compañía— 
ele san rafael treinta y dos—se alegra 
el arfp y riíiieña se presenta á contom-
plar una de sus más bellas creaciones; 
sólo que esta no muere si no que per-
dura á través del tiempo feiémpre con 
vida exuberante. Tal es el mágico po-
der que nara el arte fotográfico poseen 
los referidos señores. 
Cabaiguán. Septiembre 11. 
á las 3 y 30 p. m. 
Al D I A E I O D E L A MARINA 
Habana. 
Juan Achón. dueño de la fonda de 
este pueblo, fué robado anoche, lle-
vándole la suma de mil trescientos 
peses en oro. 
L a policía, á las órdenes del Alcal-
de señor Casanova activa pesquisas, 
habiendo encontrado á estas horas el 
baúl y ocho luises esparcidos en el 
patio contiguo al lugar. 
Gómez, Corresponsal. 
Palos, Septiembre 11. 
á las 3 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Maestros no han cobrado hasta hoy 
el sueldo. Por mi conducto piden el 
pago de sxx haber. 
E l Corresponsal. 
Banagüises, Septiembre 11. 
á las 4 y 45 p. m. . 
Al DIARÍIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l solemne y cívico acto de jurar 
Mayar! 11 Septiembre 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hallándose trabajando en el techo 
del taller de la empresa de minas, en 
Felton, tuvo la desgracia de caerse el 
obrero Miguel Ortíz. Fué conducido 
al hospital. 
Acaba de fallecer. 
García Corresponsal. 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce si es bne-
na la c e r v e z a . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
H U R T O 
Antonio "Vedia, natural de España, 
denunció ayer al Jefe de la Secreta, 
que del doce al quince del mes pró-
ximo pasado le han sido sustraídos del 
sótano de su domicilio 22 garrafones 
de ginebra marca " E l Holandés'' y 
quince cajas también de ginebra aro-
mática marea " X Leuden," las que 
aprecia en 429 pesos oro español. 
. Ignora quien ó quienes hayan sido 
los autores del hecho. Sospecha que 
los ladrones se quedaron dentro de la 
casa al cerrar, pues en las puertas no 
se nota señal de violación. 
ROBO 
Félix Digoné. natural de España, 
denunció ayer en la décima segunda 
Estación de Policía, que al volver á 
su cuarto de la casa Dolores entre 
Encarnación y Cocos, encontró la ce-
rradura violentada y las ropas rega-
das, notando que le habían sustraído 
nueve pesos plata española. Sospecha 
que el -autor del robo debe ser un tal 
Jarres, que ya no se encontraba en 
la casa cuando el Félix regresó á ella. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Josefa Orta y •Govantes, mestiza 
soltera, de 27 años de edad, trató 
ayer de poner fin á su vida, ingirien-
do gran, cantidad de tintura de yodo. 
Motivo de su fatal resolución fué 
el haber tenido un grave disgusto con 
su concubino Horacio Batista y Siga-
rreta. 
L a Josefa no pudo declarar por ser 
su estado muy grave. Por tener re-
cursos para su curación la intoxica-
da pasó á su domicilio después de ha-
ber sido curada en el Hospital de 
Emergencias. 
L E S I O N E S 
E n el Hospital de Emergencias fm 
curada ayer tarde de varias lesiones 
en el brazo derecho, Gregoria Caste-
llanos Cepero, la cual fué arrollada 
por el carro de Obras Públicas que 
dirigía Alejandro Fernández Ledón. 
E l hecho ocurrió en la calle de Inqui-
sidor, frente á la casa número 46, an-
tiguo, donde la Gregoria vive. 
Por carecer de recursos para cu-
rarse, pasó al hospital Número Uno. 
Las lesiones son de pronóstico grave. 
E l Juzgado entiende en el hecho. 
ggstaBralaSilüitíd 
de los Hoaxbrct. 
GzTéGtiZAáO. 
. Precio,31.40 pío ta Si«7m>re & 1» venta ra la Farmacia del Dr. Hanucl Johnson. Ha. enredo t otros, lo em-ar&á csted. Htura la urneba. SetoU-
veoMot por OW 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 812-16 S. 
Farmacia auxiliar de J. Berlináes 
ANTILLA 
Esta acreditada farmacia, se traslada al 
hermoso local de la calle La Palma es-
quina á Miraflores y frente á la Adminis-
tración de Correos, donde el público en-
contrará de todo lo que abarca el ramo á 
precios módicos. 
C 2776 8-8 
m IGNACIO NUMERO 8 2 
E S C R I T O R I O 9 
Se tramitan rápidamente ciudadanías 
cubanas, compra y venta de fincas y es-
tablecimientos. Defensa ante los correc-
cionales y á dependientes de comercio mal 
despedidos. Cobro de cuentas, licencias 
para establecimientos, colocación de capi-
tales, préstamos en primera hipoteca, re-
dacción de contratos y denuncias. Admi-
nistración de fincas, consultas verbales y 
toda clase de comisiones. 
De 8 á lO'/a y de 1 á 5. 
TELEFONO A-2739 
C 2574 alt. lt-29 7d-30 
l>iS L A H A B A X A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministros de efectos de Medici-
nas y Ferretería, para el año económico 
de 1911 á 1912, declaradas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinas 
del Establecimiento el día 25 del corrien-
te á la una p. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretaría todos los 
días hábiles de 9 á 11 a. m. y de 1 á 3 
p. .ni. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
El Secretario P. S., 
Eduardo Cadaval. 
C 2783 6-9 
Del Consulado de España 
A V I S O 
Por el presente, y para conocimien-
to general, se hace saber que á partir 
del día 12 del corriente las horas de 
oficina para 1̂ público en e»te Consu-
lado, serán de 8 á 12 a. m. 
Habana, 8 de Septiembre de 1911. 
El Vicecónsul encargado del Consulado, 
V. Palacio. 
G 4t-9 4d-9 
DESCONFIARSE 
Q£ LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
boUre j de naa Poma absolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Ccpaibi — ni Inyecciones) 
fle les Flujes Recientes ó Persistentes 
Cada \^_^/ Jieva el 
cápsula de este Modelo nombre: HIOY 
PARIS, 8, Rne Ylfle?9e y en íss FarmacUs. 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a H , p o r r e f o 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e ! p ú b l i c o . 6 i m ~ 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — 
r m d s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
r í a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o - E n 
r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
i-r — - T-
Í I 
""ST 
A BO üA Ü O S 
Estudio: San Ignacio ÍJO, «le 1 ií 5 
Teléfono A-7999 
A JL 13. 
B r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
('entro Asturiano.—Consultas, de o á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 26S1 S. 1 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 128, antiguo.—Dr. J. A. TRE-
MOLS.—Consultas de 12 á 3 p. m. 
10386 8-31 
Médico Cirujano 
Medicina y Cirujía seneral de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á, 4 
NEF*TUNO 134 (ANTIGUO) 
9567 26-11 Ag. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de droga?. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que os el sistema más moderno. Vi-
Uegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D R . A L V A R O M A R T I N E Z 
De la Universidad de Madrid 
Curación radical y rápida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas» 
por el procedimiento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éxitos obtiene en toda América. Con-
sultas por correo. Gabinete de consultas 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo 
C 2650 S. 1 
B E , FEAffCiSOO J . DE ? E U S 0 0 
Enfermedadee del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Coa-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
Dr. F . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
Dr. E . R o d r í g u e x Sigler 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 2S-9 Ag. 
i . í i i u y ma 
Antigua Médico del DispenMu-io de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
genoral. y á las eníermedadea del pecho 
eBpccialmentd.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirtes, Juévcs y sábados.—Iguala antitu-
oerculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlémes á iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos SS87 y A-1968. 
C 2684 S. 1 
C O N C O R D I A 33 Y O ' K K I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
PUKXXES IÍE O R O , desde S4.-24. pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2599 30-1 S 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4436. 
C 2660 S. 1 
D r . J o a o i i i f i D i a ^ o 
Especialista d̂ f Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á, 4.—Teléfono A-24d0. 
EMPEDRADO 19. 
C 2683 S. 1 
Sanatorio del Dr. M a l b e r í i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 4 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exc'.aslvuBfeBCfe >aia op«»ra4lonMB «o ;oa «Jo» 
Dietas 4esci« KB •acuco •% ad»le¿*te. Man-
rique 73, i-ntre San íütfttoi y San José. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 • S. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 1 -
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano tíéi Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partea y Cirujía en sereraL Cónsul-
ts-j de 1 á 3. Eupedrudo 60, Teléfono 395. 
C 2674 S. 1 
S . GaBc i© B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas: de 1 6. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsnw de is facultad de Parí* 
Especialista en enreimedades del esté 
mâ o é Insestinoa Beffún el procedlmient» 
de los prof-viore* doctores Hayem y WIn-
ter de Parts, por el an&lisis del Jus« sis-
trico. Cof^ult»» c'e 1 6 S. Prado 76, bajo» 
C 2671 s- 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mis esceclalmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y S1Q-
Bticas. Consultas de 3 & 5, Sa» Mlruel 154, 
Teléfono A-4318 
C 265.S S. 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina. 
Venéreo, HIdrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 12 
& 3. Jesús Mana número 32. 
C 26&3 l 3. I 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
fi. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Grátis á los pobro*. 
C 2668 S. 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 7S-16 Jn. 
P I E L , S I F I L E S . SANGrJBE 
Ouracioaes rápidas por sistemao 
modernísimos 
CONSULTAS 0 8 12 A 4 
P O B R E S GiRATIS 
J E S U S M A S I A NTJM5SO 91 
T E L E F O N O NUM. A. 1332 
C 2657 S. 1 
b r . h i e m a n d 8 m m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GÁMiNTA m i l í OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 iodos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2862 S. 1 
DR. A D O L F O ÜEYES 
Eníermedados del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital do San Aatonlo de París y por el 
análisis de la orina, sangre y ngioroscópico. 
Consultas de 1 ^ 3 de la tarde: Lasipa-
rllla 74, alto». Teléfono 374. Automát-l 
co A--••82. 
C 2666 S. 1 
BOGTdR A L B A L á D E J O 
Medicina 7 Cirujía. —Consultan de 12 i > 
Poores gratis. 
Telefono A-334.4 Ceoipostela IOI. 
C 2676 S. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y S U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas do 
París y Berlín. Consultas do 1 A 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 S. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAY8 GARCIA Y PRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. I cLEPONO 9153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2672 fí. 1 
Aviso á las Señoras 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntlficos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoo-
pltal de Pciula. , 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médiso da Niños-
Consultas de 12 á 3.—Cbatcfen 21, ««9ulna 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S. 1 
CLÍNICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2677 S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina greneraí. Consultas de 1¿ á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
Dr. Juan Sanies F e r n a n É z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1CS 
Ai lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 2670 S. 1 
Vías uriuuTias* síülis, reiiéroo, l i j . 
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agulf r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 26-22 Ag. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de & á 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
D r . J o s é E n F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
1 D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentcé, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
9725 26-15 Ag. 
S U . C - O U Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de ia Casa do 
Benoficoncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1D8!/2. Teléfono A-3096. 
C 2680 S. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, SeñoTltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA1 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S & C. 
C 2686 S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
D R . C A L V E Z a U l L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C 2744 S. 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d̂  12 á 3 
O 2661 S. 1 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Espsciaíista en Enfermedades de los Ojea 
y da los Oídos, 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Con«uitas: Lúnes, Mlércola» y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2659 S. 1 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Aíasaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director prooleta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
«106 - J8.7 ji. 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamaj'o." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.-—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa á sus clientes que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más modernos. 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
9566 26-11 Ag. mm mu i nm y u o i 
MEDICO CIRTIJASO 
Consultas desde las 12 del día & las S do 
la tarde, menos los domingros. 
PRADO 341/2 
C 247 156-16 P. 
D R . F R A N C I S C O S . S E L T R A N 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. TeléfoT;o A-134ü. , 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 g 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O L A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 g j 
" ¡0 E DR. L ~ 
A M A K G U K A número 59 
Teléfono A-3150. 
26-1 S. C 2639 
FRANCISCO OREfjAy CARAY 
SE HACE CARGO DE LA ADMIXI?-
TRACIOX DE TODA CLASE DE BIE* 
NES, ESPECIALMENTE DE FIN( 1 
URBANAS. REFERENCIAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80, MODERNO T)ll 
1 A 4 P. M. 10425 2G-1 S. 
D I A M O D E L A M . \ R I N A — ^ d i « i á a d p l a m a ñ a n a . ^ é p t í e m ' b r e 1 2 d « 1911 
Los Huérfanos de la Patria 
F i e s t a e s c o l a r 
A y e r t a r d e , á l a s eua tro , se c e l e b r ó 
en l a E s c u e l a de los H u é r f a n o s de l a 
P a t r i a l a s o l e m n e a p e r t u r a de l c u r s o 
de 1911 á 1912. 
P r e s i d i ó e l ac to , r e p r e s e n t a n d o a l 
G o b i e r n o , e l e n l t i s i r a o S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y de B e n e f i c e n c i a , s e ñ o r V a -
r o n a S u á r e z , á q u i e n se debe l a v i d a 
of ic ia l de l A s i l o de H u é r f a n o s y , c o n 
é l , de l a E s c u e l a que le s i r v e de com-
p l e m e n t o . 
E l d o c t o r V a r o n a — q u e s e n t ó á su 
d e r w h a á l a D i r e c t o r a de l a E s c u e l a , 
s e ñ o r i t a M e r c e d e s H e r r e r a , y á s u iz -
q u i e r d a al S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l , d o n L u c i a n o M a r t í n e z — p r o n u n -
c i ó u n e l o c i u e n t í s i m o d i s c u r s o enco-
m i a n d o l a i m p o r t a n c i a de la f iesta 
que se c e l e b r a b a . 
H i z o h i s t o r i a de l A s i l o de H u é r f a -
nos, que h a s t a h a c e s e i s m^ses solo 
e s t u v o sos ten ido p o r l a c a r i d a d p a r -
t i c u l a r , y c o n g r a t u l ó s e de h a b e r é l 
c o n s e g u i d o que fuese el G o b i e r n o d e l 
g e n e r a l G ó m e z e l que , c u m p l : e n d o u n 
p a t r i ó t i c o fin, acog ie se o f i c ia lmente á 
d i c h a i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a , que h o y 
c u e n t a c o n h o g a r p r o p i o y con u n a 
i m p o r t a n t e s u b v e n c i ó n que l a p e r m i -
te u n a v i d a d e s a h o g a d a y p r ó s p e r a . 
A g r e g ó que l a S e c r e t a r í a de S a n i -
d a d y de B e n e f i c e n c i a h a hecho do-
n a c i ó n á este A s i l o , desde F e b r e r o 
ú l t i m o , de b i enes que s u m a n y a u n 
c a ¡ p i t a l de v e i n t i s é i s m i l pesos. 
E n u n b r i l l a n t í s i m o p e r í o d o enal te -
c i ó l a l a b o r del A s i l o y de )a E s ^ u ^ -
k que. en f r u c t í f e r a u n i ó n , b r i n d a n 
á los h u é r f a n o s de l a P a t r i a , j u n t a -
m e n t e con e l p a n de l a s u b s i s t e n c i a , 
e l p a n de l a i n s t r u c c i ó n . 
S e g u i d a m e n t e , l a a l n r a n a "Rosailina 
S u á r e z l e y ó u n o s i n s p i r a d o s v e r s o s 
de l a i l u s t r e poe t i sa L o l a T i ó , ded i -
c a d o s á e n s a l z a r el n o m b r e d e ^ M a r -
q u é s d e S a n t a L u c í a , c u y o r e t r a t o h a 
s ido co locado en e l p r i n e i p a i s a l ó n 
de l a E s c u e l a . 
E l S u p e r i n t e n d e n t e don L u c i a n o 
M a r t í n e z , r e p r e s e n t a n d o a l S e c r e t a -
r i o de I n s t r u c c i ó n , d i j o d e s p u é s sen-
t i d a s f rasps e l o g i a n d o los m é r i t o s y 
l a s v i r t u d e s de la D i r e c t o r a de l a 
E s - c u e l a , s e ñ o r i t a M e r e e d e s H e r r e r a . 
Y el d o c t o r V a r o n a d i ó p o r t e r m i -
n a d o el ac to , d e c l a r a n d o a b i e r t o e l 
c u r s o e s c o l a r . 
L o s i n v i t a d o s á l a fiesta, en tre los 
que figuraban d i s t i n g u i d a s d a m a s , 
f u e r o n o b s e q u i a d o s con u n de l i cado 
l u n c h . 
T E N K T > T , A C A B E Z A 
D R S C I l i l l O K T A 
C o n e l S o m b r e r o p ú é i s t o so p r o p a í j a n 
G é r m e n e s d e l a C a s p n 
Hay mnebos hombres que tienen casi consa 
tantemente el Bornbrero puesto, mientras es-
tán despierto-H, y por U noche se ponen un 
grorro; puro si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los eérraenes de la 
caspa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. K.l Herpicide es una loción agradable 
para ol cabello, al ignal que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo do substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Do« tan^LDuti, ((» oís, y J l eu moneda 
Mnerlcaaa. 
" L a Reunión," Vda. de Jocé S a r r t € FH-
íos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Afren-
tes esp3ciales. 
E l jueves, 14, se dirá, la misa á Xuos-
tra S e ñ o r a del Sagrado Corazón. 
So .«uplica la asistencia de todos sus 
devotos. 
L a Camarera. 
10773 4-9 
S E A L Q U I L A en la casa Calzada dfil 
Monte núm. 352, esquina k Fernandlna, un 
departamento alto muy grande y bien ven-
tilado con todo ol servicio. Precio: $21-20 
mensual. 10805 4-10 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , la neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o y d e s ó r d e n e s do 
la n u t r i c i ó n , se c u r a n con e l D I N A -
M C X I E X O S A I Z D E C A R I / O S . 
LONJA DEL COMERCIO 
Q u e d a n d i s p o n i b l e s en e l segundo , 
c u a r t o y q u i n t o p isos d e l b i e n s i t u a d o 
P a l a c i o do l a L o n j a , a l g u n a s h a b i t a -
c iones a m p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , 
q u e se a l q u i l a n p a r a of ic inas , desde 
20 á 60 pesos m e n s u a l e s m o n e d a 
a m e r i c a n a c o n s e r v i c i o de l i m p i e z a y 
luz. 
C 2482 a l t . 15-16 A g . 
CRONICA RELIGIOSA 
S a n 
M a -
" B l F í s r a r o . " 
T o d a s l a s s e m a n a s " E l F í g a r o " 
p u b l i c a u n n ú m e r o b r i l l a n t í s i m o . 
H e a q u í e l s u m a r i o d e l ú l í i m o : E n 
l a p o r t a d a m a g n í f i c o b i co lor , por 
M a s s a g n e r . D e s p u é s el r e t r a t o de l 
d o c t o r F r a n c i s c o U l a c i a , n o v e l i s t a 
c u b a n o r e s i d e n t e en B i l b a o . " L i t e r a -
t u r a c u b a n a , " p o r J o s é A r m a s y C á r -
d e n a s . — " H a g a lo que u s t e d g u s t e , " 
p o r T o m á s S . ( x i i t i é r r e z . c o n f o t o g r a -
f í a s de l m a e s t r o E d u a r d o S á n c h e z de 
f r e n t e s , d e c o r a c i ó n d e l p r i m e r acto 
de s u ú l t i m a ó p e r a y o t r a del s egun-
d o , a s í c o m o u n a f o t o g r a f í a d e l tea-
t r o " B a l b o , " en d o n d e f u é r e p r e s e n -
t a d a . — " E l m a e s t r o , " ( c u e n t o ) p o r 
J e s u s a A l f a u y r e t r a t o de é s t a . — 
" F a i n é " , p o r A r q u í m e d e s C r u z , c o n 
e l r e t r a t o de é s t e . — " N o t a s A m e r i c a -
n a s , " por R a m ó n A . C á t a l a , c o n fo-
t o g r a f í a s , — B i b l i o g r a f í a , — " L a p r o -
t e s t a d e l t ú m u l o , " p o r J o s é S . C h o -
c a n o . — " U n n u e v o C e n t r o a r t í s t i c o , " 
p o r L . I c h a s o , con f o t o g r a f í a s d e l 
t e a t r o L u i s a M a r t í n e z C a s a d o , i n a u -
g u r a d o en C i e n f u e g o s . — " C a r l o s A . 
S i e r r a , " p o r M a x H e n r í q u e z F r e n a . 
" A e q u o á n i m o . " p o r A l e j a n d r o S u x . 
— " U n a m i g o de M a r t í , " p o r C a r r a s -
q m i l l a - M a l l a r i n o . — E n l a c r ó n i c a a p a -
r e c e n v a r i a s f o t o g r a f í a s de k D i r e c -
t i v a de l a S o c i e d a d C u b a n a de I n g e -
n i e r o s y g r u p o de soc io s r e t r a t a d o s 
d e s p u é s de l a fiesta c e l e b r a d a e n ho-
n o r de s u P r e s i d e n t e , s e ñ o r P r i m e -
Hes. I n f o r m a c i ó n f o t o g r á f i c a , de la 
fiesta cele-brada e l j u e v e s ú l t i m o en e l 
C a m p a m e n t o de C o l o m b i a . R e t r a t o s 
de la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a r t í n e z , e l 
Reñor M e z a y e l m a e s t r o G a v , que 
figuraron con u n g r u p o de a f i c iona 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
tEste m e s e s t á c o n s a g r a d o á 
M i g u e l A r c á n g e l , 
J u b i l e o C i r c u l a r . — i S u D i v i n a 
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en B e l é n . 
' X u e s t r a S e ñ o r a de X a z a r e t . S a n t o s 
S i l v i u o y J u v e n c i o c o n f e s o r e s ; L e o n -
c io , T e ó d u l o y T a e i a n o , m á r t i r e s . 
D i c e S a n B u e n a v e n t u r a , que D i o s 
puede h a c e r u n a i n f i n i d a d de m u n d o s 
m á s h e r m o s o s , m á s a m p l i o s , m á s a d -
m i r a b l e s que el que h a c r i a d o , y en 
que v i v i m o s ; p u e d e h a c e r a s t r o s m á s 
b r i l l a n t e s , c ie los m á s r e s p l a n d e c i e n -
tes, u n a t i e r r a m á s r i c a en p r o d u c c i o -
nes y en m a r a v i l l a s , p u e d e h a c e r de 
e l l a s s in n ú m e r o ; p e r o p o r m á s que 
sea o m n i p o t e n t e , no puede h a c e r u n a 
m a d r e m á s noble , m á s exce l en te , m á s , 
d i g n a de n u e s t r a v e n e r a c i ó n , de nues -
t r a d e v o c i ó n , de n u e s t r o s respe tos , de 
n u e s t r o c u l t o , que l a M a d r e de D i o s , 
A s í es que el E v a n g e l i o p a r a f o r m a r 
todo s u e logio , se c o n t e n t a c o n d e c i r , 
que M a r í a es l a M a d r e de J e s u c r i s t o . 
¿ Q u é p u e d o y o d e c i r , oh b i e n a v e n t u -
r a d a V i r g e n , de v u e s t r a p e r s o n a y de 
n u e s t r a s g r a n d e z a s , e x c l a m a S a n 
A g u s t í n , en v i s t a de que todo lo que 
p o d r í a d e c i r , es i n f e r i o r á l a s a l a b a n -
z a s que m e r e c e v u e s t r a d i g n i d a d ? 
¿ Q u e r é i s s a b e r c u á l es l a e x c e l e n c i a , 
el m é r i t o , l a s u b l i m e d i g n i d a d de l a 
M a d r e ? d i c e S a n E u q u e r i o , c o n c e b í i 
s i es pos ib le , el m é r i t o y l a e x c e l e n c i a 
d e l H i j o . C o n c e b i d l o que es e l H i j o 
de D i o s , d i c e S a n G r e g o r i o , y conce-
b i r é i s lo que es s u M a d r e . D e a q u í to-
dos los t í t u l o s pomposos , que l a I g l e -
s ia le d a : R e i n a de los h o m b r e s y de 
los á n g e l e s m e d i a n e r a c e r c a de s u 
H i j o ; de a b o g a d a de los pecador , ' s 
p a r a c o n e l E t e r n o P a d r e ; de e s t r e l l a 
de l a m a ñ a n a , p u e r t a de l c ie lo , a r c a 
de a l i a n z a . J u z g u e m o s de s u glori.-i 
p o r su d i g n i d a d ; j u z g u e m o s d e s u 
m é r i t o p o r l a e x c e l e n c i a y s u b l i m i d a d 
de s u g l o r i a . 
Fiestas e l M i é r c o l e s 
MigQfl S o l e m n e s ; en la C a t / ' d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las d e ' c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 12. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á X u e s t r a . S e ñ o r a d e l 
P i l a r , en s u i g l e s i a y en l a T . O. de S . 
F r a n c i s c o . 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
parte alta de la casa calle de Apodaca 
núm. 48, moderno; la llave en el tren de 
agencias del lado. Informes en Concordia 
27, moderno. 10860 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos entresuelos de 
Animas • 68, con todos los servicios nece-
sarios para una familia; la llave en la 
bodesra. Informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 10889 8-12 
E N P R A D O . — S G alquilan los altos de ia 
moderna casa núm. 22 del Paseo de Mar-
tí. L a llave en los bajos, é informan en 
Cuba núm. 54, de 2 á 4, J . Ceulino. 
10885 8-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
bajos de San Rafael núm. 102. L a s llaves 
en los altos, é informes en Suárez núm. 7, 
Telf. A-45&2. 10881 8-12 
V E D A D O . — E n el mejor punto de la lo-
ma, calle 15 e n í r e F y G, Quinta de L o u r -
des, se alquilan dos casas; una en seis 
centenes y otra en ocho; con toda clase 
de comodidades., buenos jardines y servi-
cios sanitarios. 10878 8-12 
S E A t - Q U I L A una casa de alto y bajo, 
en Acosta 83, acabada de arreglar; la l la-
ve en la misma. Su dueño: Salas, San R a -
fael 14. 10873 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y céntr i -
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos . 
10865 15-12 S 
Se alquila en la calle de 17 esquina á, 
M, una espaciosa y ventilada casa, con un 
hermoso portal, 6 amplias y ventiiad&s ha-
bitaciones y una para criados, sala y co-
medor y todo el servicio sanitario moder-
no; la llave en la bodeita de enfrente. I n -
formes en la ferretería la Castellana, Com-
postela 114, Teléfono A-1071. 
10780 8-9 
S E A L Q U I L A la fresca, c ó m o d a y ex-
tensa casa Aguacate 108, moderno, entre 
Muralla y Teniente Rey. No para inquili-
nato. E n la misma impondrán. 
10788 4-9 
GRAN HOTEL AMERICA 
Tndustria 160, esquina á Rarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para lamil la y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29&8. 
C 272:! S. 1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un «R-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos Inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica. L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
C 2749 S. 1 
E N E L V E D A D O . . ill. c entre 11 y 13, 
se alquila una moderna casa oon sala, co-
medor, seis cuartos, cuarto de criados, ca -
ballerizas, ins ta lac ión e léctr ica y sanita-
ria, techos de cemento; informes al frente 
y por el te léfono F-2505; precio: 18 cen-
teins. 10779 8-9 
E N L O M E J O R de 17, se alquila el cha-
let calle 17 núm. 65, propio para familia 
de gusto. Todos los cuartos bien ventila-
dos y la casa rodeada de jardín. Informan 
en "Los Americanos", Muralla 119. 
10776 4-9 
P M DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
B E R K S H I R E 
Este papel está elaborado exprosamen-
te para uso de tr»bajos en máquina de es-
cribir. Reúne todas las cualidades: Re-
tistencia, Durabilidad y finura de Tejido; 
calidades esenciales para producir un 
buen trabajo en las diversas m á q u i n a s de 
escribir que se usan boy. Tenemos un bo-
nito muestrario de las distintas clases de 
este papel y con gusto le enviaremos un 
ejemplar al recibo de su solicitud. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
E N 5 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de la casa Virtudes núm. 166. moderno, 
compuestos de sala, comedor, 2|4 grandes 
y servicios sanitarios. Informan en Oquen-
do 4, fábr ica de mosaicos " L a Balear". 
10675 . 8-7 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, sa lón de comer, 9|4, pi-
sos de mármol , 2 patios, baño y todos los 
adelantos modernos. L a llave en el 158, 
Informan en Zulueta núm. 36 G ; 
10674 8-7 
S E A L Q U I L A un local propio para ofi-
cina, en la calle del Cristo, entrada por 
Teniente Rey 71, con suelos de mármol . 
Informará el portero, 10774 4-9 
S E A L Q U I L A N los cómodos y frescos 
bajos de la moderna casa San Miguel nú-
mero 64, Informan en Mercaderes n ú m e -
ro 29, 10726 . 10-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
la esquina de Manrique y San José , H a 
habido farmacia durante cinco años , la que 
se prefiere. L a s droguer ías informarán, y 
el dueño de la casa en J e s ú s del Monte 
núm. 451. 10859 10-1 
S E A L Q U I L A N muy baratas, las h^r 
mosas casas Salud núm. 17, altos, y Salud 
núm. 15 A, bajos. L a s llaves en Salud nú 
mero 17, bajos. Su dueño: Concordia 22 
de 12 á 3. Te lé fonos A-4172 y F-2523. 
10854 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bprr.a>:a 40 
con entrada independiente, escalera de 
mármol , sala, antesala, comedor, 5l4, baño 
cocina, etc. L a llave en los bajos. Infor 
man: San Lázaro 223, moderno, altos. Te 
léfono A-569S. 10851 8-12 
L O M A D E L V E D A D 6 7 calle 15 número 
253, altos, con seis cuartos, sala, saleta, 2 
baños , comedor, etc., gas, electricidad, t im-
bres, moderno, fresco. Informes en F nú 
mero 30, entre 15 y 17. 
10846 8-12 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
r a ; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias. Dirigirse á Lampari l la 64 
antiguo. 10845 ' 4-12 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I 
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, teniendo quien la garantice; sa 
be su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla. Agua 
cate núm. 49. 10844 4-12 
M U C H A C H O D E S D E 14 AÑOS, S E S o -
licita, que v iva cerca, para comer y dor-
mir en su casa. Sueldo: $10 al mes, " L a 
Moda". Muralla número 48, 
10843 4-12 
P R O G R A M A f 
t > E J L A 
FIESTA OE LIS LUSAS 
D I O 
N . P . S A N F R A N C I S C O 
EN LA IGLESIA DE LA V. 0. T. 
Desde el día 12 al 16, inclusive, se cele-
brará en esta Iglesia el Quinario de N, P. 
San Francisco con Misa solemne á las 
.8 a, m. y á c o n t i n u a c i ó n el correspondiente 
ejercicio, 
D I A 16.—A las seis y media p. m., rezo 
de la Corona seráfica. Salve solemne y 
Letan ías . 
D I A 1 7 . — F I E S T A D E L A M I L A G R O S A 
I M P R E S I O N D E L A S L L A G A S . — A las 
siete y media a. m., Misa de Comunión 
general para los Hermanos Terceros y de-
m á s fieles. A las nueve. Misa solemne con 
orquesta, predicando el M. R. P. Comisa-
rio Provincial F r , N i c o l á s Vicuña. A las 
seis y cuarto p. m., Corona seráfica, r e -
serva y Salve solemne. 
D I A 18.—A las ocho y media a. m., M i -
sa solemne con sermón á cargo del R. P. 
Fr . Juan Pujana, Franciscano. A las seis 
y cuarto p. m., Corona seráf ica , reserva y 
Salve solemne. 
D I A 19.—A las ocho y media a. m., Mi -
sa solemne con orquesta, predicando el R. 
P. Comisario de la V . O. T., F r . Antonio 
Recondo. A las ¡iris y cuarto p, m,. Coro-
na seráfica. P r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o 
Sacramento y reserva. 
Los tres ú l t imos d ías e s tará expuesto el 
Sant í s imo Sacramento, g a n á n d o s e Indul-
gencia plenaria concedida por P í o V I , y el 
día 17 se puede ganar toties quoties, como 
dns en la Ú l t i m a fiesta d e l " A t e n e o d ^ ^e Porc iúncula por coincidir la fies-
• ta de los Dolores gloriosos de la Virgen 
Sant í s ima. Dichos tres d ía s habrá tam-
bién Misa de 12 en esta Iglesia, 
Invitan á estos cultos el R, P, Guardián, 
la Camarera Condesa de Buenavista, el 
Hermano Ministro y "la Hermana Ministra 
de la V . O, T. 
Habana, 10 de Septiembre de 1911. 
10855 5-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D!«: 
sea colocarse á media leche, para criar 
ün niño <Je dos ó tres meses; tiene quien 
la garantice y vive en Be lascoa ín n ú m e r o 
637, cuarto núm. 31, altos. 
10842 4-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de la nue 
va casa Animas 136, con zaguán, sala, s a -
leta, gran comedor, 7|4, dobles servicios, 
etc. L a llave en la misma. Informan: en 
.Municipio 10 E , ó Cárce l 19, en construc-
ción. 10S41 í-tJ 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
y ventilados altos, independientes. Infor-
mes en el café "Europa". 
10891 g - i í 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa-
milia de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, V e -
dado. 10764 8-12 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento; es-
quina á tres calles. Calzada, M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
E N T E J A D I L L O 1 y San I-nacio 10, se 
alquilan habitaciones y departamentos; se 
sirven comidas en casa v á domicilio. 
10829 8-10 
S E A L Q U I L A N ha lútac iones amuebladas 
en la casa de h u é s p e d e s Oficios 11, con en-
trada independiente, á hombres solos ó fa-
milia sin niños, desde 50 cls, hasta un peso 
y con comida si lo desean, 
10828 g-io 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente al Parque de Colón, se alquilan 
bonitas habitaciones y departamentos, ^ con 
y sin muebles: Amistad 154, hoy 152,' Se 
cambian referencias. 10799 10-10 
^ A d e m á s " E l F í g a r o " cont i ene v a -
r i a s n o t a s de i n t e r é s s o c i a l y u n a 
« m p n a y e x t e n s a c r ó n i c a . 
L a s of ic inas o s t á n s i t u a d a s 
O b i s p o n ú m e r o 62. 
REVISTAS 
Vin la tan acreditada l ibrería "Cervan-
tes", de Ricardo Veloso, alta en Galiano 
|2 , se encuentran de venta las ú l t i m a s re-
vistas recibidas. 
Blanco y Negro. 
Nuevo Mundo, con su correspondiente 
nota gráfica, tan no tab i l í s ima como de cos-
tumbre. Informaciones v fo tograf ías acer-
ca de la visita de don Alfonso X I I I a l 
"Reina Regente", a c o m p a ñ a d o de su a u -
gusta madre y del s e ñ o r Canalejas. L a 
escuadra inglesa en Barcelona; prueba de 
salvamento de náufragos , y viajeros por-
tugueses en San Sebas t ián , L o s recreos 
en las playas inglesas y su correspondien-
tes cuentos y pasa-ratos jocosos. 
Alrededor del Mundo. 
L o s dos ú l t imos "contemporáneos" , t i -
tulados, D) P e q u e ñ o Nerón , novela' de 
[Amichates, muy interesante, y la Fantas -
ma, novela de Eleocadlo Machado. 
Cuento Semanal. 
También se han recibido los ú l t imos cua-
Idernos de Pieles Rojas contra Blancos, 
[número 35, Los C o m p a ñ e r o s del Silencio, 
[número 12, y Stert Becker 6 un Capi tán de 
Il8 años , número 17, 
IGLESIA DE LA MEECED 
S o l e m n e N o v e n a á 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d 
• 
E l jueves 14 del corriente á las 5 p. m., se 
ixará solemnemente, como todos los a ñ o s . 
Ja bandera de Nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced, entre el repique general de campanas 
y disparo de bombas y chupinazos; el or-
den de la Novena.es como sigue: 
Empieza el mismo día 14, por la tarde. 
Todos los d ías á las 7 p. m„ se dará prin-
cipio con el rezo del Santo Rosario, s i -
guiendo después el ejercicio de la Nove-
na, le tanías cantadas y Sermón, termi-
nando con la Salve con voces y acom-
p e ñ a m i e n t o de órgano. 
E l Sermón de cada uno de los d ías , e s t á 
respectivamente, á cargo <3e uno de los P a -
dres de la Misión. 
Desde el día 15, por la m a ñ a n a , todos los 
días habrá Misa cantada á las ocho, ter-
minada la cual, se rezará el Santo Rosa -
rio, se h a r á el ejercicio de la Novena y 
se c a n t a r á n las Letanías . E s t a doble No-
vena termina el día 23 por la mañana . 
Los cultos de la v í spera y fiesta de la 
Merced se anunc iarán en su tiempo com-
petente. 
10861 4 t - l l 3d-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle L u z núm. 100, muy barata; 
tiene seis cuartos, tres altos y tres bajos. 
Informarán en Muralla núm. 97, ferretería. 
10819 8-10 
V E D A D O . — S e alquila en 8 centenes una 
casa de esquina, con todas las comodida-
des apetecibles,' en la calle 5a. núm. 72, 
antiguo, esquina á B ; tiene m á s de cien 
matas de p lá tanos alrededor. 
10820 4.10 
S E A L Q U I L A una fresca y hermosa h a -
bitación alta, con balcón á San Lázaro y 
Malecón. San Lázaro 132, antiguo, altos, 
por Aguila. 10766 4-9 
O F I C I O S 70, esquina á Santa Clara, se 
alquila una gran habi tac ión en los altos, 
con balcón á la calle, y otra en los bajos. 
Informa el portero. 107S7 4-9 
S E A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja con dos ventanas á la calle, propia 
para escritorio ó algo de comercio. E n la 
misma se alquilan cuartos, con 6 sin mue-
bles, en casa respetable. Egido 8, antiguo. 
10822 | 4-10 
S E A L Q U I L A una casa en Animas 31 
y 33 (bajos), con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de criados, cocina y buen servicio 
sanitario. Informan en Crespo 84, Pana-
dería. 1080!) 4-10 
S A L U D 22-20.—Kn tres centenes se a l -
quila un entresuelo con 2 habitaciones, con 
agua ó inodoro, independiente. E n 4 cen-
tenes l a cochera y cabal leriza 
10806 4-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de ¡a casa V i r -
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
cos y ventilados, en precio módico . Sala, 
saleta, 4!4 y d e m á s dependencias; la llave 
en los altos, y su dueña en Virtudes núm. 
2, esquina á Zulueta. 10804 8-10 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra del tran^ 
vía, calle de Correa 15 y 17, nueva cons-
trucción, 4|4, sala, saleta, comedor, servi-
cios sanitarios de familia independientes 
de los de criados. Informan en la bodega 
Correa esquina á San Indalecio, y por T e -
lé fono F-1323. 10803 6-10 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 514, cocina 
y servicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 10786 8-9 
E N 9 C E N T E N E S se alquila la casa 
núm. 5, letra B, altos, de la calle de Apo-
daca, por Cienfuegos, con todas las como-
didades modernas. L a llave en la esqui-
na, altos, é informes en el Hotel Pasaje. 
10794 8-9 
S E A L Q U I L A hermosa y fresca habita-
ción, con azotea, á matrimonio sin n iños 
ó persona sola, con asistencia ó sin ella, y 
un zaguán . Casa particular. Habana 45, 
moderno. 10708 8-8 
C O N C O R D I A E I N F A N T A , casas de a l -
to y bajo recién fabricadas y con todos los 
adelantos modernos; pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Precio; 5 centenes los 
bajos y 6 los altos. L laves é informes, en 
critorio. Sabré escribir en máquina . Sol 
la bodega de enfrente. 10697 6-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de Cárcel n ú -
mero 29, moderno; la lla'-e en la bode-
ga de en frente; su dueño: Alcantaril la 
núm. 44, esquina á Aguila, bodega. 
10727 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Crespo 7, 
esquina á Refugio, acabados de pintar. 
Precio muy módico; la llave en los bajos. 
Informa: Pedro Fantony. Reina 124, T e l é -
fono A-1901. 10753 8-8 
N E P T U N O 173, antiguo 
P r ó x i m a á terminarse de pintar, se a l -
quila esta casa; compuesta de sala, sale-
ta, SU bajos y 2 altos. Precio muy módico. 
L a llave en la bodega de la esquina. I n -
forma: Pedro Fantony, Reina 124, Te l é -
fono A-1901. 10754 8-8 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos al-
tos de Villegas núm. 9, compuestos de sa-
la, recibidor, saleta, 7 habitaciones y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman: L o n j a 528, Te lé fono B-1430. 
10670 10-7 
C R E S P O 25, antiguo, se alquilan estos 
elegantes y modernos altos, con escalera 
de mármol , sala, saleta. 3|4, cocina, baño, 
ducha y servicio sanitario moderno; la lla-
ve en los bajos. Informes en Industria 130. 
10662 8-7 
A N I M A S 143.—Se alquilan los altos en 
11 centenes, y en 10 los bajos, de esta her-
mosa casa, recién construida, con escalera 
de mármol , sala, saleta, 4|4, cocina, baño, 2 
duchas, doble servicio sanitario moderno. 
L a llave en el núm. 141. Informes en I n -
dustria núm. 130. 10663 8-7 
V E D A D O , 134, C A L L E C—Altos moder-
nos con agua abundante, luz eléctrica, gran 
sala y comedor, 5j4 espaciosos, 2 baños, 
cuarto de criado, en $70 Cy, Informará: J . 
Agrfcinonte, 184 calle C. 
10658 10-7 
S E A L Q U I L A N 
ios bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de Cárcel núm, 21, antiguo, entre San 
Lázaro y Paseo de Martí, 
10654 10-7 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los ba-
jos de San N i c o l á s 59, moderno, (entre 
Neptuno y San Miguel), con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos y doble baño. Llaves 
en la misma. 10643 8-7 
O B R A R I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y á 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a lmacén y quedan los altos independien-
tes para familia. 
10626 15-6 S. 
A N I M A S 71, moderno, (junto á Galiano), 
habitaciones y departamentos altos, fres-
cos, c ó m o d o s y muy baratos, con vista á 
la calle. Hay una sala á propósito para 
médico ó dentista. 10638 S-6 
E N 8 C E N T E N E S 
se alquila la casa San Lázaro 173, antiguo 
entre Campanario y Perseverancia. I^a lla-
ve en l a bodega de la esquina. Informa: 
Pedro Fantony, Reina 124, Te lé fono A-1901 
10765 8-8 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 15, entre 9 y 11, compuesta de sa 
la, comedor, 7 habitaciones y doble serví 
c ío , 10778 4-9 
S E A L Q U I L A N 
C O N J U N T A M E N T E , L O S A L T O S Y B A -
J O S D E L A C A S A V I L L E G A S N U M , 121, 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A , D E R E 
C I E N T E C O N S T R U C C I O N ; L O S B A J O S 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N . I N F O R M A 
RA S U D U E Ñ O , E N E L N U M . 123. 
10752 8-8 
O B I S P O 32 
Se alquilan los e sp léndidos altos; son 
muy frescos y c ó m o d o s para familia, 
C 2775 8-8 
E S C O B A R 172, antiguo, entre Reina y 
Salud, se alquila ó se vende esta gran casa: 
los altos enteramente independientes de 
los bajos; se alquila barata. Informes: E s -
cobar 86, antiguo, entre Neptuno y Con-
cordia. 10751 4-8 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
patio y traspatio; pisos de mosaico; cinco 
centenes; San Luis 10, J e s ú s del Monte, 
el tre Quiroga y Remedios; llave al lado; 
informan: bodega Calzada y Mangos, 
10747 S-8 
S A L A Y Z A G U A N . — S e alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas y el zaguán, 
junto ó separado, propia para oficina y 
para vivienda. Lampari l la núm. 31. 
10757 8-8 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con todo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes. Infor-
man en los aitos. 10716 10-8 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de L u z 2; cada 
piso con portal, zaguán , sala, saleta, co-
medor, 7|4, gran patio y servicio sanita-
rio. L a llave en la misma, de 2 á 5. I n -
forman en San Lázaro núm. 24, altos. 
10738 4-8 
E N 13 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á 
Genios; sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s 
comodidades. l>a llave é informes en los 
bajos. 10739 4-8 
S E A L Q U I L A 
un departamento con balcón á la calle, 
fresco y ventilado. Cárcel 5 6 3, moderno 
10735 8.8 
S E A L Q U I L A , para escritorio, comisio-
nista ó familia sin niños, una esp léndida 
sala y un hermoso cuarto, con pisos finos, 
balcón á la calle, frente al parque de la 
India. Prado 123 A, moderno 123, 
S E A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i -
lla 59; son propios "para una industria, lo 
mismo que para familia; las llaves en el 
café. Informan en Baratillo n ú m . 1, anti-
guo, González y Suárez . 
10603 8-7 
S E A L Q U I L A N 
E N 19 C E N T E N E S , L O S E S P A C I O S O S 
B A J O S D E L A C A S A SA.V N I C O L A S 136, 
E N T R E S A L U D Y R E I N A . I N F O R M E S 
E N L O S A L T O S . 10690 6-7 
UNA G R A K E S Q U I N A 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. Es tá s i -
tuada en la calle m á s céntrica de la ca-
pital. Informes, en Beraaza núm. 14 
^573 8-5 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis-
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por J5-30 ó 
por 58-50 tienes una habi tac ión que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio, 
Te lé fono F-2150. 
9437 26-9 Ag. 
mmm ti 
Se aiquilan los frescos y cómodos bajog 
de esta casa, á precio muy moderado. i a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar ]a 
esquina. Informan, ún icamente en el Inife. 
te de Sola y Pessino, Amargura 21 Tclé^ 
fono A-2736. 10508 S-3 
Se alquila esta casa, propia para sub. 
arrendamiento; fresca y cómoda; en pre-
ció moderado. L a llave é informan, on 
Amargura núm. 21, Bufete de* los Ledos. 
Sola y Pessino. 10509 8-3 
S E A L Q U I L A N 
loá espaciosos aitos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10522 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la 
Oquendo 12, moderno, compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos y servicio sanitario. 
Informan en la fábrica de mosaicos "La 
Balear", Oquendo número 4, 
10505 8-3 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 5 ¿ 
núm, 67, entre A y B ; portal, sala, 4¡4. 2 
patios y d e m á s servicios; pisos de már-
mol y mosaico. L a llave al lado. Informa-
rán en Obispo 113, camiser ía . 
10459 10-2 
S E A L Q U I L A N loa bonitos altos de Com-
postela 116, antiguo, pon hermosa sala y 
saleta, 5|4 y servicios modernos; acera de 
la brisa, y situados á media cuadra del 
colegio de Belén; precio: 14 centenes; la 
llave en los bajos. 10475 9-2 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G, Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal". Vedado, Habana. 
(' MSI 16 Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Pere-
grino núm. 2, esquina á Chávez, y próxi-
ma á Be lascoa ín . Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca, 
10145 15-25 Ag. 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión: 
piso de mármol , con balcón á la calle, á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, en 
Monte 83, frente al hotel "Flor de Cuba". 
Informan en el segundo piso. 
10579 0.= 
S E A R R I E N D A 
L a finca "Armenteros", de 55 caballe-
rías de tierra, situada en Casiguas. tér-
mino municipal de Jaruco, con varios lotes 
ya arrendados y cuyo.-; contratos habrán 
de respetarse. Se exigen garant ía s . I n -
formará: Arturo Rosa. Independencia n ú -
mero 138, altos. Matanzas, 
l o s a s-s 
X T " 3 E 3 X > ^ák. X I > O 
Se alquilan, en los precios m á s módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los a l -
tos, Ĵe las casas de moderna construcc ión , 
situadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G. y Calzada 56, esquina á P, y 
también la casa de G núm. 1, Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso alto 
^518 20.3 Si 
I N D U S T R I A 64, antiguo, se alquilan ios 
bajos. Zaguán, sala, 2 ventanas, 4 cuar-
cos, baños y servicio sanitario. L a llave en 
la misma. Informes: Trocadero 14 anti-
guo. 10537 ' s-r. 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) 
Se alquilan amplias y bien ventiladas 
habitaciones. 9S69 26-18 
S E A L Q U I L A N habitaciones baratas, en 
Muralla 12, antiguo 8%; en J e s ú s María 8, 
antiguo 6; en Suárez 12̂ ;, antiguo 130; en 
Rastro 10, antiguo 4V¿. Informan en las 
mismas. 10482 8-2 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Es trada Palma 39, pro-
pia para corta familia. E n la misma in -
formarán. Precio módico . Telf. A-6569. 
10469 8-2 
S E A L Q U I L A Infanta y Santo T o m á s i 
acera norte, es un baño, una casita con 
portal, sala, 2Í4, comedor, servicios sani-
tarios; toda de azotea y nuüva; muy ba-
rata. Informan en frente, bodega. 
10477 "s-Z 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto y que 
pueda pagar 22 centenes, se alquila en la 
Calzada de lá Reina núm. 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una larga fami-
l ia; informes en la misma á todas Atoras, 
Telf. A-1373. 104S7 8-2 
E N 14 C E N T E N E S se alq uilan los mo-
dernos altos do la casa San Lázaro núm. 
54, segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131. Teléfono A-1373 
10488 ' g 9 
S E A R R I E N D A 
la finca Guanito. de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña , árbo les frutas y potrera. 
Tiene dentro una plataforma de pesar ca-
i na, del ingenio San Pedro. Informará el 
Dr. Miguel Roura, en Quemados de Güine». 
S E A L Q U I L A 
en 14 centenes la casa calle de Correa es-
quina á Serrano, acabada de construir, 
compuesta de portal, sala, saleta, gabinete! 
4,4. comedor, hall, e sp léndido cuarto dé 
baño, despensa, cocina, sótanos , cuarto de 
baño para criados, pisos de mosaico, bue-
nos cielos rasos, ins ta lac ión eléctrica' y de 
gas, escalinata de mármol , jardin por a m -
bas callas y traspatio. Al lado e s tá la l la-
ve, y en Consulado 74, informan. 
L0689 10-5 
P A R A O F I C I N A S , — E n Oficios 22, se a l -
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y lugar céntrico. In formarán: R. Labrador 
é Hijos, Oficios núm. 22, Te lé fono - A-2631 
C 262á 26-3 S, 
10472 8-2 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de P r a -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y degusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
pueden ver á todas horas. Más informes: 
Rema núm. 131, T e l é f o n o A-1373. 
104 89 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20 \ V -
TDGUO, Y D E G A L I A N O NUM. 27, A N -
TKJ-UO. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, MO-
D E R N O , D E 2% A 4 P. M. SR. L O P E Z 
ONA. 10493 8-3 
T E N E R I F E UNO.—Se alquila esta casa, 
nueva, con sala y 4|4, para familia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente el Ledo. Puig, 
San Ignacio núm. 46, de 1 á 3. 
10S88 • 8-7 
R E F U G I O 32, se alquilan los bajos; la 
llave en la bodega; Informan: Obispo 109, 
seder ía " E l Correo de París" . 
10683 8.7 
A N I M A S 99, se alquilan los bonitos v 
ventilados altos de esta casa, con buenas 
comodidades: la llave en la bodega de la 
esquina; para informes; Constantino S u á -
rez, Lonja del Comercio departamento 204. 
Telf. B-1185. 10456 15-2 S. 
N E P T U N O N U M E R O 1 8 5 
( N u i n e n i c l o u a n t i c u a ) 
Se alquilan los dos altos de esta es-
pléndida casa, enteramente independientes 
entre sí; cada uno con sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, cocina y cuartos y ser-
vicios para criados: en precio muy reba-
jado. L a llave é informan en la misma 
casa, en los bajos de la derecha entrando. 
Propietarios: Bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21. Te lé fono A-2736 
10507 8.3 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 149, a í t o i l 
Ibo altos; Marqués Gonzá lez 6, altos; Z a n -
ja 108, altos. L a llave de la ú l t ima en ¡a 
botica de los bajos; las d e m á s en la bode-
ga esquina á Marqués González y San R a -
n,„1-nlúrmí's: Animas 80, moderno, bajos. 10485 2 
S E A L Q U I L A la casa calle du Salud 9T, 
bajos, de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda de 
cielo raso, .--ala, comedor, 4¡4, 1 para cr ia -
dos, y demás servicios. L a llave en la bo-
tica de la esquina. Informes: Obrapía 15; 
precio: $58-30 oro español . Teléf. A-2956. 
1,,lflS Ag. _ 
A C A B A D A D E fabricar la casa de Amis -
tad 61 y 63, entre San J o s é v San Rafael, 
como para hotel, con todos "los adelantos 
de la sanidad y con 60 habitaciones, que 
se alquilan con y sin muebles, y se ad-
miten abonados á la mesa. 
10328 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A propia oara estableci-
miento la casa Egido 23. Informes, Mu-
ralla 10281 
S E A L Q U I L A 
un magní f i co terreno en Infanta v Benju-
meda; superficie: 1.265 m. 65 pmpio para 
depós i to de materiales, taller de maderas ó 
grandes caballerizas. Informa: Ramór 
Penalver, Galiano 22VÍ, altos, de 8 á 9 ;• 
de - & 10306 26-29 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos I I I esquina i 
Oquendo. un alto aoabado de construir, 
muy elegante, ventilado y cómodo , por 14 
centenes, vale 18 ó 20. Informan en ambas 
esquinas. 10184 26-26 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes un alto en Canos III es-
quina á Oquendo. nuevo, bonito, c ó m o d o 
y á la brisa. Informan en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag. 
D i A J I I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó u i e l a mana ína. -Septiembre 12 3* 1 9 1 1 
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1 1 I D A 
ta 
SEMANA EUCARISTICA 
verdad que resultan muy grandiosas. 
« imponentes las fiestas se-
que en esta capital Se tributan 
vez con mis creciente entusiasmo 
en honor del Dios de amor en 
^aerada Eu?ar1Ctía. El d o m ^ o últl-
S t f íatólloo barrio de Jesús del Mon-
P ^Uó.rdo=e al público devoto que acu-
d í ceñir o de la HaUana que fué mu-
- I rfló una prueba Hxefatable de su amor 
I0 , ff^nda reverencia á Jesús Secramen-
Encontrábase este Divino Señor sa-
^- . tklmente de manifiesto en la igle-
la ^calidad, por tan dichoso motivo 
á t r o t t allí en imponente falange su . 
adoredores habaneros. 
VÍenÍ*fÍ toda la semana había habido 
^ ' ^ n s t a n í e renovación de fieles en el 
' " ¿ o r - i n t o . para visitar L Aquel que. 
misericordiosas promesas evangé-
í e x ^ o r i á que se acerquen á El co-
farinoso padre. -Cuantos estén car-
" atribulados. E l los a l m a r á 
^ o i a s colgaduras alegran el intenor del 
R Jfrt En el altar mayor y en hermosa 
'9mP'1 JLrtaea* para consuelo de los 
;USt0d:ano1tran h ^ i l d e s ante ella, para 
,Ue la Ho^ i a Sacrosante. rodeada 
ararla. J » El alumbrado eléctrico 
ie hrios y rofas- d ,U7 -OJ. el Presbiterio, 
.funde torrentes de luz por « 
Sobre las ctoco de la .tar ^ 
>Bcala el púlpito e l W J y ^ nos&T[e>, 
.enénde. . y da c o m . ^ ^ ^ ^ ^ ^ y 
hLíega la hora ae i * Pontificia. 
los numerosos el 
k ela en mano ent0,n^nd4auge Lingua". 
majeStuo8o cántico del J ^ g ^ ^ . 
. ^ o l t a n á su adorable Sefior ^ 
tado. que bajo pal o ^ "«^J ^ ft 1o ,lar. 
flslirarn„ en .a ao.emne P ^ » » ^ ^ 
susto Sacramento. El de ios 
portado por el correcto Joven A fredo Ga-
. ten v Pichardo, y el del Apostolado de a 
I oVacidn de Jesús Monte, por la muy 
I católica dama, la rWpetable señora Fran-
cisca Blanco de Obregón. „ „ * 
Reciban por mi parte el Rdo. P. Menén-
dez la cívica Asociación Pontificia y los 
devotos innúmeros de Jesús Sacramenta-
do mi aplauso más sincero. 
a ' CARMELO, 
T o l w l M O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Bonifacio Ramos y Rlvero, 
Antonio García Nieto, Joaquín Vigo Cam-
pomanes. Ramón art ínez Prieto. Cecilia 
Ramos Yocora. Juan Mesa Llanes. Mario 
Torres Acosta. José García Guiteras, Emi-
lio Fernández García, Benito Herrera Mo-
lina, Laureano López Bailado. Guillermo 
L6pez Gómez. Carlos Calderón y Cape-
tiilo. 
De alta: José Carricaburo Miro. San-
tos Menéndcz Mosa, Juan Vila Vía, Gus-
tavo Cárdenas Alvarez, Aurelio del Barrio 
Barrera, Paulino Pertierra Vega, Blas Ar-
siqueta Villanueva, Leocadio Alvarez Cas-
tro, Eulogio Fernández López, Andrés Va-
lenzuela Menéndez, Bartolomé Sánchez y 
Sánchez, José González Brito, Alonso Arias 
González. Luis Mompierre Figueroa, José 
Domínguez Q%ievedo, Antonúo Garrido y 
Jordán, Ramón Sobera Peña, Antonio Du-
{rán García, Facundo Ruis Novales. V i -
cente Goñi Arzu, Manuel Rulr, Bancalero, 
Angel Vlgueira Pérez, Salvador Quesada 
Torres, Sandino González Cobas, Antonio 
Morales Castro. Santiago Bauza Amenguan 
y Miguel Martí Sánchez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel Martín y García, 
José Antonio García Mazoy, Joaquín V i -
las Pérez, Nicasio Lande López, Manuel 
Díaz Montero, Sandalio Cabada Caudal, 
Melanio Morejón Ramos, Manuel Rey Cas-
tro, José Seoane Bouaz, Francisco Noya 
Silva. Manuel Pita Lago. Ramón Calvo 
Rodríguez. Aquilino Agromayor Tumbeiro, 
José Ceb^y Soto, Nicolás López Cedré, V i -
cente Bouza y Franco, Vicente Asorio y 
Cedrón, Valentín Ramos Fernández, Ra-
món Vázquez Cao. 
De alta: José Espada López, Alejandro 
Cerreiro Cebreiro, Francisco Penabad y 
Pernas, José García, Ramón Cora Gómez, 
Jacobo Castro Toimil, José Bauta Qovín, 
José Rivas Calviño, Manuel Freiré Grou-
zo, Pedro Montenegro Noche, Bernardino 
Iglesias Díaz, Manuel María González y 
Fernández. José González Gómez, Manuel 
Durán Soto, Manuel Villadoniga Pita, Ma-
nuel Tom; .Vilas, Manuel Agrá Castro, Je-
sús González Cortinas, Antonio López y 
Rodríguez, Fernando Jiménez García, Se-
gundo Batán Rodríguez, Jesús Louzao y 
Choren. José Santamarina Paraje, Modes-
to Eiriz Eiriz. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Leopoldo Cambas y Torres, 
Manuel Grana Menéndez, Antonio Alvarez 
García. José Alvarez y Kstrada, Claudio 
Lombas García. David Alvarez Rodrguez, 
Manuel Fernández Lago, Andrés del Cam-
po Joceja, Francisco Vicens Juan, Juan 
Sola Mena, Cecilio Onís Alonso, Constan-
tino Pereira Alcobre. Luis Marcial García, 
Severino Barcia Cuervo. José Fernández 
Martínez, José Villasuso López. Celestino 
Fernández Fidalgo. ' * 
De alta: Antonio Rolo Asenlo. Manuel 
Gutiérrez del Rojo. Celestino Ovies Gu-
tiérrez. José Blanco García. Aurelio Rico 
Gutiérrez, Luis Echevaxren y Egurceguí. 
José Fernández Fernández. Angel Fernán-
dez Castaño, Juan Videla, Benjamín Suá-
rez Fernández. Pío Rascón Reyero. Ga-
briel García Niel. Andrés Díaz Fernándeí , 
José Sotura Suárez, Benigno López Gon-
zález, Marino Rivera Tomé, Rodrigo Ro-
dríguez Fernández, Agustín García Can-
teli, Guillermo Esteva Moroy. Pedro Díaz 
Pineda. Ensebio Cejas González, José J. 
O. Hallaran, Manuel Pérez Méndez, José 
Csatañeda Rodríguez, Fernando Fernán-
dez Méndez, Fernando Toribio Muñiz, Jo-
sé García Méndez, Constantino Cueto Ca-
ro, Francisco Paclos Fresno, José M. Suá-
rez Martínez, rftunón Motronl Marquet, 
Ricardo Sainz Pérez. Luciano Alvarez y 
Alvarez, Arturo Alvarez Fernández, José 
Pérez Fernández, Joaquín Iglesias, Angel 
Alonso Fernández, Salvador González Ra-
mírez, Francisco Flórez Fernández, Ma-
rino Díaz Alvarez. Manuel ÍMartino y 
Alonso. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Félix Gonzilez, Dámaso 
Torre?, Eulogio Fuentes y Gregorio Ló-
pez. 
De alta: Emilio de la Caridad, Pedro 
Rulz. Manuel Rosal. 
EN "LA BALEAR" 
Tr.presaron: ^.rr.oldo Pou, Antonio Za-
ragori, Dolores Hernández, Dolores Ca-
ncura. 
De alta: Miguel Mezquida. Elvira Cuer-
vo, José Cardona. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron Tomás Ramos Alfonso, An-
tonio Simeoli. 
De alta: José González Fernández. Eu-
logio Luis Hernández. .TUBn Betancourt So-
sa, Francisco Guerra Domínguez. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a l . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Comedias— F u n -
ción por tandas. 
A las ocho: P e l í c u l a s y la comedia 
*Lo.s Cone jos" . 
A las nneve : P e l í c u l a s y l a comedia 
" 'Los Incansables" . 
P a y e e t . — 
Gran C o m p a ñ í a de Opereta y Zar-
zuela E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d iar ia , por tandas. 
A las ocho: " L a Marcha de C á d i z " . 
A las n u e v e : " E l Chico de la Por-
t e r a " . 
A las d iez : " L a Reina de l asTin-
t a s " . 
T e a t r o A l b i s u . — 
C i n e m a t ó g r a f o continuo. Estrenos 
d ia r io£ . 
E l g r a n duet to W a l m a r y M a r y 
Fe rny . 
C o m p a ñ í a de Zarzuela Cubana y C i -
n e m a t ó g r a f o . 
A las ocho : " L a D a m a de las Cro-
quetas" . 
A las n u e v e : " L a Habana en P e l í -
c u l a " . 
A las d iez : " E l H é r c u l e s S a n s ó n " . 
Antes de cada obra se e x h i b i r á n tres 
escogidas pe l í cu l a s . 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.—iPun-
ción por tandas. E n lo sintcrmerlios 
n ú m e r o s por Carmen Z a l d í , F a n i Orts , 
Las Afr icanis tas y L o l i t a Cervantes. 
AI final de las tres tandas L a p r a n 
juerga , por todo e l cuadro de va-
r i ettes. 
C i n e N o v e d a d e s . — Prado y V i r t u -
des.. — F u n c i ó n d ia r ia por tandas. 
C j n e N o r m a . — S a n Rafael y Consu-
ladi^ — F u n o i ó n por tandas. 
C e n t r e A s t u r i a n o mm be mm mm\ 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA D E LOS SERVICIOS F U N E -
RARIO Y DE CARBON MINERAL 
De orden del seiíer Presidente de la Sec-
ción referida y por acuerdo de la Junta 
de Gobierne, se anuncia por este medio 
que se sacan á pública subasta los servi-
fiso de tren funerari« y de carbón mine-
ral, para la Quinta "Covadonga". 
Los pliepes de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta oflci»a. á la dispo-
sición de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde. 
Se admitirán proposiciones á las expre-
sadas horas, y el día doce del corriente 
se admitirán también hasta las ocho de 
la noche, hora en que se reunirá la Sec-
ción en acto público para proceder á la 
subasta. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
E l Secretario, 
A. Maciiin. 
C 2657 alt. ' - j _ 
LIQUIDACION O E Ü y T 
E I ^ D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y J o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 k i l a tes oon b r i l l an tes , 
zafiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, & , 
todo se ha rebajado u n sesenta por 
ciento de sus precios, pa ra l i q u i d a r en 
este mes. 
Damos f ac tu ra de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a cor r ien te oro de 14 y 18 
k i la tes , tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las for tunas . 
Relejes pa ra caballeros oro 18 k i l a -
tes suizos de á n c o r a grabados mate, á 
cua t ro centenes (va len cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para s e ñ o r a s , t res tapas pa-
ten te suizos, oro 18 k i la tes , oon dia-
mantes roeas, á t res luises, ( va l en 
t re in ta , pesos.) 
A n i l l o s ajustadores macizos oro do 
14 y 18 k i la tes á peso dos, t res y cua-
t r o pesos. ( V a l e n el doble.) 
N o compren antes de ver precios, 
r e joles, joyas y b r i l l an tes de esta casa 
i m p o r t a d o r a de br i l lan tee y j o y e r í a . 
K I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Ange l<rs n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
PROFESORA DE INGLES, CON PRAC-
tica en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niños y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios módicos. Por escrito á 
Draeones 71, Mrs. Santamaría. 
10835 t 
COMPETENTE PROFESORA DE IN-
glés. oon las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio 6 en su casa. Miss St. Mario. 13 Ba-
ños. Vedado. 10310 26-29 Ag. 
Colegie de San Agustín 
BE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CRISTO 
¿Por qu^ envía usted sus hijee al Nor-
te? ¿Será posible <iue reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas iufluencias? 
¿Es economía para usted enviar sus hi -
jos al Norte? EL COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisfactoraimeute á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
Bl objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á Ilustrar la inteligen-
cia de los aknnos con sólidos conocimien-
tos científleos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
gu corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiero á la educación cien-
tífica ¡a Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. EJ1 idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputado» profesores españoles. 
La enseflanza que se da ©n el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
Je Carrera de Comercio y el curso prepa 
»atoiio para la Escuela de Ingeniería de 
ia Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pon« especial esmero en la explica 
ción de las Matemáticas, base fundamen 
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE B L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. ÍS 
Colegio MARIA IDISA D01Z 
EL NUEVO CURSO EMPEZARA E L 
LUNES 11 DEL CORRIENTE. 
SE ADMITEN PUPILAS, MEDIO PU-
PILAS Y EXTERNAS. 
10800 4-1() ^ 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, Rlntuí*, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
uisso -i-10 
A p r e n d a V d . I n g l é s 
y doblará sus negocios. Aumentará sus 
placeres. Se garantiza el éxito en tres me-
ses de clases. Garantiza enseíiar á Pro-
nunciar, Leer, Conversar y Deletrear per-
fectamente. Con título Académico. Cole-
gio "Ford", Obrapía 91, Teléfono A-ÚS39. 
10517 8-3 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
R e a n u d ó sus clases é l cua t ro de 
Sept iembre. Obispo 35 (an t iguo 39 ) . 
T e l é f o n o A 1870. 
P ida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-» 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
en idiom», con las mejore* recomendacio-
nes, se ofrece á dar cla«e.s en ^u morada 
y á donücilio. Egldo núm. 8. 
A Agr.-6 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S MARTINON 
Se admiten medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
1088S 15-12 S. 
E S C U E L A S P 9 A S 
S A K R A F A E L , 5 0 
El día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunoa enseñanza. 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia quo deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y dem.ls, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acúdase al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
G0LE6I0 
ADRlo-Hispano-Francés.—1' y 2? En-
señanza.—Comercio 6 Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1. 
9944 2e-A 20 
T E A C H E R OF ENGLISH. Lecciones de 
Inglés y taquigrafía á domicilio. Sistema 
moderno, fácil y eficaz. Pídase circular ex-
plicativa. Honorarios módicos. Se hacen 
traducciones. Dirigirse á "Teacher", Box 
183, Habana. 10452 15-1 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. 10671 13-7 
Colero tetra Señora del Rosario 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
TELEFONO A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni -
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
M A N D E S U S N I Ñ O S A L 
C O L E G I O " C U B A " 
A G U I L A 116 ( n ) 
Primera y segunda enseñanza. Escuela 
de comercio. Sección de Matemáticas. Se 
admiten internos y externos. Clases diur-
nas, nocturnas y por correspondencia. D i -
rección: Ezcurra y Orfila. 
10464 10-2 
COLEBIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR LAS RELIGIOSAS D E L 
APOSTOLADO DEL SAGRADO CO-
RAZON DE J E S U S 
E l día 4 de Septiembre darán comienzo 
las clases en este Colegio. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se dan 
prospectos. Para más informes, dirigirse á 
la Madre Superiora, Quinta de San Anto-
nio. Real 140, Marianao. 
A. M. D. G. 
10341 15-30 Ag. 
S A N C H E Z Y T I A I T 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
E l nuevo curso escolar comifnzanfi-^d* 
«?entiembre Se admiten pupilas, medio y 
f e ^ p u p u a s ,v ~ . Se « pro.-
pectos. 91o4 ^— 
C O L E C B O A L E M A N 
Kindergarten, Primera y Segunda En.e-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
^ * Se facilitan prospectos. 
10431 l l - 2 S-
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filoeofia y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
i>«fian»a y de preparacifco . •* 
riB*erio Informarán en la Adanmlatractón 
de 'este periódico ó «> Teniente Rey t% 
altos. q-
L < 1 H a c i c m l a 
Obra mensual ilustrada, con cien pági-
nas, tras dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América, 
$2-00 Cy. anual. Tarafa y Ca., Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikelada», con 
6 hojai, S1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadoras 
finoe, á 50 centavos. 
Telescopios de 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 alt. 13-1 
COLE0IO DE BELEN 
DIRIGIDO POR LOS P. P. DE LA 
C O M P A K I A D E J E S U S 
COMPDSTELA ENTRE LUZ Y AGOSTA 
El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este Colegio aus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912. qui-
cuapéaimo octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. La edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á. pensiones y demás por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, máseos, gabinetes, dormitorios y 
ocales dfstinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un R-xternado 
ainsido por Hermanos de las' Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. La edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
ios de la segunda y tercera, tres, v 10=; de 
comercio cuatro pesos al mes. Él curso 
empezará, en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Fara más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén. Apartado 221 
Habana. 
C 2503 2G-19 Vtr 
C R I A B E G A L L I N A S 
y demás aves de corral, por Balmaseda, 80 
cts. AhnaHaque perpetuo del Agricultor, 
Horticultor y Jardinero cubano, que indi-
ca en qué época deben hacerse las siem-
bras y demás faenas campestres: 20 cts. 
Nota: al que compre las dos obras se le 
regalará un pedaxo de billete de lotería. 
Obispo 86, librería, M. Ricoy. 
10714 4-8 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy.' "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-B S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remite franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2t;í.<! 26-5 S. 
A J t m ? mam 
MODISTA 
Se trabaja al estilo parisién y especia-
lidad en el estilo Sastre. Lamparilla 11, 
altos, Departamento núm. 3. 
10884 4-12 
PLACIDA GUTIERREZ OJEDA, MO-
dista Parisién Martí ; Exdicípula de la 
Academia de Habana 63. Se hace cargo 
de toda clase de trabajos por difíciles que 
sean. O'Reilly 32, altos. 
10763 4-9 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i Ó B de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T E Y & C O N W A Y 
C 2750 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 5 
s. 1 
A LAS DAMAS.—EN EL NUEVO Es-
tablecimiento de Modas "La Petite Mai-
son", se confeccionan trajes para señoras 
y niños; sombreros de últ ima novedad y 
reformas de los mismos, á precios barat í -
simos. Villegas 122, nuevo. 
10556 S-5 
COMPRO UNA BODEGA QUE SEA 
barata y esté en esquina. Informan: Com-
postela 137, antiguo, café, de 6 á 8 p. m. 
10730 4-S 
CASA 
Se desea comprar una, chica 6 mediana. 
No se paga corretaje. Ledo. Puig, San Ig-
nacio 46, de 1 á 4. 10628 8-6 
A Y E R I 9 D E S E P T I E M B R E 
dé Concha al muelle de Caballería, pa-
sando por las calles de Vives. Obrapía y 
varias que no recuerdo, he perdido un di-
je que representa un gemelo con una carita 
blanca en el centro. La persona que !o 
entregue á su dueño, en la Lonja, núra. 
405. será gratificada con 20 pesos america-
nos. 10528 8-3 
COCINERA: DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular; cocina á la criolla, francesa y 
española; no tiene familia y no le impor-
ta dormir en el acomodo. Informes: Agui-
la 14L 10864 4-13 
UNA BUENA COCINERA DESEA Co-
locarse; cocina á la criolla y española; no 
duerme en el acomodo; da las mejores re-
ferencias que se deseen; informarán: Ga-
liano 53, moderno, mueblería. 
10863 4-12 
UN JOVEN DE 25 AROS 
Desea colocarse de criado de mano 6 
portero; también se coloca para oficina; 
«abe su obligación, tiene buenas referen-
claB y es trabajador. Informarán: Hotel y 
Restaurant Blanco y Compañía, Monse-
rrate 161, esquina á Muralla, Habana. 
10840 4-12 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se necesita en la Upiversal, 107 
Compostela 107. 10839 4-12 
M I C A E L A COLINA, D E S E A SABER E L 
paradero do su prima Juana Arana, coci-
nera española, que vino de Madrid á ¡a 
Habana con unos señares cubanos, en Ju-
lio de 1910. Dirigirse á Manrique 101, ba-
jos. 10838 4-12 
PARA CORTA FAMILIA, S E SOLICI-
ta una criada peninsular que sea muy 
aseada, para la cocina y la fraaada; que 
tenga referencias. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 6 núms. 185-1857, entre 
19 y 21. 10911 4-12 
UNA SB&ORA SOLICITA UNA COCI-
na en casa de comercio 6 i>articular; tie-
ne buenas recomendaciones. Egido 16, an-
tiguo, departamento nttonero 6. 
19831 4-10 
MODISTA FRANCESA, SE O F R E C E 
para ponerse al frente de una casa de mo-
das 6 casa particular. No tiene inconve-
niente en ir fuera de la Habana. Indus-
tria 23. 10883 4-10 
SOLICITA COLOCARSE UNA PENIN-
sular, de manejadora 6 criada de mano; 
sabe coser; sueldo: 3 centenes;. Infor-
man, calle de Carmen núms. 46 y 78. 
10832 4-10 
ANTIGUA AGENCIA 
de colocaciones LA PRIMERA DE AGUIAR 
Aguiar núm. 67%. Teléfono A-3090. 
de J . ALONSO. 
10795 8-9 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
para limpieza y coser, teniendo quien la 
garantice. Sol núm. 76. 
10862 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
¡a limpieza de una casa pequeña y cocinar 
para una corta familia; sueldo: 3 centenes 
v ropa limpia, y se le dará salida cada 
quince días. Calle H núm. 128, 3ntr-j 13 
y 15, Vedado. 10856 4-12 
UNA PENINSULAR, CON UN NIÑO 
de 3 aftos, que ha de tener consigo, desea 
colocarse para coser y quehaceres de ia 
casa, conformándose con ganar menos i..>r 
la tolerancia del niño. Aguacate núm. 51, 
impondrán. 10908 4-12 
SE O F R E C E UNA BtTENA COCINERA 
madrileña para casa de moralidad; no se 
coloca menos de 3 centenes; informarán: 
Amistad 146, Palacio de Aldama. 
10006 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-" 
ra peninsular; tiene buena y abundante 
leche y dos meses de parida; tiene su niño | 
que puede veríe. Informan en Vives nú-
mero 101. 1Ü904 4-12 
SOLICITAN COLOCARSE DOS P E M X -
sulares; una joven y otra de mediana edad, 
para arreglo de cuartos; entienden de cos-
tura á mano y máquina, zurcir y marcar; 
no admiten tarjetas; dirigirse á Campana-
rio núm. 248, habitación núno. 3. 
10S57 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos y ropa limpia. Neptuno núm. 197. 
10853 8-12 
UNA CRIADA QUE SEPA SU OBLIGA-
ción y con buenas referencias, dándosele 
tres centenes v ropa limpia, se solicita 
en Reina 131.'l. 10852 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Cuba nú-
mero 60, altos. 10850 4-12 
DESBAN COLOCARSE DOS PÉNIN-
sulares, una cocinera; saben el oficio con 
perlecoión y va fuera si le pagan el tra-
bajo; y la otra de manejadora 6 para co-
ser en taller. Reina 85, moderno, bajos. 
10903 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑ'ORA 
peninsular de criada de mano; lleva tiem-
po en el pnfs; tiene quien la recomiendo. 
Avuntamiento núm. 18, Cerro. 
10849 4-12 
UNA HERMOSA CRIANDERA D E S E A 
colocarse á leche entera, muy buena y 
abundame, de dos meses y medio; puede 
verse su hermoso niño; buenas garantías 
de su conducta. Informan: Morro núm. 22, 
antiguo. 10902 4-12 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y tenga quien respon-
da por ella, en Cuarteles 40, de las diez 
en adelante. 10901 4-12 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de cocinera; tiene quien la garanti-
ce y muchos años en el país. Teniente 
Rey 81, cuarto núm. 9, altos. 
1090(1 4-12 
DESB A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criaudera, á leche entera, 
con tres meses de parida; tiene su niño 
que puede verse: pesa 18 libras. Suspiro 
núm. 18. 10898 4-12 
D E S E COLOCARSE UNA CRIANDERA 
recién llegada de España, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche; 
tiene referencias y garantías de su salud. 
Informarán: Inquisidor núm. 29. 
10896 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE TO-
do el servicio de una casa, menos las ha-
bitücioues, y otra para acompañar una se-
ñora y limpieza de habitaciones. Ambaa 
españolas. Jesús del Monte núm. 380. 
10793 4-9 
COCINERO Y REPOSTERO, EN CUAL-
quier estilo, blanco, ae ofrece para casa 
de comercio 6 particular; buenos Infor-
mes. Aguila número 116. 
10792 4-9 
DE'SEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano peninsular; tiene quien la recomien-
de. Informes: Suárez núm. 105. 
10768 4 - 9 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
castellanas, de criadas de mano; sab«n 
coser y tienen quien las garantice. Sueldo: 
3 vintenes. Informarán: Villegas 83, altos. 
10762 4 - 9 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, formal, que tenga re-
ferencias; si no las tiene no se presente. 
También se necesita una cocinera. Reina 
106 y 100, altoa. 10798 4-9 
COCINERA PENINSULAR, A C L I M a T 
tada en el país, ae ofrece para casa par-
ticular ó de comercio. Bernaza 55, mo-
derno^ 10761 4 -9 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
en la calle F núm. 36, Vedado. Tiene que 
presentar buenas referencias. 
10796 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe su obli-
gación; sueldo: 3 centenes. Informarán: 
Monte 367, antiguo. 10895 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse; de criada de mano una y la otra 
de criada de mano 6 manejadora de un 
niño; ambas con deferencias. Florida nú-
mero 84. 10893 4-12 
UNA S I R V I E N T E PENINSULAR D E -
sea colocarse, de criada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Infor-
marán: Cuarteles núm. 2. 
10892 4-12 
S E SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad para la cocina de uu matrimo-
nio y que duerma en la colocación; es mu-
cho el trabajo; que sea limpia. Aguacate 
98, altos. 10890 4-12 
UNA PARDA, JOVEN, SOLICITA Co-
locación de manejadora 6 para habitacio-
nes, en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. B esquina á 11, Vedado. 
10888 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora; 
tiene bueoas referencias; sueldo: 3 cente-
nes. Informan: Animas núm. 180, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad. 
10887 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
formal y trabajadora. Informes en Suá-
rez núm. 13. 10882 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE 
22 años de edad, aseada, lleva 2 años en 
el país, desea colocarse á leche entera; la 
recomienda un doctor que reconoció la le-
che; puede verse la niña, de mes y medio. 
Informan en Inquisidor núm. 29. 
10874 4-12 
S E S O L Í C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
en Prado 111. ^Itos. 10880 4-12 
U N PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criado de mano en casa particular ó 
establecimiento; sabe su obligación. In-
formes, á todas horas, en Luz é Inquisi-
dor, sastrer ía "El Marino". 
10879 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, blanca, que sepa su obligación y que 
sea aseada. Virtudes 103, altos. 
10876 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser á mano; tiene referencias. In-
formes: Sau Lázaro 245, antiguo. 
10875 4-12 
SE SOLICITA UN ASIATICO COCINE-
ro ó una cocinera, y un jardinero, en la 
calle 17 esquina á L , números 121 y 123, 
nuevos, en el Vedado. 10872 4-12 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad solicita colocación de criada de ma-
no 6 manejadora de un niño pequeño; tie-
ne quien la garantice y han de pagarle los 
viajes. San Miguel núm. 208,* nuevo, bo-
dega. 1086? 4-12 
DE CRIADA DE MANÓ DESEA Co-
locarse ura joven peninsular que no sa-
be cocinar y que tiene quien la garantice. 
Gervasio núm. 4, antiguo, de 9 á B. 
1086S 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de mrralidad de mane-
jadora 6 criada «de mano, ó cocinar para 
una corta familia; no admite tarjetas. 
Consulado 86, antiguo, accesoria de la bo-
dega. 10866 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVPIN PE-
ninsular para criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias. Informes: 
Empedrado núm. 6, fonda La Perla. 
10818 4-10 
SE SÓLICITA, PARA UN MATRIMO-
nio sin hijos, una criada peninsular que 
entienda algo de cocina y demás; quehace-
res de una casa. Se le pagará buen suel-
do. Presentarse de una á cuatro de la 
tarde. Cuba 29, antiguo, altos. 
1O808 4-10 
A L C O M E R C I O 
Para llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práctica. Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
SE SOLICITA UN COCINERO PENIN-
sular que sea activo y sepa su obligación, 
para una fonda, en Oficios núm. 11. 
10826 4-10 _ 
~"uÑA SEÑORA CON LOS MEJORES 
antecedentes y educada, solicita coser en 
casa de familia culta, pudiendo dar clase» 
de flores artificiales; también acepta plaza 
de señora de compañía. Cristo y Muralla, 
café. G 15-10 S. 
UNA MUCHACHA DE 16 AÑOS, PE-
ninsular, solicita colocación de criada de 
mano ó manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Mercaderes núm. 45, antiguo, alto?. 
10801 v 4-10 
DBSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color de criada, manejadora ó para coci-
nar: está acostumbrada á servir y da bue-
nos informes; va fuera do la Habana si !a 
fcolicitar. Desea buen sueldo: calzada del 
Corro 470, antiguo, á todas horas. 
10827 . 4-10 
DESEA COLOCARSE UX CRIADO DE 
mano para casa de comercio, con sueldo 
de 4 centenes para arriba, con buenas re-
comendaciones. Informarán en Prado nú-
mero 105, antiguo, el portero. 
10790 4-9 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN iglv 
joe, desea colocarse junto; ella es buena 
cocinera; él de criado ó portero; tiene bue-
nas referencias y se coloca para el campo. 
Informan: Industria 129, altos. 
107S9 4-9__ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA 
peninsular, de costurera, en casa de mora-
lidad. Informes: San Nicolás 197, antiguo;' 
tiene quien garantice su persona. 
10777 4-9 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado de mano 6 dependiente, 
en un café; es trabajador y tiene referen-
cias. Informarán: Calle Primera número 
10, Vívora. 10775 4 -9 
JOVEN PENINSULAR CON SEIS AÑOS 
de práctica, desea colocarse. Informarán: 
Consulado 115, cuarto núm. 2. 
10769 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
una señora sola; sueldo: 3 luises. San 
Nicolás 170, antiguo, altos. 
10725 4-8 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA CON 
buenas referencias, ahonAndolc buen suel-
do, en Virtudes 144%. altos, entre Gerva-
sio y Belascoaí». 10724 4-8 
EN OBISPO 86, 
librería, se necesita un muchacho para 
barrer y hacer mandados. 
10715 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, cocinera, de mediana edad, en casa 
de comercio ó casa particular; es muy 
aseada; no duerme en la colocación; Ha-
bana 113, altos. 10707 4-8 
SE SOLICITAN UNA O DOS CASAS, 
de 30 habitaciones, para Inquilinato, con 
contrato; se da regalía por el mismo; in-
forman en O'Reilly 30, antiguo, ó 38, mo-
derno. 10705 4-S 
MAESTRA CON TERCER GRADO, So-
licita clases particulares ó bien como ins-
titutriz. Puede desempeñar trabajo de es-
critorio. Sabe escribir en máquina. Sol 
núm. 2, altos. 10704 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para limpiar habitaciones; sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende: menos 
de 3 centenes no se coloca. San Rafael 33, 
entrada por Rayo. 10703 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
encontrar colocación de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Informes: Co-
rrea núm. 1, Jesús del Monte. 
10702 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, teniendo quien la garantice; 110 se co-
loca menos de 3 centenes. Informes: Lam-
parilla núm. 20. 10701 4-S 
DESEAN COLOCARSE DOS PENTN-
sulares, una para criada de mano ó ma-
nejadora, y la otra para cocinera? tienen 
quien las garantice. Corrales núm. 96. 
10698 4-8 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA 
una que sepa coser y tenga buenas refe-
rencias. No se tomará sin estos requisi-
tos. Calzada esquina á I , Vedado. 
10759 ' 4-S 
' t e m e b o r o e l í b a o s 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros sm horas desoca-
padaa. Hace balances, iúiuiaaciones, eta 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. moderno. 
A 
EN CRISTINA NUM. 4, ALTOS, SE 
solicita una criada de mano; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
10750 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N-
sular para manejar iin niño da un &fi< v 
ayudar á la limpieza dé la casa; sueldo: 
$12. Informan: Camnanario 178, antiguo, 
bajos. J0749 4-8 
GRAN AGENCIA P COLOCACIONES 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-234» 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencisa, criados á las casas par-
ticulares, á los Hoteles, Cafés, Foniias. Ca-
sas de Huéspedes, etc.; dependencia en to-
dos los giros: se mandan para toda la Isla, 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
10756 4-8 
SE SOLICITA VSf CRIADO DE MANO, 
en Línea núm. 101, esquina á 10, Vedado. 
Ha de tener •buenas referencias. 
10699 , 4-8 
UNA SEÑORA FORMAL Y DECENTE, 
solicita un viudo con niños para dudar i 
acompañar á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por allí si lo desean. G. 
~DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE -
ninsular para, criada de mano; sabe coci-
nar y cumplir con su obligación; tiene 
quien garantice su conducta. Informan: 
San Joaquín núm. 100. 
10758 4-S 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio; sabe su oficio á la española, crio-
lla y francesa, pero no duerme cu la co-
locación. Reina núm. 74, antiguo. 
10745 4-8 
MATRIMONIO PENINSULAR SE CO-
LOCA JUNTO; ella de cocinera al estilo 
(jue se pida; él de criado de mano ó tra-
bajes análogos; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene h ienas referencias. Infor-
mes: San Miguiel 231. 107ÍO 4-S 
UN JOVEN QCK HABLA K S P A Ñ O l I ? 
Inglés, y sab» contabilidad y mecanogra-
fía, desea encontrar empleo en fie.-da Q 
oficina. Dirigirse por correo: A. J. Rublo. 
Refugio núm. 47, Habana. 
^•37 4-S 
SE NECESITAN 
una cocinera y una criarla de mano, en 
Corro 442, nuevo, 438 D, antiguo. 
107Jl i - j 
1 ? D I A R I O D E L A M A B I N A . - . E d w i r t u de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 12 de 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S M A R I P O S I T A S B L A N C A S 
(continua) 
I b a o s c u i M i c i é n d o s e o fe ie lo . y el vio- -densa negni ra del eielo y apagando 
.io. que se h a l l a b a sentado j u n t o á u n a el br i l l o do todas las estn- l l i tas . has-
fiiente descansando de s u t a r e a , se le- t a s ó l o d e j a r , a u n q i n por breve t iein-
v a n t o de pronto pprQae acababa le po? en.-on l idn y cpnlc'.leante. a l luco-
v e r u n mar ipóso í i que. de-cribiend-> ro de la m a ñ a n a , l lau iado en a lgunos 
g r a n d e s c í r c u l o s al rededor do u n ;na pueblos de E s p a ñ a l a (¿-trolla do la 
oizn de f lores, vo laba en r á p i d o mo V i r g e n . 
v imieuto . L u e g o á la á l b c a r^aridad s u c e d i : -
E l insecto p r o d u c í a u n gr i to p l a ñ í - se una i l n m i n a c i ó n sonrosada , qu'í 
dero, m o n ó t o n o y agudo que á aque- p r o n t o f u é de un v i v í s i m o rojo de tú*-
l i a b o r a . la h o r a c r e p u s c u l a r vesper- go, y al Fin los refulgentes destellos 
t i n a , p r e l u d i o de te tr iquez y obscuri - y r^plandorf- - ; de la m r o r a precedlc-
d a í l de la noebe. l l enaba de t r i s teza ron por ins tantes h IA a p a r i c i ó n del 
y de pavoroso t emor el á n i m o . sol. y este inmenso l u m i n a r , la m a y o r 
joneado por s u codic ia de oolee- h e r m a s u r a vis ible , . 'a l ió r a d i a n t e y 
e í o n a d o r e l doctor a n c i a n o . — E s u n d e s l u m b r a d o r . 
" a q u e r o n t i a á t r o p o s . " r a r í s i m o ojem- ^fedia bora antes de ene el sol apa-
p i a r . reciese ya hab ía sonado el toque ro 
E c h ó s e , a r m a d o con la manga de pe-:.lo y apacible ti 1 cirobalete de !a 
t u l á c a z a r el inseeto. y pronto é s t e e r m i t a , y en las espesura?, del bosca-
e.stuvo en «a poder. A l l í en sus ma- je v en las r a m a s de los á r b o l e s d d 
nos q u e d ó , que hiesro. a t r a v e s á n d o l e j a r d í n h a b í a empezado el jo lgor io 
con nn a l f i l e r ó n . d e j á r o n l e c lavado ru idoso de p í o s , t r inos v srorjeos do 
sehre un corcho. E r a . s i n d u d a , ei los p a i a r i t o - ' C a n t a n n e s . D i g n a aper-
m á s s i n g u l a r y e x t r a o r d i n a r i o de los t u r a de un d í a do fiesta. 
TODA PERSONA 
i>i<: am n o s s i e x o s 
ríeos , pobres y de pequeño capital 
6 que tensran medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^Ho, muy for-
"la! y confidenciaímente. al acre-
ditado Sr. Roble». Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Tlay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intima* familiares y 
amisos. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
_ C ¡5713 s. 1 
S E V E N D E T X A C A S A ~ D E ' " N U B V A 
construcción, moderna, alto y baje, de hif 
rro y cemento armado; producé el 9' 
E N $S 700 S F VP-vn ír n v A nrKVTT a" I nien8ual: trato dir<>''to con el dueño; tie 
% f $ % m r ^ S t & Z * Í Í $ * % £ | !¡Lu"T5Contraw S U S ™ ' 
S E V E N D E N E X P R O P O R C I O N . T O -
dos los muebles de una casJ. linos y casi 
nuevos; también un buró americano y un* 
m á q u i n a de escribir. San Ignacio núm. 104, 
altos. 10825 8-10 
10̂68 8-12 
familia numerosa y que í?rfra niños; tie- j - j ^ — 
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor y traspatio; pisos linos y azotea; 
A "i cuadras dei Arsenti. Trato con su 
d o e ñ o ; Ag-nüa 220. 108T0 15-12 S. 
12-1 
i n s c e í o s . L a s a las s i iner inres pr;¡n 
íTrnndp's- y de n n pardo obscuro, eo-
X o ora a q n ? l ; pn v e r d ü d . nn suceso 
s o r p r o n d e n t e de los que sue l en s er 
mo el de esos p a ñ o ? va víp.íos v n m v c o n s i d e r a d o s enmo acontec imientos 
Ím6 los de los que d í c e s e son de color e x t r a o r d i n a r i o s , pues s i e m p r e a l l í ha-
d"' ala d-* mosca, manto de v i u d a po- M a h a h i d o ma riñosas l indí^im^as. h i -
bre. j a s u n a s del j a r d í n , es dec ir , que en 
T e n í a n a d e m á s las a las del esfincri- é s t e h a b í a n nac ido , y m u c h a s otras 
do dos r a y a s b lancuzcas y a s í en to- foras teras , que á t'l a c u d í a n desdi' 
do é l r a y a s neerras y otras b lancas otros p a í s e s , y a impel idas por el g i l * 
como efie íralún de plata des luc ida y toso y cur ioso deseo de correr el m u n -
otro.s de a m a r i l l o ocre v ivo v. en i m , do. porque sabido es cu'mto los v i a j e s 
u n a forma nue recordaba la de los d e l i e t a n é i n s t n r y e n : bien encrolosi-
a t a ú d e s . y en el coselete ¡ e x t r a ñ a p i n - n a d a s por el del icado a r o m a del n é c -
Ún-ft i o n i e"lavera h u m a n a sobre dos t a r '> s e d u c i d a s por la h e r m o s u r a efe 
t ib ias e r u z a d a s . l a s f lores de aquel lusrar. en esto afr^-
— i C o i n c i d e n c i a ^s esto? ¿ C a s u a l i - m a lo que e r a n de notable v a r i e d a d , 
d a d ? ¿ P o r o í r ' s? h^ ciado en coneo;*- s m g a l í > > e n t o n a c i ó n vigorosa y loza-
d a n c i a con la tr i s teza y lasS i n c ? r t i - nia. y belleza de colorido, 
d n m b r e s de mi á n i m o esta a p a r i c i m ? E n el i a r d í n estaba va el v i e jo na-
C a s n a l i d a d no es m á s nue u n a " x ' c n r s t n n 'ias l l a m a r o n desde luesro su 
eon que la necia v a n i d a d h u m a n a a t e n c i ó n las re fer idas maripo^iHas 
t r a t a de o c u l t a r su impotenc ia y con qti» aque l la m a ñ a n a , al n ^ e r el d í a . 
lo one s e ñ a l a cuanto p a r a e l la es m habíaTi ^entrado revoloteando iusructo-
d e s e i f r a b l f é incomprens ib le . - A c a s o ñ a m a n t e , la u n a en t o m o de l a o tra , 
no sp p u d i e r a dec i r que este insecto en U ^ieba m a n s i ó n de las florea. 
S E V E N D E N 
E N E L 
C U B A 
it-n Bd-lO 
E N G Ü I N E S S E V E N D E L A C A S I T 
de madera y teja calle Aranpo núm. 28 
para su trato dirigirse á. Guillermo Orti 
Zrl . iefa núm. 73, Habana 
10736 4 .J 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca 
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa 
lela. 5|4, gran comedor, -atio, traspatio 
cuartos para criados, baños é inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
?6.500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
10743 4-8 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 1 
centenes; sin gravamen. Cuba núm. 7, an 
tiguu, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10721 4.8 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
Calzada, junto ó por solares de 8 metros de 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
gravameu. Cuba número 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 10720 16-8 S. 
EN A G U I L A 
vendo una casa con sala, comedor, 3 cuar 
tos, de azotea; renta 9 centenes; casi esqui 
na á Monte. Precio; $6.000. Cuba 7, an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10719 4-8 
C 2790 
E N L A V I B O R A , LOMA MAZO 
Patrocinio (Menocal) se vende un te-
rreno de 600 metros planos, libre de todo 
gravamen. Su dueño: San Rafael i , x é c -
tar Soda. No se admiten corredores 
_H>84«^ 6.12 
es un m e n s a j e r o ? / ,Xo trae escr i to so-
bre sn cosp'etp nn misterioso j cro i j l í -
R o r n r r - n d i ó l e p r i m e r o al observa-
d o r MI v e r l a nasmosa s e m e j a n z a , co-
fieo? S i n d u d a a l ^ n a ; el que no Ip mo de h e r m a n i t a s sremelas. que entre 
sabe todo n a d a sabe, y al recurso de las dos se d a b a , y no menos le sor-
i n v e s t i < i a c i ó n c i e n t í f i c a h a b r á nue p r e n d i ó el color, ciue en ambas era de 
u n i r la ntenta v fervorosa ere i n l i d a i u n a b l a n c u r a i n m a c u l a d a y n í t i d i v 
c u la r e v e l ñ c í 'm. 
ÍT 
Nació un nuevo d í a ; tenue en un 
p r i n c i p i o , la clar idad del alba fué 
s u a v í s i m a y lentamente rompiendo la 
c u a l la de la nieve enando en e l la el 
sol r e l u r o b r a . hae iendo que b r i l l e ce-
rno l a p l a t a b r u ñ i d a . 
jóse Z A H O K E R O . 
( C o n t i n u a r á . ) 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O . E N 
la calle de Juan Abren vendo 3 solares, 
2 juntos y uno separado, 10 por 40, á media 
cuadra del eléctrico. Inmediata A. Egido, 
una esquina antigua para fabricar. F iga -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5 
10817 4-10 
S E S O L I C I T A 
U n a criada de mano en J e s ú s del Mon-
te 58, que sepa su obl igación. 
107.33 4-$ 
~ S E soTjcita 
U n a criada de mano de mediana edad. 
Neptuno 34, bajo», antiguo, 6 38, moderno. 
A 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A C O C I N E -
ra peninsular, en casa de familia 6 de co-
mercio; una joven para coser de todo, y 
otra para lavar; tienen referencias. Mi-
s ión núm. 241, B, esquina á San Nico lás . 
1072» 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
ofi-iala de gorras; darán razón: Suárez 
42, antiguo. 10577 6-5 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Se desea arrendar una casa de vecindad; 
me hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, siempre que el contrato lo merezca. 
Jutorman, de 1 á 6, en la vidriera del café 
" E l Jardín", en Monserrate frente k la 
Manzana de Gómee. 
' 10642 15-7 3. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E ¡ 
al comercio, ya eea para auxiliar de car- i 
peta, cobrador 6 cualquier trabajo reia- I 
clonado en coatabiiidad. P a r a informeF, ' 
dirigirse á. la Admini s trac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
D I N E R O 
p a r a H i p o t e c a s 
e n t o d a s C a n t i d a d e s 
C O M P R A y V E N T A 
d e C a s a s y S o l a r e s 
C U B A 7 - 4 
C 2791 lt-11 6d-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A < ¡ r E 
sepa á conciencia su obl igación, en V i r -
tudes núm. 122, antiguo, alto». 
10566 8-5 
C O L O Q U E S U D I N E R O ; |100 L E R E N -
tan $5-00 y $10-00 mensuales, bien garan-
tizados. Se admiten desde $50 en adelante. 
A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11, v de 
1 á 6. 10561 8-5 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
cantidades de $300 á $500. $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10553 26-5 S. 
$25 S E M A N A L E S P A R A J O V E N E S 6 
s e ñ o r i t a s en cualquiera localidad. Expe-
riencia innecesaria. Puede trabajar en su 
casa y seguir empleo actual. Escr iba á 
Fereign Service Association, B«x 323, I n -
dianapolle, Ind. E . U. A. 
C 2644 10-5 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel López Montesinos y María Me-
dina y Marrero, naturales de Canarias, los 
que vivieron en el ingenio "Jucalito", en 
Yaguajay. Los solicita Franc i sca Medina 
y Marrero, en Coliseo. 
C 2578 15-31 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ^ O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, coorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado «n contabilidad. Para informe», 
dirigiTM á la Adminis trac ión de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Cont in«nta i A. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 89í en sitios céntr icos y hasta en 
cantidad de $300; en barrios y Vedado, 
convencional. Casas en venta de <2,000 
hasta $70,000 Espejo, O'Reilly 47, de 3 ^ 6. 
10824 8-10 
D I N E R O B N BTlPOTEÍCÁ. L O D O Y D E L 
6 Vé al S7c, sobre casas bien situadas en 
esta ciudad, s egún cantidad. Vedado, Je-
s ú s del Monte, Cerro, del 8 al 10TÍ. C a m -
po, provincia de Habana, del 10 al 12c,o. 
Figarola. Empedrado 42, de 2 á. 5, Te lé fo-
no A-1205. 10813 4-10 
E S Q U I N A . V E N D O U N A C O N 3 CA-
sitas en esta ciudad, modernas, á una cua-
dra del e léctr ico; una casa en el barrio de 
Arsenal, alto y bajo; renta $91: $9,650 y 
?250. E n Apodaca una casita, Figaro-
la. Empedrado 42, de 2 á, 5. 
_J0816 4.1() 
E N S A N L A Z A R O . V E N D O U N A ~CA-
sa con sala, saleta, 5|4 seguidos, saleta al 
fondo, pisos finos, sanidad, terreno del Ma-
lecón le pertenece; agua redimida; renta 
$74-20; $9,000. Figarola, Empedrado 42, de 
2 & 5. Telf. A-1205. 108! 5 4-10 
K X I . A MP A R1L] .A7 V E N D O CERCa'dE 
Monserrate, una casa con m á s de 200 me-
tros; otra en Salud, antigua, inmediata á 
Manrique; agua redimida; acera de la 
brisa; 7.62v 34 metros. Figarola, Empe 
drado 42, de 2 á 5. 10814 4-10 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
Esperanza, nueva, toda de azotea, con c in-
co cuartos, y á una cuadra de los tranvías 
en $4,000. Informa Joaquín Pedroso, en 
Cuba 41. nuevo, de 2 á 4, 
10710 4-8 
V E D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R I N -
completo, de 424 metros, en la parte m á s 
alta de la calle 24, acera buena, con vista 
al Río y al Mar, á $2 m. a. el metro. I n -
forma: Joaquín Pedroso, Cuba 41, nuevo 
de 2 á 4. 10711 4-8 
V E N T A D E C A S A S 
E n esta- ciudad de $2,000, 3,000, 5.000 
7,000 hasta 26,000. Cinco casitas de mam-
poster ía con azotea que rentan 20 cente-
nes, se dan por $10,500. Trato directo; Sr. 
Morell, de 1 á 3 p. m., Monte 74, antiguo, 
altos. 10748 8-: 
E N C A I B A R I E N 
Se vende el kiosco titulado " L a Marina", 
situado entre los muelles de la Aduana y 
los de Herrera. Sitio inmejorable, pues 
de este punto salen las lanchas de vapor 
para Yaguajay, Mayajigua, Punta Alegre y 
Tur iguanó . E l kiosco es tá nuevo y el ne-
gocio es magníf ico. P a r a informes, diri-
girse á los s eñores Bi j i l y Alonso, Maceo 
17, Apartado 32, Caibarién. 
C 26«9 8-7 
S O L A R E S P A R A V E N D E R 
E n uno de los repartos m á s frescos de 
la Víbora y á cuatro cuadras de los ca-
rritos, se venden diez solares. 
Darán razón, Aguiar 106 y 108, oficina 
de Juan Martí Fus té . 
C 2782 a l t 6 -9_ 
M A G N I F I C A C A S A . S E V E N D E ~ E Ñ 
esta c iudad bien situada, con sala, saleta, 
4|4 bajos, 4Í4 altos, hermoso patio con jar -
dín, pisos finos, frente 7.25X34 metros; 
agua redimida, loza por tabla. $9,500. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
10812 4-10 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A , C O N 
frran bodega y gran casa particular. E l s i -
tio es de lo más céntrico y principa!, muy 
cerca de la plaza de San Juan de Dios. 
Gana la bodega 13 centenes, y la casa 14; 
$18.000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
10744 5-8 
T R E S '"'ASAS B U E N A S Y B A R A T A S . 
Misión, $4,000; Bayona, $4,500; Espada, 
$4.000, con 2 rejas. Dos de azotea, sala, 
comedor y 3|4. y la otra de tojas, 5|4 y to-
das buenos pisos mosaico. Joaquín Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1071)1 4-9 
A $2,200 
vendo tres casas nuevas, de m^^ postería 
y azotea, sala, saleta, 2i4. cocina, baño é 
inodoro; pisos finos, mamparas, á una 
cuadra de l lenry Clay. Dueño; Justicia y 
Cumpromiso. 10781 4-9 
E N L A C A L L E C Y 7a.. V E D A D O . S E 
vende una fonda y puesto de frutas; se da 
á prueba; ca jón: 18 á 20 pesos diarios; su 
dueño, informa allí para su venta; Benito 
Cabreiro. 10686 8-7 
— F I N C A E I N D U S T R I A — S E V E N D E 
una finca de una caballería, lindando con 
reparto junto al caserío de Luvanó , fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en explota 
ción. Informes: Oficios 38, altos, ó por es 
crito. Apartado 835, 
10585 26-5 S. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; vm 
cantidades de $300 A $500. $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reil/y. 
10552 26-5 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa, San Ni -
colás , Figuras, Sitios, Misión, Maloja, V i r -
tudes, Cienfuegos, Corrales, Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pérez ( N o t a r í a ) . 
10718 16-8 S. 
V E N T A U R G E N T E . — U N A E S Q U I N A , 
nueva, con establecimiento que renta 14 
centenes y 2 casas de centro de 2 plantas 
que producen 13 centenes cada una. Pue-
de dejarse parte del precio reconocido. 
Eyei io Martínez, Habana núm. 70. 
10521 8-3 
E N $1,000 C Y . 
vendo un terreni ío esquina, 14-55X23-58; 
tiene agua y cloaca, en J e s ú s del Monte 
cerca de Concha. Dueño; Justicia y Com-
promiso. 10782 i-ü 
E N H I P O T E C A 
Se necesitan $22.000 Cy. al 7̂ ; anual, so-
bre gran finca urbana en la ciudad, sin 
corredores. Bufete del doctor Ricardo 
Dolz, Empedrado 5, de 9 á 12 y de 3 á 5 
p. m. 10649 8-7 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera d« Güines , paradero de Jamaica del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 diario 
6 se ajusta. 
C 2563 15-29 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
al comercio para auxiliar a-udante de 
carpeta, cobrador ó cosa análoga , ofrece 
g a r a n t í a s y recomendaciones de casas 
importadoras. Informes, mercado de Co-
lón 20 y 21, bodega; Gerardo Alonso. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6 Y 7% 
anual.—Se desean colocar $200,000, desde 
$300 en adelante, en la Habana y en el cam-
po. T a m b i é n se da en pagarés , alquileres, 
prendas y d e m á s que garantice. A. del 
Busto, Prado 99. nuevo, de 8 á 11 y de 
2 á 4. 10560 8-5 
D I N E R O E U H I P O T E C A 
J U A N P E K i í Z 
Cuba núm. 7, antiguo, de 1 á 4. 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúáí icas . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 Ag. 
y g i i í a & g i i i s y i s i e i G i i i f G S 
102S8 15-29 
S O L I C I T O 
tndns aquellos voluntarios movilizados que 
hayan estado en campafia durante la úl -
t ima guerra de' Cuba, y que tengan pen-
dientes sus cobros v a b o n a r é s ; pasen por 
Neptuno l(W, muebler ía y iovería " L a Se-
gunda Especial", para gestionarles dichos IWI 15-29 cobros. 
D i n e r o é Hipotecas 
D I N E R O 
Se desean colocar $17,000 á interés varia-
ble, s e g ú n la garant ía . Bufete del Ledo 
P u í g , ban Ignacio 46. No se paga corre-
E N $1.400 S E V E N D E UNA C A S A , R E -
conociendo $1.150 en hipoteca, con sala, 
comedor, dos cuartos grandes, mosaicos, 
sanidad moderna, cerca do todas las v ías 
de comunicac ión . Informan; Manrique 191. 
antiguo. 10907 4-12 
C A L L E D E P E R E Z 
Vendo un terreno de 5X32-09, libre de 
gravamen, en $530, y una esquinita en 
Santa Ana de 14-82X12-09, en $530. Due-
ñ o : Just ic ia y Compromiso, 
10783 4-9 
L U Y A N O . 
A una cuadra de esta Calzada y de 
Henry Clay. vendo 2 casitas de manipos-
tería en $3,500. Dueño: Justicia y Cbm-
prónofao. lOTSt 4-9 
C A L L E D E Ml Nl 'WU) 
Vendo 2,200 metros á $4 metro; sin cen-
sos, y en Luco 1.100 metros á $3-50. Due-
ñ o ; calle Just ic ia esquina á Compromiso. 
10785 4-9 
G A N G A . — S E V E N D E , E N S A L U D 161, 
esquina á Marqués González, una acredi-
tada fonda, muy barata, por no poderla 
asistir su dueño, á quien puede verse en 
dicho lugar, de ocho de la m a ñ a n a á ocho 
de la noche. 10269 15-29 Ag. 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D O S , E N DA C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A P A N G O . A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
C O S . A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O . S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
C A F E . 10083 26-24 Ag 
B A R B E R I A 
He vendo R n a b a r b e r í a c é n t r i c a y 
con b u e n a n i a r c h a n t e r í a . S e d a r á b a -
r a t a por no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . 
Jnfo- iman en O ' R e i l l y n ú m e r o 57, p r i -
m-er piso. 
S E V E N D E E L K I O S C O D E T A B A C O S , v „ „ „„„„ -
cigarros y quincalla de Galiano y Animas, . ^ eht,a m i s n i a Casa se a l q u i l a U n a 
por encontrarse su dueño enfermo y te- | h a b i t a c i ó n a h o m b r e s solos, COU as is -
ner que embarrarse; buena venta y poco ¿ e n c i a . Se da b u e n a c o m i d a p o r $4.50 
s e m a n a l . 
O ' R e i l l y 57, p r i m e r piso . 
C 2521 ag . 23. 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores de ia Habana, situada en lo me-
jnreito de la misma; no se quieren corre 
dores; t»ato directo; v é a s e al señor J F 
calle D y 19, bodega. Vedado, á todas ho 
ra3- 10130 19-25 Ag. 
Precio;- 70 centenes. 
8-9 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone el ?.Uo 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa -
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, baño é Inodoro y gran patio 
con frutales. Precio: $8.000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O Reilly 41, de 3 
á 6, 10742 8-8 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
moderna, de alto; renta 12 centenes; con 
establecimiento; libre de gravamen; pre-
cio: $t,500 oro español, Cuba núm. 7. an-
tiguo, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10723 8-8 
E N 6 5 0 P E 
uge. Í0627 8-6 
Se vende una casa: con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, mucho patio para 
frutales y gallinas, agua de vento, podien-
do instalarse la luz e léctr ica dentro de la 
casa, en Guanabacoa. punto alto y salu-
dable, cerca de los Escolapios y de un es-
pacioso y alegre parque público, con flo-
res, c ó m o d o s as iento», con retreta nleu-
nos d ías de mús ica variada. Trato direc-
to. Su dueño: Acoeta núm, 54, Habana, 
de 3 A 5. 10894 ._ 4-12 
G R A N N E G O C I O . — V E N D O U N A M A G -
nífica esquina cerca de los muelles, de 
altos y bajos, con establecimientos. Ren-
ta $312-00 Cy. E n S u á r t i , una tasa anti-
gua; renta $26-50 mensual: $2,500. Figa-
rola, Empedrado 42, de 2 á 5 
10877 4.12 
K I O S C O . — S E V E N D E U N c T ' p Ó R NO 
p .rierk. atender su dueño. Informan, en 
el k;'^co del Cristo, por liernaaa. 
C A L L E 17. V E D A D O , 
vendo una casa de alto, moderna, con j a r -
dín, portal, sala, 4|4, comedor, doble servi-
cio, entrada independiente a! alto; renta 
19 centenes. Cuba núm, 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez. 10722 4-8 
S E V E N D E N 
U n escaparate de cedro para hombre, con 
3 lunas biseladas; una vidriera mostrador 
de cristal de 5 pies de largo; una caja de 
caudales de 54 por 80 cent ímetros ; una me-
seta para la misma; una mesa mostrador 
de cedro, de 183 por 76 cent ímetros , de ta-
blón con 2 pulgadas de grueso, y varios 
objetos m á s ; todo completamente nuevo. 
P a r a informes; Salud núm. I , Sucursal de 
las Tul ler ías . 10760 4-9 
A precios razonables en ' E l Pasaje." Z u -
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapía. 
roí s. i 
S E V E N D E 
U n piano Hamilton, completamente nue-
vo; puede verse en 17 núm. 268-270-2/2 y 
274. Vedado. 10741 
S E V E N D E N T O D O S I OS M U E B L E S 
tinos de una casa; piano, cuadros, estatuas, 
m á q u i n a de coser. Informará: J. Agra-
wiome, calle C núm. 184, Vedado, 
10657 10-7 
N E V E R A S 
; Necesita usted una? Cómpre la en la 
fábr ica: " L a Estre l la de Colón", Galiano 
n ú m e r o 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag. 
B U E N N E G O C I O . — V E N D O L O S E N -
seres de un ca fé ; todo moderno; informan 
en Progreso 6, altos, de 8 a. m. á 4 p. m. 
10673 8-7 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D E O U A R -
to en flamante estado. Prado 66. moder-
no, bajos. Pueden verse de 10 a. m. á 4 
p. m. 10731 
J U E G O D E 
M u y h e r m o s o y b o n i t ® se v e n d e i 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 121. 
A . A . 27 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Présíaios y CoDipra-Yeata 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 881 
Entr» Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas j prendas de valor á módi-
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se av isa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos, 
9895 26-19 Ag. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde ?íí en adelante; 
•e afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carr&ras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertog Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
A plazos, sus únicos importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-34'62 
9700 26-15 Ag. 
se mm 
L A D U Q U E S A 
M A S B O N I T A , M A S E L E G A N T E Y 
M A S C O M O D A Q U E H A T E N L A H A -
B A N A , S E V E N D E M U Y B A R A T A E N 
M O R R O N U M E R O 5 (A) . 
10836 8-12 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
no, de paseo, sin haberse usado, y muy 
barato. Tiene combinac ión para 4 asiei 
tos. Puede verse en L í n e a 54, Vedarlo. 
T0886 8-12 
M O T O C I C L E T A E N G A N G A . — E N 36 
entenes se vende una "N. S. U . " (alemana) 
e 4 caballos, dos cilindros, tiene clutch y 
os velocidades. Repuestos inclusive. Anl 
mas 161, de 12 á 5 p. m. 
10713 8-S 
E N 1 . 5 0 0 P E S O S 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S ; 
JNO E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O , Y L O S O T R O S DOS P A R A 
A R R E G L A R ; G R A N G A N G A . P A R A M A S 
I N F O R M E S , SALAS, S A N R A F A E L 14. 
10612 8-6 
de mm 
S E V E N D E N 
U n a vaca muy hermosa, acabada de pa-
r ir ; un caballo de monta y tiro. Darán 
razón: Estrada Palma núm. 1, Víbora. 
10717 g.g 
U N C A B A L L O 
Se vende un potivi de seis y media cuar-
tas, de tiro, y un cochecito para niños. 
Muy barato; Falgueras 5, Cerro. 
C 2735 g i 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de monta, con mon-
tura. 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2734 S> i 
BE M A Q U I N A R I i 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega en Calzada, le pa-
san dos l íneas por el frente; paga muy po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
buen contrato; se da en proporción- in-
forman, de 12 a 1. en la vidriera d e l ' c a f é 
" E l Sol". Cris t ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15.2 a 
10S67 4-12 
S t V E N D E N 
Qdho má] c i en metros de l e r r e n o a 
u n a e i i a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao y á dos de l t r a n v í a de l V e d a d o , 
en io m e j o r de la C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , cereado* de m a m p o s t e r i a y 
l i b r e s de todo g r r a v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o 
_^_2719 s_ i 
E N B E L A S C O A I N S E T R A S P A S A - U N 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre las calle de San José y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigirse á M F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Norte 3''9 
10457 g 
S E V E N D A N 3 H M E t R D S PÉJ S U P E k -
Bcié en la calzad» de Vives, vnn Crcnte de 
8 62 m. InformaH: Joaquín Pedroso en 
Cuba 11, nuevo, de 2 á 4 
10712 ' y . 
be mm r mm 
E H 8 0 C E M T E M E S 
S E V E N D E US A U T O P I A N O D E M U Y 
P O C O I ' S O . D E V U E L T O P O R U N M \ R 
C H A N T E P O R NO P O D E R S E G U I R *P\ 
C A N D O : * S U P R E C I O E S D E $600 C A -
SA S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
10871 g . ^ 
P I A N O S 
Real izac ión de pianos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
planos. Muda é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53. Te lé fono A-3462. 
10897 26-12 S 
G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 2, B O C I -
na núm. 3, se vende con 100 discos; se da 
barato. Habana 108, entresuelos. 
- l 0 8 ! ^ — _4-12 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A , P R O P K »s 
para cualquior giro, muy baratos. J e s ú s 
del Monte núm. 6, Esquina do Tejas. 
10821 ¿-IO 
MAQUINARIA §E ESCRIBIR 
Remington se vende una en 30 pesos 
Obispo 86, l ibrería. 10905 4-12 
M A O U I H A R I A 
Se vende una turbina para turbinar a z ú -
car, con descarga por el fondo, de 250 k i -
los de cabida, provista de aparato para 
separar el sirope. U n a máquina vertical 
de 20 caballos. Un motor Wagner uni fá -
steo, 60 sidos, de 104 volts, de 10 caba-
llos. U n a máquina de Lehmann compre-
sora y pesadora de chocolate. Otra id id 
para lo mismo. Un elevador especial fran-
c é s . Pedeírtales reforzados. Poleas. Un 
motor de gas. Piedras franceses de 
metros de d iámetro para molinos. Una 
m á q u i n a Fr ick Company de 4 toneladas 
de refr igeración. Informarán: Sol 85 V i -
llar, Gut iérrez y Compañía . 
g 2795 1B.12 S. 
M A Q U I N A R I A A E N T R E G A R 
D E M O M E N T O 
Un tanque de 18 pipas chapa de «i. Una 
bomba de aire comprimido de 12 por 16 la 
bomba y 10 el cilindro. Un Blek moderno, 
de bronce, el interior de 4 pulgadas anmi-
clón. Dos calderas verticales de 12 y 15 ca-
ballos. Una máquina de pilón de Í0 caba-
llos. Una lancha de 22 pies de quilla con 
m á q u i n a de gasolina. Todo es tá como nue-
vo y se da barato. Salvador Frequet, C a -
lixto Garc ía 16, Teléfono 8024. Regla 
IQgM 8-12 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Los renombrados motores A. E . G de 
Berl ín . 
Unicos receptores; 
G. S A S T R E E H I J O 
Aguiar 74. 
CJJ785 S-9 
G A N G A . — S E V E N D E N M A Q U I N A S V 
d e m á s efectos, juntos 6 separados, para 
una buena fotógráfla y t a l L r de anmlia-
Ciones. Monte 465. antiguo, 119, moderno 
10540 6 .¿ 
I I 
Vendemos donkeys r 
ufLs, barras, ptstonea ,t°n v4lvü, ' 
poros, r íos y todos > « £ ¡ ^ J 
motora» de vapor; j^g '^'os 
báscula/j de todaa cías"*6"01"* 
mientos, inge-nios, «te ^fi" p* 
tuberj. 
demá. cha* para tanques torrechea HerjKftnog 
Apartado 3*1. Telétraft^1?*» 
Lampar i l la número 9 
37» 
M A Q U I N A R I A 
U n a bomba de presifi» ^ 
caldera de V'XV'. 
U n a bomba centrífuiri 
Varios tubos y codos rtf 3"-
U n a caldera BABcock * ' r o 
36 caballos con su mkvut ^ 
1155X14" / bomba de a l i l ' n f ^ 
Dos calderas RABCOCk .nUr-
106 caballos cada una 
Tres ventiladores STUrTe 
Informa: F R A N C l S C o T ^ 1 
C a l i e r e A3uiar 104, e sp ina á ^ 
11.7 
H HOESTBOS REPRSSmAKTES E8|¿j 
o para los Anuncios Franceses son ^ 
f S m L M A Y E N C E i 
18, rué de /a Gr»nge-B»(6i¡ir6 
G u r m é n r i p i á g y 
co-. 
el 
A.FOURI&.B.FaBb.Po',,' 
MEDALLA DE O R O , Far s 
J)e Venta en ices principalts Fm^J*' 
El Mejor Kermoseador dtl 
"WEVE 
(Marca 4e Pafe^ 
H A Z E L i r 
fS 'Trade Mtril 
tínico pttftüt 
Para U pie| 
Conserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel suave, lisa y sana 
Er. toéas luí Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cü, 
Londres 
P U M O L A X A N T E SINTETICO 
A c t i v o , A i r r a d a U e 
O B R A S Í N C Ó I I G O S 
La mtSorourtdel ESTREÑIMIENTO 
fifff/as ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y del HIGADO. 
Anlisépfico intestinal preventivo te 
Apendlcitis ] d« 1» Fiebres InfeooífUtt. 
E l m a s í á o i l para lo» NiñOB. 
Ja vindt M tedts l»§ Ftmttíu. 
PAJRI8 — J . KOEHLT 
74, Ruó Rodier 
C A B E L L O S 
BELLEZA 
FUERZA 
SUAVmD 
PAM 
DE Uk 
CAÍDk 
C O N EL. EMPUKO DE 
L A B E L L O T I M I 
.Aciíit» dt Bellota de 
P . Q A U T I E R v O " 
^ S U j * . PERFUMISTAS 
P A R I 5 
INVSNTORK» 
rJftb¿nYeinadeH«tw#. 
Qhlorh,dio-PeJ^,'f 
imprenta y Estereotipia , A 
d«l D I A R I O D E L A M A » * ' ^ 
Teniente Rey y Prado. 
